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TIIVISTELMÄ 
 
 
Opinnäytetyö käsittelee kehittämistyötä, jonka tarkoituksena oli kehittää Päijät-
Hämeen alueella sijaitsevan koulun välituntiliikuntaa. Koulu esiintyy työssämme 
nimellä yhteistyökoulu. Kehittämistyön päätavoitteena oli välituntiliikunnan kehit-
tämisprosessin alkuun saattaminen yhteistyökoulussa. Kehittämistyön aloittamisen 
taustalla vaikutti huoli lasten liikkumattomuuden lisääntymisestä sekä halu kehittää 
ratkaisuja lasten liikunnan määrän lisäämiseksi koulupäivän aikana. 
 
Yhteistyökoulun välituntiliikunnan kehittämistä varten luotiin kolme viikon mittais-
ta teemajaksoa. Kehittämistyön pääasiallisena kohderyhmänä toimi yhteistyökoulun 
opetushenkilöstö. Teemajaksojen tarkoituksena oli toimia eräänlaisena välituntilii-
kunnan kehittämisikkunana yhteistyökoulun opetushenkilöstölle, minkä avulla ope-
tushenkilöstö voisi kehittää välituntiliikuntaa myös jatkossa. 
 
Kehittämistyön alussa suoritettiin opetushenkilöstölle alkukysely, jonka tavoitteena 
oli kartoittaa opetushenkilöstön senhetkinen mielipide koulun välituntiliikunnan 
tilasta. Kehittämistyön aikana teemajaksojen välitunneilla testattiin liikuntavä-
linekoria liikunnallisuuden lisääjänä, välituntiohjaajat laitettiin ohjamaan toisia oppi-
laita sekä hyödynnettiin liikuntasalia välituntikäytössä. Viimeisen teemajakson jäl-
keen opetushenkilöstölle tehtiin loppukysely, jonka avulla arvioitiin kehittämistyön 
onnistumista. Kehittämistyön arvioinnin apuna toimi myös tutkimuspäiväkirja, jo-
hon kirjattiin havaintoja kehittämistyön ajan. 
 
Kehittämistyölle asetetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteissään hyvin. Välituntilii-
kunnan kehittämisprosessi saatiin hyvin käyntiin yhteistyökoulussa. Teemajaksoilla 
kokeilluista toiminnoista parhaiten onnistuivat liikuntavälinekori sekä liikuntasalin 
välituntikäyttö. Välituntiohjaajien ohjaukset osoittivat kehittämistyön aikana, että 
välituntiohjaajakäytäntö yhteistyökoulussa kaipaa vielä kehittämistä. Tämänkaltai-
nen teemajaksopainotteinen kehittämistyö on kuitenkin toimiva keino vaikuttaa 
koulun välituntiliikunnan alkuun saattamiseen lyhyellä ajanjaksolla. Teemajaksoja 
voidaan pitää tämän kehittämistyön löydöksenä.    
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ABSTRACT 
 
 
This bachelor’s thesis is a report of a development project, and we did it in co-
operation with a school in the Päijät-Häme region. The purpose of the thesis was 
to make a model for the school, and develop physical activities during recess. Our 
idea was to develop these activities from a teacher’s point of view. We started this 
process in order to improve the physical activities of the students during a school 
day. We also had concerns about children being inactive. 
 
We worked on the project from November of 2009 until February of 2010. We 
created three theme periods in order to develop physical activities during recess. 
The purpose of these theme periods was to offer advice and tools for the teachers. 
The teachers could further develop the physical activities with the ideas from the 
project. 
 
We did a survey before the beginning of the theme periods. With this survey, we 
got the opinion of the teachers about the activities during recess. The theme pe-
riods included different kind of information on how to develop the physical activi-
ty. We produced practical tools for arranging various physical activities. We tested 
the effectiveness of activity leaders, different sports equipment and an indoor re-
cess. 
 
We estimated the success of the development work with a survey after the theme 
periods. We also kept a research diary about each theme. 
 
Essentially, we reached the goals of this thesis. The development work of the phys-
ical activities during recess began well in the co-operative school.  The teachers 
have a better understanding on how take these recess activities further. The theme 
periods were successful. The most functional tools during this project were using 
the sports equipment and the indoor recess. The leaders of the physical activities 
needed more instructing experience. The theme periods were the main discovery of 
the development work. 
 
Key words: physical activities of students, inactive children, active recess  
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LIITTEET 
  
 
 1 JOHDANTO 
Suomalaisten kouluikäisten lasten keskuudessa luonnollinen ja arkipäivään kuuluva 
liikunta on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Lasten liikkuminen on 
muuttunut pihoilla ja lähialueilla leikkimisestä ja pelaamisesta enenevissä määrin 
tapahtuvaksi eri lajien harrastamiseksi. (Tammelin & Karvinen 2008, 12.) Vaikka 
harrastaminen urheiluseuroissa on lisääntynyt, kouluikäisten lasten liikkuminen ei 
ole terveyden kannalta riittävää (Hakkarainen 2009). Fyysisen aktiivisuuden vähe-
nemisen myötä 11-vuotiaista suomalaispojista vain 48 prosenttia ja samanikäisistä 
tytöistä 37 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta minimimäärän, tunnin päivässä 
(HBSC 2006). Liikkumisen väheneminen johtuu myös siitä, että maailma on muut-
tunut viimeisten vuosikymmenten aikana entistä enemmän istumiseen houkuttele-
vammaksi. Kouluikäiset lapset ja nuoret istuvat päivisin huomattavan paljon televi-
sion ja tietokoneiden ääressä. Kouluun ja harrastuksiin kuljetaan nykyisin entistä 
vähemmän kävellen tai pyöräillen. Lyhyemmätkin matkat kuljetaan autolla. (Tam-
melin & Karvinen 2008, 12.)  
 
Koulua pidetään kustannustehokkaimpana investointina lasten ja nuorten liikkumi-
sen edistämiseksi. Koulun kautta valtio voi samanaikaisesti vaikuttaa lasten ja 
nuorten kasvatukseen ja terveyteen riippumatta heidän terveydentilastaan, liikunta-
aktiivisuudestaan tai motivaatiostaan. (Heikinaro–Johansson, Mckenzie & Johans-
son 2009, 4-9.) Liikunnan lisäämisen kannalta oivallisen kohteen tarjoavat välitun-
nit, jotka ovat lähes käyttämätön voimavara lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden 
lisäämisessä. Peruskoulun aikana oppilas viettää välitunnilla noin 2000 tuntia, mikä 
on yli kolminkertainen määrä liikuntatunteihin verrattuna. Viikossa välitunnilla ol-
laan yhteensä noin viisi tuntia, mikä on suurempi määrä kuin minkään yksittäisen 
oppiaineen tuntimäärä viikossa. (Asanti & Oittinen 2006; Koski ym. 2008, 16.) 
 
Viimeisten vuosien aikana on käynnistetty erilaisia koulun liikuntaa koskevia hank-
keita, joiden tavoitteena on ollut kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden lisää-
minen (Asanti & Oittinen 2006; Koski ym. 2008, 13–19; Nykänen 2009; Päijät-
Hämeen Liikunta ja Urheilu 2010). Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (PHLU) 
käynnisti syksyllä 2009 hankkeen, jonka tarkoituksena oli kouluttaa Päijät-Hämeen 
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alueen alakoulujen opettajia ja oppilaita kohti liikunnallisempaa koulupäivää. Yksi 
hankkeeseen osallistuneista kouluista oli kehittämistyömme kohteena oleva, Päijät-
Hämeen alueella sijaitseva koulu. 
 
Päijät-Hämeen alueella sijaitsevan koulun opetushenkilöstön perusteltu huoli kou-
lunsa välituntiliikkumisesta sai meidät kiinnostumaan osallistumisesta koulun väli-
tuntiliikunnan kehittämistyöhön. Kehittämistyön pääasialliseksi tavoitteeksi asetet-
tiin välituntien kehittämisprosessin alkuun saattaminen yhteistyökoulussa. Lähdim-
me kehittämään välituntiliikuntaa opetushenkilöstön kautta, koska opettajilla on 
selkeä näkemys koulunsa kokonaistilanteesta ja asioista, jotka kaipaavat muutosta 
(Sahlberg 1998, 126–155). Koulun välituntiliikunnan kehittämisen tueksi rakennet-
tiin kolme viikon pituista teemajaksoa. Teemajaksoilla kokeiltiin ohjattujen välitun-
tien, sisävälituntien sekä liikuntavälineiden käytön toimivuutta välitunneilla. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelemme kouluikäisten lasten liikuntaa. Tässä 
painopiste on kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksissa ja nykytilas-
sa. Kerromme myös siitä, mitä vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden vähentymisellä on 
kouluikäiselle lapselle. Opinnäytetyössämme kouluikäisellä lapsella tarkoitetaan 
alakouluikäistä 6-12 -vuotiasta lasta ja kouluikäisellä nuorella tarkoitetaan 12–16 -
vuotiasta yläkouluikäistä nuorta. Teoriaosuudessa perehdymme myös koululiikun-
taan, sen nykytilaan ja koulun liikunnan eri ulottuvuuksiin. Koulun liikunnassa kes-
kitymme tarkemmin välituntiliikunnan eri osa-alueisiin. Teoriaosuuteen sisällytettiin 
myös opettajan koulumaailman roolia käsittelevä osuus. Teoriaosuuden jälkeen 
esittelemme kehittämistyöprosessin kulkua ja pohdimme työn tavoitteiden onnis-
tumista. Lopuksi pohdimme sitä, kuinka teemajaksoilla kokeiltuja toimintoja tulisi 
edelleen kehittää. 
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2 KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA  
2.1 Fyysisen aktiivisuuden suosituksia kouluikäisille lapsille 
Nuoren Suomen kokoama asiantuntijaryhmä (Tammelin & Karvinen 2008, 6–7) 
linjaa fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen kouluikäisille lapsille ja nuorille seu-
raavalla tavalla:  
”Kaikkien 7 – 18 -vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1 – 2 tuntia 
päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin 
pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ää-
ressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä”. 
Tämä terveysliikunnan minimisuositus on kohdistettu kaikille kouluikäisille, myös 
urheileville ja erityistuen tarpeessa oleville (Tammelin & Karvinen 2008, 6–7).  
 
Päivittäinen liikunta voi koostua lyhyistä toiminnallisista 10–15 minuutin tuokioista 
pitkin päivää. Osa päivittäisestä liikkumisesta tulisi olla tehokasta liikuntaa, joka 
aiheuttaa hengästymistä. Tehokkaan liikunnan jaksot toteutuvat lapsilla yleensä 
intervallityyppisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa muutamasta sekunnista muuta-
maan minuuttiin kestäviä pyrähdyksiä, joissa liikunta- ja lepojaksot vuorottelevat. 
Kahdesti viikossa liikunnan tulisi sisältää monipuolisesti lihasvoimaa, liikkuvuutta 
ja luiden lujuutta lisäävää toimintaa. Lapsen kehityksen kannalta onkin suositelta-
vaa, että lapsi liikkuu mahdollisimman monipuolisesti vaihtelevissa ympäristöissä. 
Liikunnan harrastamisen tulisi olla leikinomaista ja hauskaa. Aikuisten tulee huoleh-
tia, että lapsi syö terveellisesti ja saa riittävästi lepoa ja unta. Kasvava kouluikäinen 
lapsi tarvitsee unta 8-10 tuntia. Lapsen tulisi syödä ravitsemussuositusten mukai-
sesti noin viisi kertaa päivässä. (Eerola, Kuusela, Laine & Pöllänen 2008; Tammelin 
& Karvinen 2008, 18–27.) 
 
Lapsen liikunnallinen pohja luodaan alakouluiässä. Monipuolinen liikunta ja urheilu 
tukevat elinjärjestelmien kehittymistä. Kaikkia elinjärjestelmiä tulisi kuormittaa 
kasvuiässä monipuolisesti ja kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Alakouluiässä on 
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paljon herkkyyskausia, jolloin sopivalla liikunnalla voidaan kehittää tehokkaasti 
voimakkaassa kehitysvaiheessa olevaa elinjärjestelmää. Elinjärjestelmistä voimak-
kaimmin alakouluiässä kehittyy hermojärjestelmä. Tähän kuuluvat ketteryys, liike-
nopeus ja tasapaino. Hermojärjestelmää kehittäviä liikuntalajeja ovat erilaiset pelit 
ja leikit, joissa juostaan, liikutaan eri suuntiin, hypätään ja heitetään. Alakouluiässä 
varmistuvat myös perusliikuntataidot, kuten kävely, juoksu, heittäminen ja hyp-
pääminen. Näiden taitojen kehittyminen vaatii lapselta monipuolisten liikuntamuo-
tojen harrastamista ja riittävää määrää toistoja. (Hiilloskorpi 2009.) 
 
Lapsilla ja kasvavilla nuorilla liikunnan tavoitteena on lihasten ja luiden vahvistami-
nen. Kasvuiässä olevien lasten ja nuorten tulisi harrastaa luuliikuntaa kolme kertaa 
viikossa, noin 60 minuuttia kerrallaan, jotta luut vahvistuisivat. Luita vahvistavaa 
liikuntaa ovat erilaiset hyppyjä ja suunnanmuutoksia sisältävät liikuntamuodot, 
kuten maila- ja pallopelit, yleisurheilu ja telinevoimistelun alkeet. Kouluikäisten 
lasten lihaskunnon vahvistaminen tulisi aloittaa jo ennen murrosikää. Lihasvoiman 
ja lihaskestävyyden kehittymiseksi ja ylläpitämiseksi liikunnan tulisi sisältää sellaisia 
osioita, jotka kuormittavat lihaksistoa. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. lihaskun-
toliikkeet, kuntopiiri, kuntosaliharjoittelu, jumppa ja aerobic. Kouluikäisen lapsen 
tulisi huolehtia myös liikkuvuudestaan venyttelemällä ja voimistelemalla. (Fogel-
holm 2005, 165–170; Tammelin & Karvinen 2008, 20–23.) 
2.2 Katsaus suomalaisten kouluikäisten lasten liikunnan nykytilaan 
Nuori Suomi ry:n teettämän kansallisen liikuntatutkimuksen (Nuori Suomi 2006) 
mukaan varsinainen liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa ei ole kouluikäisillä 
lapsilla vähentynyt, mutta arkipäivään kuuluva liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat 
selvästi vähentyneet. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisista lap-
sista ja varhaisnuorista vain yhdeksän prosenttia ei harrasta lainkaan liikunta tai 
urheilua. Tämä tarkoittaa noin 90 000 suomalaista lasta ja nuorta. Vuonna 1997 - 
1998 tehdyn kansallisen liikuntatutkimuksen (Nuori Suomi 2006) mukaan vastaava 
luku oli 16 prosenttia eli 166 000 lasta. Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen 
on siis yleistynyt paljon. Samanaikaisesti lasten ja nuorten arvioidaan kuitenkin 
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olevan huonokuntoisempia kuin ennen. Tämä ristiriita selittyy osaksi sillä, että pe-
ruselämän fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, jota urheiluharrastamisen yleistymi-
nen ei kykene paikkaamaan. (Nuori Suomi 2006, 6–10.) Myös urheiluseuroissa 
liikkuvien lasten harjoitusmäärät lisääntyvät, mutta silti kokonaisliikunnan määrä eli 
fyysinen aktiivisuus vähentyy entisestään. Tästä johtuu, että vain noin puolet urhei-
luseuroissa olevista lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. (Hakkarainen 
2009.)  
 
Jyväskylässä sijaitseva Lasten ja Nuorten Elämäntavan Tutkimus- ja Kehittämiskes-
kus suoritti vuosina 2001–2003 Laps Suomen -tutkimuksen. Tutkimuksesta kävi 
ilmi, että 6-10 -vuotiaista lapsista noin 90 - 95 prosenttia liikkui vähintään tunnin 
päivässä. (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007.) Maailman terveysjärjestö 
(WHO) suoritti vuonna 2005 koululaistutkimuksen, joka osoitti, että 11-vuotiaista 
suomalaispojista 48 prosenttia liikkui vähintään tunnin päivässä. Samanikäisistä 
tytöistä vähintään tunnin päivässä liikkui 37 prosenttia. 15-vuotiailla pojilla vastaa-
va osuus oli 15 prosenttia ja tytöillä yhdeksän prosenttia. WHO:n tutkimuksessa 
todetaan, että terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia tyttöjä ja poikia on yli puo-
let Suomen 11-vuotiaista lapsista ja nuorista ja valtaosa 15-vuotiaista. (HBSC 
2006.) Liikunnallisesti passiivisia eli inaktiivisia kouluikäisiä poikia oli vuonna 2006 
tehdyn Nuorten Terveystapatutkimuksen mukaan 20 prosenttia ja tyttöjä 25 pro-
senttia. (Fogelholm ym. 2007.) Iän mukaan tarkasteltuna 5-7 -vuotiaat ovat fyysi-
sesti aktiivisempia kuin 10–12 -vuotiaat lapset. 10–12 -vuotiaat lapset ovat taas 
fyysisesti aktiivisempia kuin 12–15 -vuotiaat varhaisnuoret. Näiden tutkimusten 
mukaan lapsen lähestyessä murrosikää hänen fyysinen aktiivisuutensa vähenee. 
(Nuori Suomi 2006; Orjala 2006.) 
 
Kouluikäisten lasten ja nuorten painoindeksiarvot ovat kohonneet 1990-luvun puo-
livälin jälkeen. Myös suomalaisten ylipainoisten määrä on kolminkertaistunut vii-
meisen 30 vuoden aikana. Tällä hetkellä 7-18-vuotiaista arvioidaan 11–25 prosent-
tia olevan joko ylipainoisia tai lihavia. Etenkin erittäin lihavien lasten osuus on kas-
vanut (Fogelholm 2008; Sarkomaa 2008.) Rengon (2000) työn tulosten mukaan 
pojat liikkuvat intensiivisemmin ja käyttävät enemmän aikaa liikuntaan kuin tytöt. 
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Pojista keskimäärin kolmasosa ja tytöistä neljäsosa käyttää intensiiviseen liikuntaan 
aikaa yli neljä tuntia viikossa. Kouluikäisillä suhteellinen paino on sitä korkeampi 
mitä vähemmän intensiiviseen liikuntaan käytetään aikaa.   
 
Omaehtoisesti lapset ja nuoret harrastavat eniten pyöräilyä, hiihtoa, uintia, juoksu-
lenkkeilyä ja luistelua. Urheiluseuroissa mukana olevien lasten ja nuorten yleisim-
min harrastamat lajit ovat jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu, salibandy ja voimistelu. 
Eniten käytettyjä liikuntapaikkoja kouluikäisten lasten keskuudessa ovat urheilu- ja 
pallokentät, piha-alueet ja palloilu- ja voimistelusalit sekä rakennetut ulkoliikunta-
paikat. Aikuisten paljon käyttämät kevyen liikenteen väylät ja ulkoilureitit eivät ole 
saaneet lasten suosiota. (Nuori Suomi 2006.) 
2.3 Liikkumattomuuden seurauksia kouluikäiselle lapselle 
 
 
Fyysinen aktiivisuus sisältää kaiken lihasten tahdonalaisen energiankulutusta lisää-
vän toiminnan. On todettu, että liikkumattomuus lapsena ja nuorena heijastaa tiet-
tyihin epäedullisiin muutoksiin, joiden korjaaminen on vaikeaa myöhemmällä iällä. 
(Tammelin & Karvinen 2008, 53, 88.) Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri nä-
kökulmista liikkumattomuuden seurauksia lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä hy-
vinvoinnille. 
2.3.1 Liikkumattomuuden vaikutuksia kouluikäisen lapsen kasvulle ja 
kehitykselle 
 
Sopiva liikunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä monin tavoin. Kudosten ja elinjär-
jestelmien kasvu ja toiminnallinen kehitys noudattavat lähes kaikilla lapsilla tiettyä 
biologista järjestystä, mutta kasvun ja kehittymisen nopeus vaihtelee perimän, ra-
vitsemuksen ja ympäristöärsykkeiden, kuten liikunnan, yhteisvaikutuksesta. Aivo-
jen koko kasvaa aina murrosikään asti, perustuen pääasiassa hermosolujen välisten 
yhteyksien vahvistumiseen ja hermoliitosten toiminnan tehostumiseen. Monipuoli-
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nen aisti- ja liikeärsykkeiden saanti edesauttaa näiden muutoksien syntymistä, kun 
taas ärsykkeiden puutteella ja yksipuolisella kuormituksella voi olla täysin päinvas-
tainen vaikutus. (Vuori 2005, 145–148; Tammelin & Karvinen 2008, 55–57.) 
 
Liikunta vaikuttaa lihassolujen kasvuun positiivisella tavalla. Säännöllinen kuormi-
tus vaikuttaa vahvistavasti lihassolujen kokoon, rakenteeseen ja toimintakykyyn. 
On myös todettu, että liikkuvalla lapsella on mm. vähemmän sydän- ja verisuonisai-
rauksien vaaratekijöitä ja nuoruudessa vahvemmat luut. Liikunta vaikuttaa hyödyl-
lisesti hengitykseen osallistuvien lihasten toimintaan ja säännöllinen liikunta tehos-
taa sydänlihaksen kasvua sekä sen supistusvoimaa ja iskutilavuutta. (Vuori 2005, 
149–153.) Fyysinen passiivisuus kasvuiässä voi johtaa siihen, ettei lapsi saavuta 
parasta mahdollista luuston lujuutta ja rakennetta, mikä lisää osteoporoosin vaaraa 
myöhemmällä iällä. Myös psyykkiseen kehitykseen liittyvät asiat, kuten fyysinen 
minäkuva, näyttäisivät kehittyvän paremmin liikunnallisilla lapsilla. On todettu, että 
liikunnan harrastaminen ehkäisee masennusoireiden ilmaantumista ja lieventää ah-
distuksen oireita. Liikunnan harrastamisella on positiivisia vaikutuksia myös pi-
demmällä aikavälillä. Liikunnan harrastamisella nuoruusiässä on todettu olevan 
positiivisia yhteyksiä aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin. Kouluikäisten lasten fyy-
sisen aktiivisuuden väheneminen uhkaa näin myös heidän psyykkistä hyvinvointiaan 
tulevaisuudessa. (Fogelholm 2005, 165–170; Fogelholm 2008; Tammelin & Karvi-
nen 2008, 79–80.) 
 
Jotta ihminen selviytyy itsenäisesti arkielämän vaatimista tilanteista, tarvitsee hän 
motorisia perustaitoja. Motoristen taitojen kehittyminen vaatii runsaasti toistoja ja 
harjoittelua. Motoristen taitojen hallitseminen helpottaa liikunnan harrastamista ja 
näiden taitojen puuttuminen lisää fyysistä passiivisuutta, koska heikkojen liikunnal-
listen taitojen vuoksi liikunnan harrastaminen on vaikeaa. Liikkumattomuus uhkaa 
myös lapsen kognitiivista eli tiedollista kehitystä aktiivisten toimintojen jäädessä 
minimiin. Lapsen omalla aktiivisella toiminnalla on suuri vaikutus siihen, miten hän 
kehittyy ja oppii ja kuinka hänen tietovarantonsa karttuu. Lapsi rakentaa omien 
liikunnallisten kokemuksien kautta käsitystä itsestään ja ympäristöstään. (Fogel-
holm 2005, 165–170; Tammelin & Karvinen 2008, 59–63.) 
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Liikunnan vaikutukset ovat korvaamattomia myös lasten sosiaaliselle kehitykselle 
(Renko 2000).  Hyvin suunniteltu liikunta vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa 
ja erityisesti liikuntaan liittyvää minäkuvaa. Tämä edellyttää hyvien kokemusten ja 
palautteen saamista liikunnasta. Päinvastaisessa tilanteessa liikunta voi olla lapselle 
ikävä kokemus, mikä puolestaan saattaa estää lasta innostumasta ponnisteluja vaa-
tivasta pelistä tai leikistä. Yhdessä leikkiminen ja joukkuepelit antavat mahdolli-
suuksia yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja opettavat lapsille toisen huomi-
oon ottamista. Näissä peleissä ja leikeissä lapsi oppii myös sääntöjen noudattami-
sen, reilun pelin ja myötätunnon merkityksen. Yhdessäolo toisten lasten kanssa ja 
ystävyydet kasvattavat lasten sosiaalista pääomaa. Oman perheen kanssa liikkumi-
nen taas monipuolistaa ja syventää lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. 
(Fogelholm 2005, 165 -170.) Liikunnan harrastamisen vähentyminen uhkaakin lisä-
tä myös syrjäytyneiden lasten ja nuorten määrää (Nupponen 2006).  
2.3.2 Liikkumattomuuden seurauksia kouluikäisen lapsen fyysiselle 
hyvinvoinnille 
 
Fyysisen aktiivisuuden minimisuositus lapsille ja nuorille on vähintään kaksi tuntia 
päivässä liikuntaa ikään sopivalla tavalla. Tämän suosituksen täyttymisen avulla 
voidaan vähentää useimpia liikkumattomuuden aiheuttamia terveyshaittoja. Opti-
maalisten hyötyjen saavuttamiseksi tulisi lasten ja nuorten liikkua tätäkin enemmän. 
(Tammelin & Karvinen 2008, 10–14.) 
 
Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen on vaikuttanut suoraan lasten ja nuorten liha-
vuuden lisääntymiseen (Tammelin & Karvinen 2008, 5–7). Lihavuuden lisääntymi-
nen vaikuttaa lasten ja nuorten fyysiseen kuntoon negatiivisesti (Huotari 2004, 
111–115). Lasten ja nuorten fyysisen kunnon heikentymisellä on monia seurauksia. 
Liikunnallinen elämäntapa syntyy kasvuiässä ja jos lapsi ei tällöin omaksu sitä, uh-
kaa liikkumattomuus siirtyä myös tuleviin aikuisiin. Näin ollen liikkumattomuus 
näkyy suoraan negatiivisella tavalla tulevien työikäisten terveydessä ja työkyvyssä. 
(Vuori 2005, 147.) Liikunnan harrastamattomuus on valtiolle suuri kuluerä. Pel-
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kästään sosiaali- ja terveydenhuollolle on arvioitu liikuntaa harrastamattoman hen-
kilön aiheuttavan kuluja 11 000 euroa enemmän vuodessa kuin liikunnanharrasta-
jan. (Laakso 2003, 17.) 
 
Viihdemedian ääressä käytetty aika on kasvanut viime vuosina todella paljon. Tällä 
hetkellä suuri osa kouluikäisistä lapsista viettää tietokone- ja televisioruutujen ää-
ressä noin 6-8 tuntia. On itsestään selvää, että näin suuret tuntimäärät ovat este 
päivittäisen liikunnan ja yöunen saamiselle. Lisäksi ruudun ääressä istuminen tarjo-
aa lähinnä vain näkö- ja kuuloaistimuksia, eikä edistä mm. lapsen kehonhahmotus-
ta. Viihdemedia pakottaa lapsen usein myös liikkumattomaksi ja staattiset asennot 
todennäköisesti aiheuttavat liiallista lihasjännitystä. (Tammelin & Karvinen 2008, 
21–30.) 
 
Fyysisen aktiivisuuden suosituksen laatinut asiantuntijaryhmä (Tammelin & Karvi-
nen 2008) ottaa kantaa myös liikunnan harrastamattomuuteen ja liialliseen istumi-
seen. Sekä liikunnan puutteella että liiallisella istumisella on selkeitä vaikutuksia 
moniin terveyden eri osa-alueisiin, kuten lihavuuteen ja tuki- ja liikuntaelinoireisiin. 
Lapsuus- ja nuoruusiän ylipainoisuus on huolestuttavaa, sillä se on usein pysyvää ja 
ennustaa aikuisiän lihavuuden riskiä. Noin puolet lihavista lapsista ja valtaosa liha-
vista nuorista on lihavia myös aikuisena. Jo lapsilla ylipainon on osoitettu olevan 
yhteydessä moniin sairauksiin kuten sepelvaltimotautiin, kohonneeseen verenpai-
neeseen ja kakkostyypin diabetekseen. Lihavuus on lapsille myös psykologinen ja 
sosiaalinen ongelma ja sillä on yhteys lasten alentuneeseen elämänlaatuun. (Stigman 
2006; Tammelin & Karvinen 2008, 21–30.) 
 
Lasten ja nuorten kuntoerojen kasvaessa, inaktiivisten eli liikkumattomien lasten ja 
nuorten määrä kasvaa. Inaktiiviset lapset ovat passiivisia lapsia, joiden liikunta on 
täysin minimissä. Näiden lasten terveys on huolestuttavalla tasolla, koska suurim-
malla osalla inaktiivisista lapsista kunto on jo niin heikko, että se haittaa heidän 
päivittäisiä toimiaan ja jaksamista koulussa. (Huotari 2004, 113–115.) Lapsena ja 
nuorena harrastettu liikunta parantaa todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa aikuisiäs-
sä. Tähän vaikuttavat sekä psykologiset (mm. liikuntamyönteisyys ja hyvät koke-
mukset) että sosiaaliset (liikuntaa harrastavat ystävät) tekijät. Motoristen perustai-
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tojen ja liikunnan lajitaitojen kehittyminen, hyvä kunto ja painonhallinta helpottavat 
myös liikunnan harrastamista, jolloin fyysisen aktiivisuuden jatkaminen on toden-
näköisempää. Erityisesti inaktiivisten lasten kohdalla liikunnan harrastamattomuus 
uhkaa näin ollen jäädä läpi elämän kestäväksi. (Fogelholm 2005, 165–170.) 
 
Liikunnallinen aktiivisuus kohottaa kouluikäisten lasten ja nuorten vireystilaa, mitä 
voidaan käyttää hyväksi suunnattaessa oppilaiden toimintaa koulutyöskentelyn ta-
voitteisiin. Liikunnalla on osoitettu olevan myös positiivinen vaikutus koulussa 
viihtymiseen, oppimistuloksiin ja keskittymiskykyyn. Liikuntatuokiot koulussa an-
tavat oppilaalle virkistystä ja vastapainoa lukuaineille. Lisäksi liikunta lisää fyysistä 
kuntoa, mikä puolestaan lisää stressinsietokykyä ja estää väsymistä. (Laakso 2003, 
20–21; Loueniva, Vehviläinen & Nupponen 2008, 36–39.) 
 
Liikunnallisella aktiivisuudella on näin ollen monia hyödyllisiä vaikutuksia kas-
vuikäisen kehoon, mieleen ja koulumenestykseen. Fyysisen aktiivisuuden vähenty-
essä näitä hyödyllisiä vaikutuksia ei saada käytettyä hyödyksi ja seuraukset kan-
samme fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille ovat huolestuttavia. (Fogelholm 
2005, 165–170.) 
2.4 Taustoja kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen 
 
 Tuoreissa liikunnan harrastamista mittaavista tutkimuksista (Nuori Suomi 2006; 
Fogelholm ym.2007) käy ilmi, että kouluikäisten lasten liikunnan harrastaminen ei 
ole vähentynyt. Samanaikaisesti on kuitenkin tehty huomioita, että lasten fyysinen 
kunto on heikentynyt, mikä näkyy tuki- ja liikuntaelinoireiden ja lihavuuden lisään-
tymisenä. Tulosten ristiriita johtuu osittain siitä, että lapset eivät osaa vastata kyse-
lyihin oikealla tavalla. Lapset eivät miellä liikunnan harrastamiseksi arjen liikuntaa, 
kuten ulkoilua, pihaleikkejä, koululiikuntaa ja koulumatkaliikuntaa. He mieltävät 
liikunnan harrastamiseksi pääasiassa urheiluseurassa harrastamisen, joka on viime 
vuosina selkeästi noussut. Osittain tästä syystä viime vuosien tutkimuksissa on lii-
kunnan harrastaminen lisääntynyt kouluikäisten lasten keskuudessa. Tämä on pit-
kälti harhaanjohtavaa. (Tammelin 2009.) 
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Lasten liikkuminen on muuttunut pihoilla ja lähialueilla leikkimisestä ja pelaamises-
ta enemmän määrätyin ajoin tapahtuvaksi eri lajien harrastamiseksi (Nuori Suomi 
2006, 6–10). Suurten asukasryhmien keskittyminen kaupunkeihin ja taajamiin lisää 
lasten ja nuorten urheiluseurassa harrastamista (Nupponen, Laakso & Telama 
2008, 8–9). Kaikista 3–18-vuotiaista suomalaisista lapsista ja nuorista noin 42 pro-
senttia harrastaa liikuntaa urheiluseuroissa. Valtaosa urheiluseurassa harrastavista 
lapsista ja nuorista harjoittelee lajia vähintään kaksi kertaa viikossa. (Nuori Suomi 
2006, 20–35.) Itse liikuntaharrastukset ovat tosin muuttuneet yksipuolisemmiksi ja 
vähemmän kuormittaviksi ja niihin kulkeminen tapahtuu lisääntyvissä määrin moot-
toriajoneuvoilla (Hakkarainen 2009). Harvaan asutulla alueilla kouluikäisten lasten 
liikunta-aktiivisuus on taajama-alueiden kouluikäisiä lapsia vähäisempää. Tämä 
johtuu pitkälti siitä, että haja-asutusalueilla urheiluseurassa harrastaminen on vä-
häistä. Harrastamisen vähyys haja-asutusalueilla johtuu harrastusmahdollisuuksien 
vähyydestä ja välimatkojen pituudesta. (Tammelin & Karvinen 2008, 48–49.) 
 
Kouluikäisten lasten liikkumisen vähentyminen johtuu myös siitä, että maailma on 
muuttunut viihdemedian ja moottoriajoneuvojen myötä yhä istuvammaksi. Kou-
luikäiset lapset ja nuoret istuvat päivisin huomattavan paljon television ja tietoko-
neruutujen ääressä. Kouluun ja harrastuksiin kuljetaan nykyisin entistä vähemmän 
kävellen tai pyöräillen, koska lyhyemmätkin matkat kuljetaan autolla. Suomalaisista 
kouluikäisistä nuorista noin puolet katsoo televisiota enemmän kuin kaksi tuntia 
päivittäin ja neljäsosa neljä tuntia tai enemmän. (Tammelin & Karvinen 2008, 12–
14.) 
 
Yksi keskeinen syy lasten ja nuorten vähäiseen liikkumiseen on liikuntaan houkut-
televien olosuhteiden puuttuminen lasten ja nuorten lähiympäristöstä. Lasten oma-
ehtoinen toiminta tapahtuu heidän päivittäisessä lähiympäristössään. Erityisesti 
koulun pihat ovat tärkeitä lasten arkiliikkumisen paikkoja. Tutkimustulosten mu-
kaan 70 prosenttia alakouluikäisten lasten liikkumisesta tapahtuu koulun tai kodin 
pihoilla. On arvioitu, että kolmannes koulupihoista on sellaisessa kunnossa, etteivät 
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ne lainkaan kannusta leikkeihin tai liikkumiseen. (Sarkomaa 2008.) 
 
Ylipainoisuuden kasvu suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on seurausta fyysisen aktii-
visuuden vähenemisestä, erityisesti kestävyystyyppisen ja intensiivisen liikunnan 
puutteesta. Lasten ja nuorten kestävyyskunnon vähenemisen taustalla suurin syy on 
kiinnostuksen puute kestävyystyyppistä liikuntaa kohtaan. Intensiiviseen liikunnan 
vähenemisen keskeisin syy on pihaleikkien- ja pelien vähentyminen. (Huotari 
2004.) Lihavuuden kehittymiseen lapsuusiässä vaikuttavat monet tekijät, mutta yhä 
useampi tutkija pitää lapsuusiän lihavuuden syynä energiankulutuksen vähenemistä. 
Tämä on seurausta fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä ja passiivisen ajankäytön 
lisääntymisestä. (Stigman 2006.) Lapsille ja nuorille tehtyjen kuntotestien heiken-
tymisen yhtenä syynä on juuri ylipainoisuuden kasvu. Huotarin (2004) tutkimuksen 
mukaan kunto oli selvästi huonoin painavilla oppilailla. Ylipainoisten lasten motori-
nen taitotaso on usein myös normaalipainoista heikompi. Liikunta-aktiivisuutta 
mittaavissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lapset mainitsevat liikuntaan osallis-
tumisen suurimmaksi esteeksi juuri heikot motoriset taidot. Näin ollen ylipainoi-
suus heikentää lasten ja nuorten halua harrastaa liikuntaa. (Huotari 2004; Stigman 
2006.) 
 
Liikuntaa harrastamattomien lasten ja nuorten motiiveja liikkumattomuudelle ovat 
liikunnan kokeminen ikäväksi, väsyminen liikunnassa ja liikunnallisuuden puute. 
Näistä liikunnallisuuden puute on selkeästi suurin liikunnan harrastamattomuuden 
syy. Muita motiiveja liikkumattomuudelle ovat ajan kuluminen muissa harrastuksis-
sa, kavereiden harrastamattomuus ja kilpaileminen. (Karvonen, Rahkola & Nuppo-
nen 2008, 10–11.) Liikunnallisuuden puute ja lapsilla lisääntyvä, itsensä liikunnalli-
sesti epäpäteväksi kokeminen, on liikuntaharrastusten jatkumisen kannalta huoles-
tuttavaa. Itsensä liikunnallisesti päteväksi kokeminen olisi lapsille tärkeää, koska 
silloin todennäköisesti jaksaa jatkaa liikunnan harrastamista. (Lintunen 2002, 42–
43.) 
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Kouluaineiden lisääntynyt valinnaisuus on lisännyt kouluikäisten lasten ja nuorten 
eriarvoisuutta liikunnan harrastamisen suhteen (Laakso 2009). Lisäksi koulujen 
kerhotoiminta alkaa vasta nyt palautua samalle tasolle, mitä se oli ennen 1990-
luvun alun lamavuosia. Erityisesti koulujen kerhotoiminnan vähyys viimeisen 20 
vuoden aikana on suurelta osin vaikuttanut lasten hiipuneeseen fyysiseen aktiivi-
suuteen. (Sarkomaa 2008.) Myös koulujen liikuntatuntien määrä vähenee, mikä 
hävittää osalta lapsista ainoita liikunnallisia hetkiä (Fogelholm 2008). Liikuntatun-
tien määrän vähyys vaikuttaa eniten inaktiivisiin lapsiin, joille liikuntatunnit voivat 
olla viikon ainoita liikuntahetkiä. Liikuntatuntien lisääminen olisikin tehokkain kei-
no inaktiivisten oppilaiden tavoittamiseen ja heidän fyysiseen aktiivisuuden edistä-
miseen. (Paakkari & Palomäki 2009, 14.) 
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3 LIIKUNTA KOULUSSA 
3.1 Koululiikunnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
 
Koululiikunnalla tarkoitetaan koulutetun opettajan ohjaamaa liikuntaa koulussa 
(Tammelin & Karvinen 2008, 89). Pohjan koululiikunnan toteuttamiselle luo vuon-
na 2004 valmistunut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Koululiikun-
nan liikunnanopetuksen päätavoitteena on vaikuttaa oppilaan fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Liikunnanopetus pyrkii jaka-
maan tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka kasvattavat lasta ja nuorta kohti liikun-
nallista elämäntapaa. Toiminnallisena oppiaineena liikunta pyrkii leikkien ja taitojen 
opettamisen kautta kannustamaan omaehtoiseen harrastamiseen. Liikunnanopetuk-
sen periaatteet korostavat yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä sekä turvalli-
suutta. (Opetushallitus 2004, 247.) 
 
Vuosiluokkien 1-4 aikana koululiikunta tapahtuu pitkälti leikinomaisesti ja kannus-
tavassa ilmapiirissä. Leikkien tulee sisältää erilaisia keinoja juosta, hyppiä ja heittää. 
Tavoitteena on, että oppilas oppii monipuolisesti erilaisia motorisia perustaitoja ja 
saa virikkeitä liikunnan harrastamiseen. Lähtökohtaisesti oppilaille täytyy antaa 
tilaa toteuttaa mielikuvitustaan ja vapauksia hyödyntää omia oivalluksiaan. 1-4 
luokkien liikunnanopetuksen tulee kehittää sekä omatoimisia työskentelytaitoja että 
yhteistyötaitoja. Kokemuksia tulisi haalia musiikki- ja ilmaisuliikunnasta, voimiste-
lusta, tanssista, joukkuelajeista, talviliikunnasta sekä uinnista. (Opetushallitus 2004, 
247–248.) 
 
Vuosiluokkien 5-9 aikana alkavat sukupuolen, kasvun ja kehityksen erot korostua 
entistä vahvemmin. Liikunnanopetuksen tulee olla monipuolista, jotta oppilaan 
liikunnallinen ajattelu kulkee kohti hyvinvointia, itsenäisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä 
omaehtoista harrastamista. Opetuksessa korostetaan entistä enemmän liikunnallis-
ten lajitaitojen opettelua sekä motoristen perustaitojen kehittymistä. Oppilaan on 
tärkeää oppia suvaitsemaan erilaisuutta ja ennen kaikkea oppia hyväksymään itsen-
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sä. Oppilasta tulisi ohjata kohti liikunnallista harrastusympäristöä sekä aktivoida 
häntä tutustumaan alueen harrastusmahdollisuuksiin. (Opetushallitus 2004, 247–
248.) 
3.2 Koululiikunnan kehityssuuntia ja tulevaisuuden näkymiä 
Koululiikunta nähdään entistä tärkeämpänä tekijänä lasten ja nuorten liikkumisen 
edistämisessä aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Koulua pidetään kustannus-
tehokkaimpana investointina, koska samanaikaisesti valtio voi vaikuttaa kaikkien 
lasten ja nuorten kasvatukseen ja terveyteen riippumatta heidän terveydentilasta, 
liikunta-aktiivisuudesta tai motivaatiosta. (Heikinaro-Johansson, Mckenzie & Jo-
hansson 2009, 4–9.)  
 
Vaikka liikuntaan käytettävän ajan on todettu vaikuttavan merkittävästi fyysiseen 
aktiivisuuteen ja oppimiseen (van der Mars 2006), on tästä huolimatta koululiikun-
nan määrää vähennetty Suomessa. Ala- ja yläkouluissa kaikille yhteistä liikuntaa on 
noin 90 minuuttia viikossa. Tämä on vähemmän kuin muissa Euroopan Unionin 
maissa keskimäärin. Paten (2006) ja van der Marsin (2006) mukaan liikunnanope-
tukseen käytetty lisäaika ei vähennä menestymistä teoria-aineissa, vaan on viitteitä 
siitä, että liikunnan lisääminen voi vaikuttaa teoria-aineissa menestymiseen positii-
visesti. On tärkeää muistaa, että teoria-aineiden lisääminen liikuntatuntien kustan-
nuksella ei välttämättä lisää menestymistä teoria-aineissa. (Heikinaro-Johansson 
ym. 2009, 4–9.)  
 
Liikunnan vaikutusta koululaisten vireystilaan on tutkittu koululaisten vireyttä ar-
vioivalla tutkimuksella. Tutkimus mittasi oppilaiden visualis-motorista nopeutta ja 
pitkäjänteisyyttä liikuntatunnin ja lukuainetunnin jälkeen. Tulokset osoittivat, että 
liikuntatuntien jälkeen oppilaat saivat parempia tuloksia erityisesti tarkkuutta ja 
nopeutta vaativien tehtävien osalta. Oppilaiden keskittyminen luokkahuonetyös-
kentelyyn helpottui, kun oppilaat saivat purkaa ylimääräistä energiaa liikuntatunnil-
la. Paras paikka koulupäivässä liikuntatuntien tai –tuokioiden toteuttamiselle olisi 
tutkimuksen mukaan koulupäivän alussa tai keskellä, jotta niiden positiiviset vaiku-
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tukset saataisiin parhaiten hyödynnettyä. (Loueniva ym. 2008, 36–39.) Oppilaiden 
jaksamisen ja vireyden kannalta on tärkeää katkaista yhtäjaksoinen istuminen. Op-
pilaita tulisi aktivoida liikkumiseen ja jaloitteluun kannustavilla työmenetelmillä. 
(Tammelin & Karvinen 2008, 39.) 
 
On todettu, että inaktiiviset oppilaat eivät kompensoi puuttuvaa liikuntaa kouluajan 
ulkopuolisella liikunnalla, vaan monelle oppilaalle ainoa mahdollisuus liikkua on 
koulun liikuntatunti. On myös muistettava, että koululiikunnan avulla monet oppi-
laat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Liikuntatunteja lisäämällä 
ja laadukkaalla liikunnan opetuksella voidaan puuttua lasten ja nuorten lisääntyvään 
inaktiivisuuteen. (Heikinaro-Johansson ym. 2009, 4–9.) 
 
Paakkarin ja Palomäen (2009, 12–14) mukaan liikunnan lisätunnin avulla tavoitet-
taisiin vähän liikkuvat oppilaat ja heidän fyysistä aktiivisutta pystyttäisiin edistä-
mään. Liikunnan lisätunnin pyrkimyksenä olisi oppilaiden omaehtoisen liikunnan 
lisääminen. Oppilaille olisi tärkeää löytää ainakin yksi liikuntamuoto, jonka harras-
tamisen oppilas kokee mielekkääksi ja itselle sopivaksi. Oppilaiden ajatusmaail-
maan pureuduttaisiin henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan kautta sekä joustavien 
opetusjärjestelyjen avulla, jotka sallisivat valinnaisuuden sekä ryhmässä liikkumi-
sen. (Paakkari & Palomäki 2009, 12–14.) Liikuntaneuvonnassa tulee kuitenkin 
huomioida opettajien rajalliset resurssit, ja että itse liikunnanopetus ei kärsi lisään-
tyneen työmäärän seurauksena (Heikinaro-Johansson ym. 2009, 4–9). Liikunta-
neuvonnasta on haettu kokemuksia Turun seudulla toteutetun Koulut liikkeelle -
hankkeen yhteydessä, jossa liikunnanopettaja on toiminut yhteistyössä koulunter-
veydenhoitajan kanssa. Ajatus lähti näkemyksestä, että kaikille oppilaille ryhmälii-
kunta ei välttämättä ole mieluista. Yläkoulu- ja lukioikäisille vähän liikkuville oppi-
laille tarjottiin henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja etsittiin oppilaalle sopivaa lii-
kuntamuotoa yhteisillä keskusteluilla. (Asanti & Oittinen 2006, 35–36.) 
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3.3 Koulun liikunnan mahdollisuuksia 
 
Koulun liikunnalla tarkoitetaan monipuolisesti kaikkea koulun piirissä tapahtuvaa 
liikuntaa, johon sisältyvät liikuntatuntien lisäksi välitunnit, kerho- ja iltapäivätoi-
minta, koulumatkat sekä liikunnalliset tapahtumat ja teemapäivät (Tammelin & 
Karvinen 2008, 89). Liikunnan lisäämistä koulun liikuntaa kehittämällä on arvioitu 
ja pohdittu erilaisissa tutkimuksissa ja suosituksissa (Asanti & Oittinen 2006; 
Tammelin & Karvinen 2008; Heikinaro-Johansson ym. 2009, 4–9). Koulun liikun-
taa kehitettäessä esimerkiksi välituntiliikunnan ja kerhotoiminnan avulla tulee huo-
mioida, että toiminnasta innostuvat helpoiten jo aktiivisiin liikkujiin kuuluvat oppi-
laat (Paakkari & Palomäki 2009, 12–14).  
 
Liikunnalliset kerhot ovat toimiva ratkaisu, jos toiminta suunnitellaan erityisesti 
vähän liikkuvien lasten ja nuorten näkökulmasta. Erilaisissa hankkeissa koulujen 
kerhotoimintaa on aktivoitu ja liikunnallisiin kerhoihin on kutsuttu erityisesti lisälii-
kunnasta, motoriikan parantumisesta sekä sosiaalisten kontaktien lisääntymisestä 
hyötyviä oppilaita. Hankkeissa koulut ovat pyrkineet löytämään toimivimmat kei-
not ja olosuhteet houkutellakseen ja kannustaakseen oppilaita mukaan toimintaan. 
Omassa koulussa, omalla porukalla ja tutun opettajan alaisuudessa tapahtuvan ker-
hotoiminnan on todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista passiivisten lasten 
saamiseksi mukaan toimintaan. Liikuntakerhoja ei kuitenkaan tule sijoittaa pitkän 
koulupäivän päätteeksi, jotta olosuhteet vähemmän motivoituneille oppilaille luo-
daan mahdollisimman houkutteleviksi. Kerhoja vetävien opettajien tulee olla am-
mattitaitoisia liikunnanopettajia, jotta erilaisten oppilaiden tarpeet ja toiveet tulevat 
huomioitua.  Kerhon ohjaajana voi toimia muukin kuin liikunnanopettaja, kuten 
”tavallinen” luokanopettaja tai pienryhmäopettaja. Tavallisten luokanopettajien 
tulee kuitenkin ymmärtää kerhoihin osallistuvien oppilaiden tarpeet. Liikunnasta 
nauttiminen, onnistumisen elämysten tarjoaminen ja oppilaiden innostaminen ei ole 
aina helppoa ja yksinkertaista, vaan niiden toteuttaminen vaatii oman tietotaitonsa. 
(Asanti & Oittinen 2006; Koski, Asanti, Koivusilta, Heinonen, Salanterä, Aromaa, 
Suominen & Oittinen 2008, 13–19; Heikinaro - Johansson ym. 2009, 4–9.) 
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Koulumatkaliikunta on myös yksi mahdollisuus kehittää koulun liikuntaa. Koulu-
matkaliikunnalla tarkoitetaan oppilaan kulkemaa kodin ja koulun välistä reittiä, 
jonka hän liikkuu fyysisesti aktiivisesti. Turun seudun kouluissa on turvallista kou-
lumatkaa varten kehitelty erilaisia koulumatkakarttoja, joihin on merkitty oppilaan 
koulumatkan vaarapaikat sekä turvallisin koulureitti. Oppilaita tulee kannustaa 
liikkumaan koulumatkansa fyysisesti aktiivisesti aina kun se on mahdollista. Liik-
kumalla 20 minuuttia pitkän koulumatkan päivittäin edestakaisin, syntyy tästä mää-
rästä noin kolme tuntia hyötyliikuntaa viikossa. Erilaisten koulumatkakampanjoi-
den ja vanhempia sekä isovanhempia aktivoivien koulutien turvaajien avulla on 
pyritty aktivoimaan myös vanhempia mukaan toimintaan. (Asanti & Oittinen 2006, 
33–34; Tammelin & Karvinen 2008, 38–42.) 
3.4 Välitunti osana koulun liikuntaa 
 
Peruskoululaisilla on viikossa keskimäärin kaksi liikuntatuntia eli liikuntaan käytet-
tävä aika on noin 90 minuuttia. Perusopetuksen ajanjaksolla tämä tarkoittaa noin 
600 tuntia. Peruskoulun aikana oppilas viettää välitunnilla noin 2000 tuntia, mikä 
on yli kolminkertainen määrä liikuntatunteihin verrattuna. Viikossa välitunnilla ol-
laan noin viisi tuntia, mikä on suurempi määrä kuin minkään oppiaineen tuntimäärä 
viikossa. Liikunnan lisäämisen kannalta oivallisen kohteen tarjoavat välitunnit, jot-
ka nähdään lähes käyttämättömänä voimavarana lasten ja nuorten liikuntamäärän 
lisäämisessä. (Asanti & Oittinen 2006; Koski ym. 2008, 16.) 
 
Välituntiliikunnalla on merkittävä rooli koululaisten päivittäisen liikunta-annoksen 
kerryttäjänä. Välituntiliikunnalla tarkoitetaan oppituntien ulkopuolista, eli välitunti-
en aikana tapahtuvaa, joko oppilaiden spontaanisti suorittamaa tai ohjattua liikun-
taa. Välitunti on myös oppilaan työtauko koulupäivästä. Näillä pienillä dynaamisilla 
työtauoilla on positiivinen vaikutus oppilaan vireyteen ja keskittymiskykyyn koulu-
päivien aikana. Sijoittamalla liikuntatuokioita koulupäivän sisällä aamuun ja keski-
päivään, saadaan liikunnan positiiviset vaikutukset hyödynnettyä. Koulun välitunti-
liikuntaa aktivoidessa tulee huomio kiinnittää koulun olosuhteisiin sekä koulun 
oppilaiden aktivointiin. Välituntiliikuntaa koskevissa hankkeissa välitunnilla tapah-
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tuvaa toimintaa on pyritty aktivoimaan mm. erilaisilla liikuntavälineitä sisältävillä 
välituntikoreilla ja aktivointitauluilla, koulun oppilaista koostuvilla välituntiliikutta-
jilla, teemavälitunneilla, välituntikisailuilla, pihaprojekteilla sekä muuttamalla kou-
lupäivän rakennetta. Tärkeä peruslähtökohta kuitenkin on, että välitunneilla men-
nään ulos. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppilasta liikunnalliseen aktiivisuuteen 
myös välituntien aikana. (Asanti & Oittinen 2006; Loueniva ym. 2008, 36; Tamme-
lin & Karvinen 2008, 37–39; Toivanen 2009.) 
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4 VÄLITUNTILIIKUNTA 
4.1 Välituntiliikuntaa edistäviä hankkeita 
 
Viime vuosina eri puolilla Suomea on toteutettu erilaisia välituntiliikuntaa kehittä-
viä hankkeita ja projekteja (Asanti & Oittinen 2006; Koski ym. 2008, 13–19; Ny-
känen 2009; Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 2010). Seuraavissa kappaleissa 
käsitellään Turun seudulla sekä Päijät-Hämeessä tehtyjen hankkeiden ja projektien 
pääpiirteitä ja sisältöjä.  
 
Turussa toteutettiin vuosina 2004–2007 Koulut liikkeelle -hanke, jonka keskeisenä 
tavoitteena oli lisätä lasten koulupäivän aikana tapahtuvaa fyysistä aktiivisuutta 
kehittämällä koulun toimintakulttuuria ja ympäristöä. Hankkeen tavoitteena oli 
tutkia, miten hankkeen toteuttaminen onnistui sekä keskittyä lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin, terveyden ja elämäntavan monialaiseen tutkimiseen. Hankkeeseen osal-
listui 18 alakoulua, kolme yläkoulua sekä kolme lukiota, joiden toimintaa pyrittiin 
kehittämään koululähtöisen ajattelutavan turvin. Koulun opettajat, henkilökunta ja 
oppilaat nähtiin parhaina oman toimintaympäristönsä asiantuntijoina ja kehittäjinä. 
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kunkin koulun toimintaa vuorovaikutteisesti. 
Koulut muodostivat omat kehittämisideansa ja ne koottiin yhteisiksi näkökulmiksi, 
työkaluiksi ja ”ideapankeiksi”. Uusia ideoita muodostui ja joista voidaan mainita 
mm. välituntileikittäjätoiminta, välituntikorit leikkijulisteineen ja tempputauluineen, 
kerhotoiminta, koulujen omat pihaprojektit, ”Huiskaus!” -hyötyliikuntakampanja 
sekä koulumatkakartat. Näistä ideoista koulut valitsivat itselleen parhaiten toimivat 
vaihtoehdot ja hyödynsivät niitä käytännössä. (Asanti & Oittinen 2006.) 
 
Hankkeen vaikuttavuutta mitattiin erilaisin mittarein. Vuosien 2004–2006 aikana 
tehtyjen mittauksien mukaan poikien fyysinen aktiivisuus lisääntyi mutta tyttöjen 
fyysisen aktiivisuus pysyi lähes ennallaan. Rehtorien ja opettajien antaman palaut-
teen perusteella hankkeen suurin vaikutus oli erityisesti välituntiliikunnan aktivoi-
tumisessa. Ylempien luokkien oppilaat leikittivät alempia luokkia, leikkikulttuuri 
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monipuolistui ja lapset loivat itse omia sääntöjä toiminnalleen. Liikuntavälineitä 
sisältävät välituntikorit koettiin hankkeen aikaansaannoksista toimivimmiksi. Ne 
tukivat erityisesti liikkumaan aktivointia, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä akti-
voivat passiivisempia oppilaita liikkumaan. Koulujen erilaisia pihaprojekteja sekä 
välituntileikittäjätoimintaa pidettiin hankkeen onnistuneimpina ratkaisuina. Hanke 
koettiin onnistuneeksi ja toimintaa päätettiin jatkaa ja laajentaa. (Koski ym. 2008, 
13–19.) 
 
Heinolassa sijaitsevan Jyrängön alakoulun panostuksen kohteena on viimeisen kol-
men vuoden ajan ollut koulussa tapahtuva liikunta. Jyrängön koulu toimii yhtenä 
osana Heinolan kaupungin ylläpitämää Kunnossa pienestä pitäen -hanketta, jonka 
tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti Heinolan kaupungin asukkaiden terveyteen. 
Vuonna 2003 käynnistyneeseen hankkeeseen osallistuu yhdeksän koulua ja yhdek-
sän päiväkotia. Jyrängön koulussa hankkeen tavoitteena on lasten kunnon kehittä-
minen, liikunta-aktiivisuuden lisääminen, liikuntaan kannustavan fyysisen ympäris-
tön luominen tehokkaan terveysliikunnan toteuttamiseksi sekä terveyttä edistävän 
elämänasenteen syntymisen ja säilymisen läpi elämän tukeminen ja edesauttaminen. 
(Heinolan kaupunki 2006; Nykänen 2009.) 
 
Hankkeen aikana Jyrängön koulun koulupäivän rakennetta muutettiin selkeästi 
liikunnallisempaan suuntaan. Koulupäivään suunniteltiin kaksi 25 minuuttia kestä-
vää välituntia sekä yksi 40 minuuttia kestävä välitunti. Liikuntatuntien määrää lisät-
tiin neljään tuntiin viikossa ja sisä- ja ulkotiloja muutettiin liikuntaan aktivoiviksi. 
Lapset pääsivät liikkumaan sisätiloissa myös välituntisin. Hankkeella oli positiivi-
nen vaikutus koulun oppilaiden toimintaan. Jyrängön koulun opettajien mielestä 
liikunnallinen toiminta paransi oppilaiden keskittymiskykyä oppitunnilla, kohotti 
yhteishenkeä ja auttoi eri-ikäisiä oppilaita kohtaaman toisensa helpommin. Myös 
kiusaamistapauksien määrä vähentyi. Lisäksi hanke on vaikuttanut positiivisesti 
myös oppilaiden kuntoon ja terveyteen. (Nykänen 2009.) 
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Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu aloitti syksyllä 2009 yhteistyössä Nuori Suomi 
ry:n kanssa Koululaisille liikettä -hankkeen, jonka tarkoituksena oli kouluttaa Päi-
jät-Hämeen alueen alakoulujen opettajia ja oppilaita kohti liikunnallisempaa koulu-
päivää. Koulut saivat vapaasti ilmoittautua hankkeeseen kevään 2009 aikana. 
Hankkeeseen ilmoittautuneista kouluista viisi Päijät-Hämeen alueen koulua valittiin 
mukaan. Syksyllä 2009 projektin käynnisti yhteinen, hankekoulujen liikuntavastaa-
vien tapaaminen. Samana syksynä kouluille suoritettiin, yhdessä koulun henkilö-
kunnan kanssa alkukartoitus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koulun senhetkinen 
liikunnallinen tilanne. (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 2010.) 
 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu tarjosi hankkeessa liikunnallista koulutusta niin 
opettajille kuin oppilaillekin. Välkkäri eli välituntiohjaajakoulutuksen tarkoituksena 
oli antaa liikunnasta innostuneille 5.-9. luokan oppilaille valmiuksia toimia välitun-
neilla oman koulun oppilaiden liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien aloittajina tai 
niiden ohjaajina. Opettajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua erilaisiin koulutuk-
siin. Koulutuksien tarkoituksena oli tarjota uusinta tietoa lasten liikkumisesta sekä 
kertoa keinoista koulupäivän liikunnallistamiseksi. (Päijät-Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu 2010.) 
4.2 Välituntiliikunnan kehittämismahdollisuudet 
 
Suomessa on viime vuosina pyritty kehittämään välituntiliikuntaa mm. erilaisten 
lähiliikuntapaikkahankkeiden avulla, muuttamalla koulupäivän rakennetta, tuomalla 
välitunneille käyttöön liikuntavälineitä, kouluttamalla välituntiohjaajia sekä hyödyn-
tämällä koulujen sisätiloja (Asanti & Oittinen 2006; Fogelholm 2008, 53–62; Koski 
ym. 2008, 17–19; Nuori Suomi 2009; Nykänen 2009). Seuraavassa pureudutaan 
kyseisten osa-alueiden sisältöihin tarkemmin välituntiliikunnan kehittämisen näkö-
kulmasta. 
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4.2.1 Koulun piha lähiliikuntapaikkana 
 
Tässä kappaleessa perehdytään muutamiin viimeisen kymmenen vuoden ajalta teh-
tyihin lähiliikuntapaikkoja käsitteleviin tutkimuksiin, joiden painopiste on koulupi-
han kehittämisessä (Nuori Suomi 2000; Opetusministeriö 2005, 42–43; Nuori 
Suomi 2007; Fogelholm 2008, 53–62; Koski ym. 2008, 17–19). 
 
Missä lapsi liikkuu –tutkimus (2000) perehtyi alakouluikäisten lasten liikkumisym-
päristöihin. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tutkia lasten leikkimistä ja liik-
kumista laaja-alaisesti. Tutkimuksen mukaan lasten eniten käyttämä yksittäinen 
liikuntapaikka oli koulun piha, jossa lapset liikkuivat yli kolmanneksen kokonaislii-
kuntamäärästä. Suuri käyttöaste selittyi koulun aikana tapahtuvasta välituntikäytös-
tä. Kuitenkin kouluajan ulkopuolella koulun piha-aluetta käytettiin suhteellisen 
vähän. Seuraavina liikkumisympäristöinä tulivat kotipiha, kotikatu ja sen lähialueet. 
Tutkimus toteutettiin kolmena viikonpituisena jaksona syyskuussa, tammikuussa ja 
maaliskuussa. Lähes kaikkina vuoden aikoina koulun pihan käyttö oli yhtä aktiivis-
ta. (Nuori Suomi 2000.)  
 
Nuoren Suomen vuonna 2007 teettämän ”Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuk-
sen” keskeisenä tavoitteena oli tutkia, onko lähiliikuntapaikan kunnostamisella vai-
kutusta kohdeympäristön lasten ja heidän vanhempiensa liikunta-aktiivisuuteen. 
Tutkimukseen valituista lähiliikuntapaikasta 19 oli rakennettu koulun yhteyteen. 
Tutkimuksen tulosten perusteella koulun pihan kunnostamisella oli positiivinen 
vaikutus lasten liikunta-aktiivisuuteen erityisesti välitunnilla. Yli 90 prosenttia kou-
lun oppilaista koki, että koulupihan kunnostus oli lisännyt liikunnallista aktiivisuut-
ta välituntisin vähintään jonkin verran. 40 prosenttia oppilaista totesi liikuntamää-
rän lisääntyneen välitunnilla paljon. Tutkimukseen osallistuneista kouluista kaikki 
koulut, yhtä lukuun ottamatta, olivat sitä mieltä, että koulupihan kunnostaminen oli 
lisännyt liikunta-aktiivisuutta välituntisin. (Nuori Suomi 2007.) 
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Keravalla vuonna 2002 aloitetun liikuntapaikkaprojektin päätavoitteena oli kohen-
taa kaupungin ala-asteiden pihoja liikuntaan aktivoiviksi niin välitunnilla kuin kou-
lun jälkeen. Tulokset osoittivat, että pihan kunnostaminen ja uusien liikuntamahdol-
lisuuksien tuominen koulun pihalle muutti koulun liikuntatilannetta, mutta ei suora-
naisesti lisännyt liikuntaa. Tutkimuksen tulosten mukaan liikuntapaikat tarjosivat 
uusia mahdollisuuksia jo valmiiksi aktiivisille oppilaille, mutta vähemmän liikkuvat 
oppilaat eivät oleellisesti pihaolosuhteiden parantamisesta innostuneet. Johtopää-
töksistä ilmeni, että vähemmän liikkuvat oppilaat kaipaavat liikkumaan innostajia, 
henkilöitä, jotka opettavat, innostavat ja ohjaavat käyttämään koulun pihan mah-
dollisuuksia. (Fogelholm 2008, 53–62.) 
 
Turun seudun Koulut liikkeelle -hankkeessa aktivoitiin oppilaita parantamaan kou-
lunsa pihaolosuhteita erilaisten pihaprojektien kautta. Oppilaat suunnittelivat ja 
kehittivät omia pihamaalauksia sekä pienimuotoisia liikuntavälineitä, jotka toteutet-
tiin yhdessä. Koska oppilaat saivat itse suunnitella ja tehdä maalauksista ja välineis-
tä mieleisensä, olivat ne mahdollisesti jopa houkuttelevampia kuin ulkopuolisen 
henkilön tekemät. Yhdessä suunnittelemalla pihaprojekti lisäsi oppilaiden keskinäis-
tä aktiivisuutta sekä vähensi kiusaamistapauksia. (Koski ym. 2008, 17–19.) 
 
Fogelholm (2008, 68–71) toteaa Keravan lähiliikuntapaikkaprojektin loppurapor-
tissa, että lähiliikuntapaikkojen suunnittelua monipuolistaa yhteistoiminnallisuus. 
Virkamiesten, lähiliikuntapaikkojen käyttäjien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden 
yhteistyö koettiin lähiliikuntapaikkaprojektissa toimivaksi ratkaisuksi. Jos asukkaat 
saadaan osallistumaan aktiivisesti lähiliikuntapaikan suunnitteluun, voidaan heiltä 
saada monipuolisia ideoita lähiliikuntapaikan kehittämiseksi.  
 
Opetusministeriön (2005, 42–43) kouluhyvinvointityöryhmän muistiossa mainitaan, 
että kouluympäristössä oppilaille tulisi antaa mahdollisuus osallistua oman oppi-
misympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Lapsille ja nuorille fyysinen liik-
kumisympäristö on tärkeä ja heidän mieltymyksensä omasta ympäristöstään saatta-
vat olla erilaisia aikuisiin verrattuna. Oppilaskuntanuorten mielipiteistä ilmeni, että 
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koulun fyysistä ympäristöä pidettiin hyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä tekijänä. 
Oppilaiden kuuleminen onkin tärkeää, jotta he tuntevat ympäristön omakseen. Hy-
vällä pihalla on tasapuolisesti mahdollisuuksia ja välineitä kaiken ikäisille oppilaille. 
Oppilaat jaksavat tunneilla paremmin, kun välitunnilla pääsee liikkumaan. 
4.2.2 Koulupäivän rakennemuutos 
 
Vuonna 1998 annetun perusopetusasetuksen (Perusopetusasetus 852/1998, 3 §) 
mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Asetuksessa 
todetaan, että opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetus-
jaksoiksi. Koulun henkilökunnalla on siis itse mahdollisuus päättää koulupäivän 
rytmittämisestä (Toivanen 2009). 
 
Koulupäivän rakenteen muuttamista on testattu mm. Turussa Koulut liikkeelle -
hankkeen yhteydessä, Heinolassa Jyrängön koululla sekä muutamissa Etelä-
Suomen alueen koulussa. Oppitunteja yhdistämällä saatiin koulupäivään järjestettyä 
yksi tai kaksi 25–75 minuuttia kestävää pidempää välituntia. Espoon Auroran kou-
lupäivän rakennemuutoksen perustana pidettiin ajatusta, että muutoksesta on hyö-
tyä koulun oppilaille sekä heidän kasvulle ja oppimiselle. Pitkän välitunnin etuina 
nähtiin oppilaiden mahdollisuus leikkiä pidempään sekä viettää enemmän aikaa 
kavereiden kanssa. Kouluissa 15 minuutin välitunti koettiin talviaikana lyhyeksi, 
koska vaatteiden vaihtamiseen kului suurin osa ajasta. Pitkästä välitunnista kokivat 
hyötyvänsä myös opettajat, jolloin heille jäi enemmän aikaa seuraavien tuntien val-
misteluun, opettajapalaverien pitämiseen sekä työkavereiden ja oppilaiden kanssa 
juttelemiseen. Vaihtoehtoisesti nähtiin, että koko koulun ei ole pakko osallistua 
pitkän välitunnin pitämiseen, vaan pitkän välitunnin voi toteuttaa yksikin luokka. 
(Asanti & Oittinen 2006; Nuori Suomi 2009; Nykänen 2009.) 
 
Muutosprosessiin tulee lähteä pienin askelin ja koulun olosuhteet huomioimalla. 
Valmiit ideat eivät välttämättä ole aina toimivimpia, vaan mielipiteitä on hyvä saada 
kaikilta asianomaisilta. Espoossa Auroran ja Kirkkojärven kouluilla on päädytty 
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kahteen erilaiseen ratkaisuun koulupäivän rakennetta kehiteltäessä (kuvio 1). Auro-
ran koulussa päivää rytmittävät yksi 30 minuutin välitunti sekä keskelle päivää si-
joitettu 75 minuutin pituinen siesta. Siestan aikana oppilaat ruokailevat porrastetus-
ti, ulkoilevat, osallistuvat koulun järjestämiin kerhoihin ja harjoittelevat koko kou-
lun näytelmiä. Kirkkojärven koulussa päivä koostuu kahdesta 30 minuuttia kestä-
västä pidennetystä välitunnista sekä kahdesta 15 minuutin välitunnista. Erityisesti 
siestan vaikutukset on nähty positiivisina. Siestan aikana oppilaat oppivat kes-
kenään olemisen taitoja ilman opettajan jatkuvaa holhousta. (Nuori Suomi 2009.) 
KUVIO 1. Kaksi esimerkkiä koulupäivän rakennemuutoksesta (Nuori Suomi 
2009.) 
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4.2.3 Välituntiohjaajat 
 
Yksi keino lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen ovat välituntiohjaa-
jat eli välkkärit. Välituntiohjaajilla tarkoitetaan alakoulun vanhimpia oppilaita, 
yleensä 5.-6. luokan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneet liikunnallisesta toiminnasta 
sekä liikunnallisten välituntien organisoimisesta. Välituntiohjaajat toimivat välitun-
nilla pääasiallisesti liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ver-
taisohjaajina. Välituntiohjaajatoiminta käynnistetään kahdella puolitoista tuntia 
kestävällä koulutuksella, jonka tarkoituksena on antaa koulutukseen osallistuville 
oppilaille valmiuksia toimia välituntiohjaajan roolissa. Koulutuksen jälkeen välitun-
tiohjaajat aloittavat ohjaustoiminnan koulun opettajien tukemana. Turun seudun 
Koulut liikkeelle -hankkeessa välituntiohjaajatoiminta otettiin positiivisesti vastaan. 
Kokemuksien mukaan välituntiohjaajat toivat uutta sisältöä koulun arkeen sekä 
onnistumisen elämyksiä niin nuoremmille kuin vanhemmille oppilaille. (Koski ym. 
2008, 13–19; Toivanen 2009; Välkkäri - Välituntiohjaajakoulutus 2009.) 
4.2.4 Sisätilojen hyödyntäminen välituntiliikunnassa 
 
Jyrängön koululla Heinolassa oppilaille tarjottiin mahdollisuus liikkua välitunnilla 
niin sisällä kuin ulkona. Jyrängön koulun rehtori Kimmo Nykäsen (2009) mukaan 
sisävälituntien mahdolliseksi tekemisen taustalla ovat vaikuttaneet pohdinnat aja-
tuksesta, mikä tai kuka rajoittaa oppilaiden liikkumista. Lisäksi koulussa pohdittiin, 
millä keinoilla sisävälitunnit saadaan mahdollisiksi. Jyrängön koulun oppilaille tar-
jottiin mahdollisuus liikkua ulkotilojen lisäksi koulun käytävillä, aulassa ja liikunta-
salissa. Välitunnilla liikuntasali jaettiin kolmeen osaan, joissa oppilaat pääsivät osal-
listumaan joko ohjattuun toimintaan tai harjoittamaan omaehtoista liikuntaa. Kou-
lun käytäville ja aulaan sijoitettiin erilaisia liikuntavälineitä, joita hankittiin yhteis-
työssä vanhempainyhdistysten kanssa. Uusia ideoita kehiteltiin ja niiden toimivuutta 
kokeiltiin rohkeasti. 
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4.2.5 Liikuntavälineiden hyödyntäminen välituntiliikunnassa 
 
Erilaisten välineiden avulla tuodaan iloa, vaihtelua ja elämyksiä lasten liikkumiseen. 
Välineitä käsittelemällä lapsi oppii uusia asioita ympäristöstään, harjoittaa motori-
sia taitojaan ja keskittymiskykyään. Välineet edistävät aistien ja lihasten yhteistoi-
mintaa, tuottavat onnistumisen kokemuksia ja kehittävät mielikuvitusta. Tuomalla 
erilaisia välineitä lasten ulottuviin, voi välineiden toiminnasta kehittyä niiden käyttä-
jien välillä spontaania yhteistoimintaa, joka voi johtaa pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
(Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 159–160.) 
 
Turun seudulla tehdyssä Koulut liikkeelle -hankkeessa pyrittiin lisäämään liikunnal-
lista aktiivisuutta välitunnilla liikuntavälineiden avulla. Liikuntavälineet sijoitettiin 
välituntikoriin, josta oppilaat saivat välitunnin ajaksi ottaa käyttöönsä haluamiaan 
liikuntavälineitä. Alkuun välituntikorissa oli vain muutamia liikuntavälineitä, mutta 
myöhemmin määrää lisättiin. Välituntikorin avulla liikuntavälineet olivat oppilaiden 
saatavilla ja heidän täytyi omatoimisesti huolehtia liikuntavälineiden kunnosta ja 
että ne palautuivat takaisin välituntikoriin. Hankkeessa huomioitiin, että kovassa 
käytössä olevat liikuntavälineet kuluvat nopeasti loppuun, joten uusien välineiden 
hankkiminen nousi tärkeäksi seikaksi välineiden käytön jatkuvuuden kannalta. Ra-
hoitus välinehankintoihin hoidettiin joko koulun omalla rahoituksella tai vanhem-
painyhdistyksen avulla. (Koski ym. 2008, 16.) 
 
Koulut liikkeelle -hankkeeseen osallistuvien koulujen mukaan välituntikorilla oli 
positiivinen vaikutus välituntiliikuntaan. Välituntikori arvioitiin toimivimmaksi rat-
kaisuksi välituntiliikunnan kehittämisessä. Välituntikorin liikuntavälineet aktivoivat 
oppilaita liikkumaan, yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistui ja liikunnallisesti passii-
viset heräsivät liikkumaan. Opettajat pystyivät käytännön kautta toteamaan liikun-
tavälineiden vaikutuksen liikunnallisuuden lisääjänä.  (Koski ym. 2008, 13–19.) 
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5 OPETTAJA KOULUN KEHITTÄJÄNÄ 
5.1 Opettajan motivaatio koulutoimintojen kehittämistä kohtaan 
 
Keskeisessä asemassa koulun toimintojen kehittämisessä ovat opettajat. Heillä on 
selkeä näkemys koulun tilanteesta ja usein myös siitä, mikä koulussa kaipaa kehi-
tystä. Kuitenkin opettajan työn kiireellisyys ja opettajien asenteet koulun kehittä-
mistä kohtaan saattavat jarruttaa tärkeän toiminnon kehittämistä. Jotta opettajat 
saataisiin mukaan kehittämään koulun toimintaa, tulisi heidän asenteensa kehitys-
työtä kohtaan olla positiivinen. (Sahlberg 1998, 126–155.) 
 
Koulun toimintojen kehittäminen on tullut olennaiseksi osaksi opettajan työtä, pe-
rinteisen opettamisen lisäksi. Lähtökohdat koulun toimintojen kehittämiseen ovat 
opettajan kannalta haasteelliset. Opettajan ammatti-identiteetin kannalta keskeistä 
on opettaminen ja mahdollisuus työskennellä lasten parissa. Opettajat eivät pidä 
koulun kehittämistyötä mielekkäänä ja osana työnkuvaa, jos kehittäminen ei suo-
raan liity opettamiseen. Saarikosken pro gradu tutkimuksessa mainitaan, että opet-
tajien ajattelu on rajautunut yksilöihin, eivätkä opettajat ymmärrä koulun yhteyttä 
yhteiskunnallisiin ongelmiin. (Saarikoski 2008, 8–9.) Yksi syy tähän on opettajan-
koulutus, jonka nähdään epäonnistuneen opettajien valmistamisessa kohtaamaan 
muuttuvaa koulumaailmaa. Opettajille ei myöskään anneta koulutuksessa riittävästi 
taitoja koulun toimintojen kehittämiseen. (Syrjäläinen 2002, 94.) Näin ollen opetta-
jankoulutuksen tulisikin muuttaa koulun kehittämistä koskevia asenteita myöntei-
semmiksi. Haasteena on kuitenkin se, kuinka asenteet kestävät koulun arjessa. 
(Sahlberg 1998, 223–224.) 
 
Monet yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa opettajan motivaatioon ja kykyyn osallis-
tua koulun kehittämiseen. Näitä tekijöitä ovat mm. ikä ja pitkä ura. Ikä ja pitkä 
työura voivat tuoda mukanaan kyynisyyttä, mikä estää opettajaa osallistumasta. 
Toisaalta, nuoret ja kouluyhteisössä vähemmän aikaa olleet opettajat eivät välttä-
mättä osaa käyttää eri resursseja hyväkseen niin hyvin ja tehokkaasti, kuin ko-
keneemmat ja pidempään kouluyhteisössä olleet opettajat. Negatiiviset tekijät kou-
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lun tilanteessa lisäävät opettajan motivaatiota hankkeeseen osallistumiseen. Näitä 
tekijöitä ovat mm. puutteet ja ongelmat, kuten oppilaiden liian vähäiseksi koettu 
liikkuminen ja liikkumismahdollisuuksien puute. (Saarikoski 2008, 10–12, 71.) 
 
Jatkuva kehittäminen ja opetuksen ulkopuolisen työn määrän kasvu aiheuttavat 
opettajille kiirettä ja väsymystä. Näin ollen itse pääasia eli opetus voi muuttua tois-
sijaiseksi rutiiniksi ja kasvatustehtävä kärsii. Työyhteisöllä on suuri rooli opettajien 
jaksamisessa. Koulun on tärkeää luoda työyhteisöön sopiva ympäristö ja toiminta-
kulttuuri, joka edesauttaa opettajan jaksamista työssään opettajana ja koulun kehit-
täjänä. (Saarikoski 2008, 13.)  
 
Syrjäläisen (2002, 61) mukaan ainoastaan koulun sisältä tulleet innovaatiot ja han-
keideat johtavat todelliseen ja pysyvään muutokseen. Saarikosken (2008, 41) työs-
tä käy ilmi, että koulun sisältä lähteneisiin hankkeisiin osallistutaan keskimäärin 
aktiivisemmin kuin ulkoa tulleisiin. Sisältä tulleet innovaatiot motivoivat opettajia, 
luovat yhteisöllisyyttä, lisäävät opettajan ammatillisuutta ja kouluviihtyvyyttä.  
 
Myös koulun ulkopuolelta tulleet hankkeet usein onnistuvat ja keskeistä onnistumi-
sessa on hankkeen idea ja sisältö. Pysyvän muutoksen saamiseksi keskeinen asia on 
muutospaine, joka voi tulla yksilön tai yhteisön sisältä tai ulkopuolelta. Ilman tätä 
painetta hanke todennäköisesti epäonnistuu. Muutoksen tarpeellisuus ja mielekkyys 
lisäävät positiivista muutospainetta, ja tällöin kehittämiseen sitoudutaan ja sen 
eteen ollaan valmiita tekemään työtä. Opettajien tulisi myös hyväksyä uudistukset 
ja olla niiden suunnittelussa mukana. Lisäksi uudistusten tulisi liittyä koulun arkeen 
ja niiden tulisi myös parantaa oppilaiden viihtymistä ja oppimismenestystä. Opetta-
jan on myös uskottava hankkeen ja uudistusten mahdollisuuksiin halutun muutok-
sen toteuttamiseksi. (Syrjäläinen 2002, 100, 127; Hellström 2004, 25, 102–108.) 
 
Koulun toiminnan kehittäminen tulisi olla opettajille vapaaehtoista. Opettajien halu 
osallistua uudistusten toteuttamiseen on hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää. 
Pakotettu osallistuminen lisää haluttomuutta ja johtaa näennäiseen osallistumiseen 
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ja muutosvastarintaan. (Sahlberg 1998, 220–221; Syrjäläinen 2002, 93–100; Hell-
ström 2004, 111–112.)  
 
Saarikoski (2008, 33–64) tutki työssään opettajien osallistumista koulun kehittämi-
seen Turussa toteutetussa Koulut liikkeelle -hankkeen yhteydessä.  Työn tuloksista 
ilmenee, että opettajilla oli melko vahva käsitys koulun jatkuvan kehittymisen tar-
peellisuudesta ja kehitystyön kuulumisesta opettajan työnkuvaan. Oppilaiden akti-
voiminen välituntiliikuntaan oli opettajilta hankkeeseen osallistumisen konkreetti-
nen muoto, joka johti hankkeen varsinaiseen tavoitteeseen, lapsen liikkumiseen. 
Saarikosken työn tuloksista käy ilmi, että tärkeä selittäjä opettajan osallistumiseen 
hankkeessa oli hankkeen vaikutus koulupäivän liikunnan edistäjänä. Tuloksista 
ilmenee myös, että osallistuminen käytännön toimintaan lasten kanssa oli hankkees-
sa helpointa opettajille. Käytännön toiminta ei vaatinut laajempaa uskoa hankkeen 
vaikuttavuuteen, vaan uskoa hankkeen kykyyn edistää koulupäiväliikuntaa. Koulut 
liikkeelle -hankkeessa välituntiosallistuminen oli suosituin hankkeeseen osallistumi-
sen muoto. Tämä kertoo opettajan työn käytännöllisestä luonteesta ja yleisesti las-
ten kanssa tapahtuva toiminta motivoi opettajia. Välituntiliikunnan ohjaamiseen 
osallistuivat myös opetushenkilöstön jäsenet, jotka muuten kokivat vaikutusmah-
dollisuutensa hankkeessa vähäisiksi.  
 
Koulut liikkeelle -hankkeessa vaikuttamismahdollisuudet lisäsivät opettajilla aktii-
vista hankkeeseen osallistumista. Vaikutusmahdollisuuksien puute on yleensä kes-
keinen tekijä, joka rajoittaa opettajien osallistumista koulun kehittämiseen liittyviin 
hankkeisiin. Koulut liikkeelle -hanke oli rakennettu siten, että opettajat osallistuivat 
sen suunnitteluun ja kehittämiseen alusta alkaen, jolloin opettajien motivaatio han-
ketta kohtaan pysyi hyvänä. (Saarikoski 2008, 67.) 
5.2 Opettajan työvälineitä koulun liikunnan kehittämiseksi 
 
Turun seudulla tehdyssä Koulut liikkeelle -hankkeen loppuarviointivaiheessa han-
kekoulujen yhdysopettajat arvioivat toteutettujen koulun liikuntaa kehittävien toi-
menpiteiden toimivuutta (Oittinen 2009). Koulujen ilmoittautuessa hankkeeseen, 
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nimesi kukin koulu itselleen koulun sisältä yhdysopettajan tai -opettajat. Hankkeen 
aikana yhdysopettajan tehtäviin kuului koordinoida oman koulun lähtökohtien ja 
kehittämistarpeiden pohdintaa, levittää viestiä hankkeesta koulun sisällä sekä osal-
listua projektin järjestämiin tapaamisiin ja koulutuksiin. (Asanti & Oittinen 2006, 
22.) 
 
Hankkeen onnistumisen kannalta yhtenä oleellisena osana pidettiin rehtorin ja yh-
dysopettajan innokkuutta hanketta kohtaan. Hankkeen aikana huomattiin, että kou-
lun liikuntaa oli helpompi kehittää, jos yhdysopettajia oli kaksi tai jopa kokonainen 
kehittämisryhmä. Toiminnan kehittäminen oli täten helpompaa, koska asioiden ke-
hittäminen tapahtui vuoropuhelussa muiden opettajien kanssa. Samalla kun muut 
opettajat ymmärsivät, että tavoitteena oli koulu hyvinvoinnin edistäminen liikunnan 
avulla, innostuivat myös hyvinvointityöstä kiinnostuneet opettajat liittymään mu-
kaan koulun kehittämishankkeeseen. Myös rehtorin asenne ja toimintatavat nostet-
tiin koulun toimintakulttuurin kehittämisen kannalta avainasemaan. (Asanti & Oit-
tinen 2006, 23.) On myös tehty huomioita, että koko opetushenkilöstön tulisi olla 
mukana koulun kehittämisessä, jotta kulttuuri ja toimintatapa koulussa muuttuisi-
vat ja kehittämishanke tulisi onnistumaan (Sahlberg 1998, 86–87). 
 
Koulut liikkeelle -hankkeen loppuarvioinnissa yhdysopettajat arvioivat hankkeen 
aikana toteutettuja käytäntöjä ja toimintatapoja, joita koulut olivat halutessaan voi-
neet hyödyntää. Yhdysopettajia pyydettiin arviomaan eri työkalujen ja toimintamal-
lien toimivuutta liikkumaan aktivoinnin, yhdessä tekemisen kulttuurin sekä passii-
visten lasten aktivoinnin näkökulmasta. Lopussa yhdysopettajat suorittivat hank-
keen yleisarvioinnin. (Oittinen 2009.) 
 
Yhdysopettajat nostivat välituntikorit hankkeen toimivimmaksi ratkaisuksi, niin 
liikkumaan aktivoinnin, yhdessä tekemisen kulttuurin kuin passiivistenkin lasten 
aktivoinnin näkökulmasta. Välituntikori nähtiin positiiviseksi ratkaisuksi, koska se 
oli näkyvä ja kaikille kohdennettu toiminta, joka oli helppo toteuttaa ilman opetta-
jien suurta työpanosta. Yhdysopettajat kokivat myös koulun yhteiset pihaprojektit 
joka suhteessa yhtä toimiviksi. Pihaprojekteissa tehtiin yhteisiä pihamaalauksia sekä 
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leikki- ja pelivälineitä, joilla oli vuorostaan näkyvä vaikutus aktiivisuuden lisäänty-
miseen sekä kiusaamisen vähentymiseen. (Oittinen 2009.) 
 
Huiskaus! -hyötyliikuntakampanja aktivoi lapsia ja muita vähemmän liikunnallisia 
opettajia mukaan yhteiseen tekemiseen. Hyötyliikuntakampanja nähtiin avauksena 
uudenlaiselle ajattelulle ja toiminnalle kouluympäristössä. Lapset aktivoituivat itse 
huolehtimaan omasta ympäristöstään ja maahaanmuuttajat pääsivät ensimmäistä 
kertaa kokeilemaan, millaista on pitää lapiota tai haravaa kädessä. (Oittinen 2009.) 
 
Yhdysopettajat nostivat kerhotoiminnan tärkeäksi välineeksi passiivisten lasten 
aktivoinnissa. Kerhoihin pyrittiin houkuttelemaan sellaisia lapsia, jotka tarvitsivat 
kannustusta aktivoituakseen liikkumaan tai ovat muuten sosiaalisen vahvistamisen 
ja viiteryhmän tarpeessa. Haastavista lähtökohdista huolimatta kaikki kerhotoimin-
taan mukaan lähteneet koulut kokivat kerhotoiminnan tulokselliseksi ja palkitse-
vaksi. Esille tulleiden näkemyksien mukaan tällaiselle terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen tähtäävälle toiminnalle nähtiin suuri tarve myös jatkossa. (Oittinen 
2009.) 
 
Koulun toimintakulttuurin kehittymisen kannalta yhdysopettajat kokivat oppilasak-
tivaattoritoiminnan rohkaisevaksi kokeiluksi. Oppilasaktivaattoritoiminnalla tarkoi-
tetaan pitkälti samaa asiaa kuin välituntiohjaajalla. Oppilasaktivaattoritoiminnan 
avulla vanhemmat ja nuoremmat oppilaat saivat uutta sisältöä sekä onnistumisen 
elämyksiä arkeen. Vanhemmat oppilaat saivat ottaa vastuuta toiminnan järjestämi-
sestä ja nuoremmat oppilaat nauttivat vanhempien huomiosta ja ohjauksista. (Oitti-
nen 2009; Välkkäri - Välituntiohjaajakoulutus 2009.) 
 
Yhdysopettajien näkökulmasta katsottuna Koulut liikkeelle -hankkeen yleisarvioin-
nissa hanke sai vaihteluvälillä 7-10 keskiarvosanan 8,8. Hyvinä hankesisältöinä 
pidettiin mm. ideapankkityyppistä toteutusmallia sekä yhteisiä ajatuksia antavia 
kokoontumisia. Hankkeen sisällä kouluille tarjottiin jo valmiiksi mietittyjä vaihtoeh-
toja, joista jokainen koulu valitsi omaan toimintakulttuuriin sopivimmat vaihtoeh-
dot ja toteuttivat niitä omiin käytäntöihinsä parhaiten sopivilla tavoilla. Positiivisek-
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si asiaksi koettiin, että hanke ei vienyt mitään koulun muulta toiminnalta pois, vaan 
hankkeen tuomat toiminnot täydensivät koulun arkipäivää. (Oittinen 2009) 
5.3 Opettajan vaikutusmahdollisuudet lapsen liikkumiseen koulussa 
 
Opettajan työssä keskeisintä on vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Hyvien vuoro-
vaikutustaitojen avulla opettaja voi synnyttää oppilaille myönteisiä koululiikunta-
muistoja. (Klemola 2009, 5.) Jokaisella oppilaalla on tarve tulla hyväksytyksi yksi-
lönä ja osana ryhmää sekä tarve tuntea onnistuvansa. Oppilailla on oikeus myöntei-
siin liikuntakokemuksiin, mikä tulisi turvata kehon ominaisuuksista tai liikunnalli-
sista kyvyistä huolimatta. Kielteisten koululiikuntakokemusten taustalla on usein 
tunne huonommuudesta toisien oppilaiden taitoihin verrattuna tai tunne siitä, ettei 
osaa tai kelpaa. Tunteen syntymiseen vaikuttaa osaltaan liikuntasuoritusten näky-
vyys ja siitä seuraava vertailun helppous. Oppilaan käsitys omasta huonommuudes-
ta saattaa saada vahvistusta toisten oppilaiden kommenteista, mutta usein myös 
opettajien palautteesta ja arvioinnista. Oppilaalle on ensiarvoisen tärkeää, että hä-
nen liikuntasuorituksestaan ollaan kiinnostuneita. Palautteenannossa opettajalta 
edellytetään hienotunteisuutta ja herkkyyttä. Opettajan tärkeänä tehtävänä on val-
voa, ettei oppilailla koulun liikuntatilanteissa ole vaaraa joutua muiden kritiikin, 
pilkan tai naurun kohteeksi. Opettajalla tulisi liikuntatilanteiden toiminnallisuuden 
ohessa olla tilaa ja aikaa kuunnella oppilaiden ajatuksia ja tunteita. Kuulluksi tule-
minen voi auttaa oppilasta käsittelemään ja hyväksymään tunteitaan. (Paakkari & 
Palomäki 2009, 13–14.)  
 
Opettajan innostuneisuudella on yleensä positiivinen yhteys oppilaiden innostunei-
suuteen ja oppimiseen. Opettajan yli-innokkuus ja tehokkuus voivat kuitenkin 
sammuttaa niiden oppilaiden liikuntakipinän, jotka eivät koe liikuntaa yhtä innosta-
vana kuin opettaja. Yksilöt arvostavat terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa eri tavoin, 
ja hyvä elämä on erilaista eri ihmisille. Opettajalla tulisi olla kykyä ymmärtää tämä 
ja kykyä asettua myös liikunnallisesti inaktiivisen lapsen asemaan. Oppilaiden yksi-
löllisten kykyjen, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioiminen opetuksessa 
on suuri haaste opettajille. Koska liikuntaa opettavien pääasiallinen tehtävä on kan-
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nustaa jokaista oppilasta liikkumaan ja antamaan jokaiselle asenteelliset, tiedolliset 
ja taidolliset eväät liikunnalliseen elämäntapaan, on tärkeää, että opettajat pystyvät 
työssään oppilaslähtöiseen ajatteluun. Opettajan pystyessä huomioimaan oppilas 
yksilönä ja tiedostamaan oppilaan tarpeet, hän pystyy vaikuttamaan positiivisella 
tavalla oppilaan motivaatioon liikunnan suhteen. Liikuntaa estävien tunteiden ja 
pelkojen tunnistaminen ja ymmärtäminen avaa opettajalle mahdollisuuden tukea 
oppilasta harjoittelemaan ja oppimaan uusia liikuntataitoja. Tunne-esteiden poista-
misella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia erityisesti liikunnallisesti inaktii-
visten oppilaiden liikkumiseen. (Klemola 2009, 6; Paakkari & Palomäki 2009, 13–
14; Palomäki 2009, 9.) 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTAT 
6.1 Päijät-Hämeen alueen koulu kehittämistyön kohteena 
 
Keväällä 2009 kehittämistyön kohteena oleva Päijät-Hämeen alueella sijaitseva 
koulu valittiin mukaan Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Koululaisille liikettä -
hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli järjestää liikunnallista koulutusta hankkee-
seen osallistuvien koulujen opettajille ja oppilaille. Syksyllä 2009 järjestettiin hank-
keen yhteinen aloitustilaisuus, jossa tapasimme hankkeeseen osallistuvien koulujen 
opettajia. Aloitustilaisuudessa hankekoulun kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 
ilmeni, että koulu kaipaisi muutosta erityisesti välituntiliikunnan tilan parantamisek-
si. Pääasialliseksi ongelmakohdaksi koulun rehtori ja opetushenkilöstö kokivat 
koulun pihan, jota pidettiin pienenä välituntiliikuntaa silmällä pitäen. Koulu sijaitsee 
kaupungissa ja koulun piha-alue rajautuu läheisiin rakennuksiin ja teihin. Yhteis-
työkoulun rehtorin mukaan uusia ideoita kaivattiin ja yhteistyöhön oltiin halukkai-
ta. Näiden asioiden perusteella kehittämistyömme yhteistyökouluksi valikoitui juuri 
tämä koulu. 
 
Loka-marraskuun 2009 aikana suoritimme muutamia vierailuja yhteistyökoululle. 
Vierailujen tarkoituksena oli muodostaa tarkempi kuva yhteistyökoulun välituntilii-
kunnan tilasta, koulun olosuhteista sekä luoda kontakti koulun opetushenkilöstöön. 
Kontaktin ylläpitämistä helpottivat koulun opetushenkilöstä valitut kaksi yh-
dysopettajaa, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme työn ajan. Yhdysopettajien 
kanssa sovittiin myös kehittämistyöhön liittyvistä käytännön järjestelyistä ja aika-
tauluista. 
 
Kehittämistyömme pääasialliseksi kohderyhmäksi muodostui yhteistyökoulun ope-
tushenkilöstö. Kohderyhmää opetushenkilöstön osalta rajattiin vielä siten, että ai-
noastaan välituntivalvontojen parissa toimivat opettajat ja kouluavustajat laskettiin 
kohderyhmäksi. Tämän tiedon perusteella kohderyhmäksi muodostui 13 opettajaa 
ja seitsemän koulunkäyntiavustajaa eli yhteensä 20 opetushenkilöstöön kuuluvaa 
henkilöä. Opetushenkilöstön kautta välillisenä kohderyhmänä toimivat myös yhteis-
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työkoulun oppilaat, joita oli yhteensä 248. Yhteistyökoulussa toimi lukuvuonna 
2009–2010 kaikki alakoulun luokat ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Luokkia 
oli yhteensä 13. Kaksi luokista koostui maahanmuuttajalapsista. 
 
Kehittämistyömme kohderyhmänä toimivat myös yhteistyökoulun välituntiohjaajat. 
Syksyllä 2009 yhteistyökoululla käynnistyi Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun 
kouluttamana välkkäri- eli välituntiohjaajatoiminta. Välkkärikoulutukseen ilmoit-
tautui 20 koulun oppilasta, jotka koostuivat 3.-6. luokan oppilaista. Koulutukseen 
oppilaat ilmoittautuivat joko opettajien kannustamana tai vapaaehtoisesti. Koulutus 
sisälsi kaksi puolitoista tuntia kestävää jaksoa, joiden tarkoituksena oli antaa oppi-
laille ideoita, tietoa ja taitoa suunnitella koulun liikunnallisia välitunteja. Koulutuk-
sen jälkeen välkkäreiden tehtävänä oli toimia muille oppilaille liikuntaan innostaji-
na, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä vertaisohjaajina. 
6.2 Kehittämistyön tavoitteet 
 
Pohdimme lähestymistapaa yhteistyökoulun välituntiliikunnan kehittämiseksi. Pää-
tavoitteeksi muodostui välituntien kehittämisprosessin alkuun saattaminen. Läh-
dimme kehittämään välituntiliikuntaa opetushenkilöstön kautta, koska opettajilla oli 
selkeä näkemys koulunsa kokonaistilanteesta ja asioista, jotka kaipaavat muutosta. 
Samalla tarkoituksenamme oli vahvistaa omaa näkemystämme koulun välituntilii-
kunnan ongelmakohdista ja pyrkiä luomaan uusia näkökulmia välituntiliikunnan 
kehittämiseksi. Päätavoite oli mielestämme maltillinen, sillä tutkimukseen käytettä-
vä aika oli rajattu ja halusimme lähteä liikkeelle pienin askelin.  
 
Päätavoitteen tueksi rakensimme muutaman osatavoitteen. Ensimmäisenä osata-
voitteena oli kehittää yhteistyökoulun välituntiliikuntaa teemajaksojen avulla. Vii-
kon pituisten teemajaksojen tarkoituksena oli löytää toimivia ratkaisuja välituntilii-
kunnan kehittämiseksi ja tarvittaessa kehittää esille tulleita ideoita ja ajatuksia 
eteenpäin.  
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Toisen osatavoitteen tarkoituksena oli, että teemajaksojen ja käytännön vinkkien 
kautta yhteistyökoulun opetushenkilöstö ja kehittämistyön tekijät voivat kehittää 
koulun välituntiliikkumista siten, että myös inaktiiviset lapset aktivoituisivat liik-
kumaan. Tämän osatavoitteen muodostamisen taustalla vaikuttivat tiedot liikku-
mattomien lasten määrän lisääntymisestä ja huoli heidän terveydestään. 
 
Kolmannen osatavoitteen muodostimme koulun välituntiliikunnan jatkuvuuden 
ympärille. Teemajaksojen tarkoituksena oli toimia opettajille ajatusmallin kehittäji-
nä, jotta he pystyisivät kehittämistyömme loputtua omatoimisesti jatkamaan kou-
lunsa välituntiliikunnan kehittämistä. Tavoitteen taustalla vaikutti ajatukset saada 
välituntien kehittämisestä jatkuva toimenpide yhteistyökouluun. 
 
Neljännen osatavoitteen tarkoituksena oli hyödyntää teemajaksoilla välituntiohjaa-
jakoulutuksen saaneita oppilaita eli välkkäreitä. Välkkäreiden tehtäväksi kaavai-
limme ohjattujen välituntien toteuttamista teemajaksoilla. Samalla tarkoituksenam-
me oli antaa välkkäreille mahdollisimman paljon kokemuksia leikkien ja pelien oh-
jaamisesta. 
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7 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT JA KULKU 
7.1 Toimintatutkimus kehittämistyön menetelmänä 
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus kuvaa todelliseen elämään liittyviä ilmiöitä. 
Laadullisessa tutkimuksessa todellisuus nähdään monien tapahtumien muovaamana 
kokonaisuutena, josta voi löytää tapahtumien muokkaamia monensuuntaisia suhtei-
ta. Laadullisen tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti ja sen avulla pyritään pikemminkin löytämään tai paljastamaan tosi-
asioita kuin todentamaan jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2007, 156–162.) 
 
Yksi laadullisen tutkimuksen tyypeistä on toimintatutkimus. Toimintatutkimus on 
käytännönläheinen tutkimusmenetelmä, jonka päämääränä on saada aikaan muu-
toksia ihmisten sosiaalisissa toiminnoissa. Toimintatutkimus pyrkii muuttamaan 
todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia. Yleensä toimintatutkimus on ajallisesti ra-
jattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimin-
tatapoja. (Heikkinen 2007, 16–27.) 
 
Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu tutkimaansa toimintaan tehden tarkoituk-
selliseen muutokseen tähtäävän väliintulon eli intervention. Toimintatutkija toimii 
tutkittavassa yhteisössä aktiivisena vaikuttajana ja toimijana, joka ei oleta olevansa 
ulkopuolinen tai neutraali. (Heikkinen 2007, 16–27.) Tutkimuksen tekijä toimii 
yhteisössä, jossa yksilöt pohtivat ja kehittävät työtään, analysoivat kuinka toiminta 
on historiallisesti kehkeytynyt nykyiselleen, kehittelevät vaihtoehtoja erilasten on-
gelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuottavat toiminnasta 
uutta tietoa (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25–26).  
 
Toimintatutkimus nähdään prosessina, jossa toiminnan kehittymistä vauhdittavat 
syklit. Syklien tavoitteena on kehittää haluttua toimintaa vaihe vaiheelta. Vaiheet 
alkavat suunnittelusta, josta siirrytään toimintaan. Tämän jälkeen havainnoidaan 
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toimintaa ja lopuksi suoritetaan toiminnan arviointi tai reflektointi, jonka perusteel-
la toiminta kehittyy eteenpäin. Yhteen suunnitelmaan perustuvaa kokeilua seuraa 
siis uusi kokeilu, jonka pohjalta luodaan paranneltu suunnitelma. Suunnitelmien ja 
kokeilujen vaikutuksesta syntyy spiraali, joka toimii vuorovaikutuksessa tutkimuk-
sen kanssa. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78–81.) 
 
Edellä mainitut toimintatutkimuksen piirteet tulivat vahvasti esille, kun pohdimme 
sitä, minkä tutkimusmenetelmän avulla lähdemme kehittämään yhteistyökoulun 
välituntiliikuntaa. Erinäisten vaiheiden jälkeen päädyimme valitsemaan tutkimus-
menetelmäksi toimintatutkimuksen. Ensimmäisenä rajasimme kehittämistyöhön 
käytettävän ajanjakson marraskuun lopusta 2009 helmikuun alkuun 2010. Samalla 
työn kohderyhmäksi valittiin yhteistyökoulun opetushenkilöstö. 
 
Työmme tavoitteena oli toimia yhteistyökoulun opetushenkilöstön kanssa yhteis-
työssä ja antaa heille uusia ideoita koulun välituntiliikunnan kehittämistä varten. 
Uudet ideat toimme käytäntöön kolmen viikon pituisen välituntiliikuntaa kehittävän 
teemajakson avulla, jossa hyödynsimme toimintatutkimuksen sykliä (kuvio 2). Väli-
tunneille suunniteltiin viikon ajaksi kerrallaan liikunnallista toimintaa, jonka onnis-
tumisesta tehtiin havaintoja. Havainnot teemajaksosta purettiin teemajakson jälkeen 
yhdessä opetushenkilöstön kanssa, jolloin opetushenkilöstö sai kommentoida jak-
son toimivuutta. Teemajaksojen väliin jäi aikaa vähintään kaksi viikkoa. Tänä aika-
na teimme perusteellisimpia arvioita siitä, miten olimme teemajaksojen toteutukses-
sa onnistuneet, mitä muutoksia jatkossa tarvitsee tehdä ja mitä uusia asioita aiom-
me mahdollisesti seuraavassa jaksossa tuoda esille. 
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KUVIO 2. Välituntiliikunnan kehittäminen toimintatutkimuksen sykliä hyödyntäen 
7.2 Alku- ja loppukysely sekä tutkimuspäiväkirja osana kehittämistyötä 
 
Yhteistyökoulun välituntiliikunnan tilaa kartoitimme alku- ja loppukyselyjen avulla. 
Alku- ja loppukysely sisälsivät informoidun kyselyn piirteitä. Informoitu kysely 
kuuluu kontrolloitujen kyselyjen ryhmään. Informoidussa kyselyssä kyselylomak-
keet jaetaan henkilökohtaisesti sellaisiin paikkoihin, joissa tutkijan suunnittelemat 
kohdejoukot ovat henkilökohtaisesti tavoitettavissa. Jakaessaan lomakkeet tutkija 
kertoo samalla tutkimuksen tarkoituksesta, selostaa kyselyä ja vastaa kysymyksiin. 
Vastaajat palauttavat kyselyn joko sovittuun paikkaan tai postitse. Kyselyn avulla 
voidaan kerätä tietoja tosiasioista, käyttäytymisestä, tiedoista, arvoista ja asenteis-
ta. (Hirsjärvi ym. 2007, 188–193.) 
 
Kehittämistyön alussa teimme opetushenkilöstölle alkukyselyn (liite 1), jonka ta-
voitteena oli kartoittaa välituntiliikunnan sen hetkistä tilaa opetushenkilöstön näkö-
kulmasta. Alkukyselyn kohderyhmänä toimi 20 opetushenkilöstöön kuuluvaa opet-
tajaa ja koulunkäyntiavustajaa. Alkukyselyn kysymyksissä kartoitettiin liikunnallista 
toimintaa välitunneilla, opetushenkilöstön mielipiteitä koulun välituntiliikuntaan 
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käytettävistä alueista sekä opetushenkilöstön motivaatiota välituntiliikuntaa koh-
taan. Alkukyselyn tarkoituksena oli hahmottaa yhteistyökoulun välituntiliikunnan 
nykytila, jonka pohjalta pystyimme huomioimaan opetushenkilöstön näkökulman 
teemajaksojen suunnittelussa. Alkukyselyn tulokset toimivat myös vertailukohtana 
loppukyselyn tuloksille. Kyselyyn sisällytettiin saatekirje, joka johdatti vastaajat 
kyselyn aiheeseen. Kysely vietiin yhteistyökoulun opettajainhuoneeseen, josta opet-
tajat saivat ottaa sen vapaasti. Opetushenkilöstön tuli palauttaa kysely viimeistään 
marraskuun lopussa pidetyssä opetushenkilöstön viikkopalaverissa tai tätä ennen 
opettajainhuoneessa olevaan palautuslaatikkoon. 
 
Loppukysely (liite 2) tehtiin pitkälti samanlaiseen rakenteeseen kuin alkukysely. 
Kysely luovutettiin opetushenkilöstölle yhteisessä loppupalaverissa. Osa opetus-
henkilöstön jäsenistä ei ollut paikalla, joten he saivat kyselyn myöhemmin, koulun 
välituntiprojektin yhdysopettajan antamana. Loppukyselyn tarkoituksena oli kar-
toittaa opetushenkilöstön mielipidettä teemajaksojen toimien onnistumisesta sekä 
niiden vaikutuksesta koulun välituntiliikuntaan. Loppukyselyn tarkoituksena oli 
saada selville myös sitä, oliko opetushenkilöstön ajatusmaailmassa tapahtunut muu-
toksia kehittämistyön aikana. 
 
Kehittämistyön aikana havainnoimme toimintaa ja kirjasimme havainnot tutkimus-
päiväkirjaan. Tutkimuspäiväkirja on tutkijan apuväline tutkimuksen edistämisessä ja 
seuraamisessa. Tutkimuspäiväkirjaan kirjataan havaintoja, ideoita, mietteitä ja ky-
symyksiä, joita ilmenee tutkimuksen edetessä. Tutkimuspäiväkirjaa on hyvä ylläpi-
tää päivittäin, jotta tutkija pystyy seuramaan työnsä edistymistä ja pystyy jälkikä-
teen analysoimaan sitä, miten erilaisiin ratkaisuihin on työn aikana päädytty. (Hirs-
järvi ym. 2007, 45–46.) Kehittämistyön aikana tutkimuspäiväkirjaan kirjattiin erilai-
sia havaintoja työn kehittämisen kannalta oleellisista asioista. Jokaisen teemajakson 
jälkeen pidimme opettajien kanssa yhteisen palaverin, josta tutkimuspäiväkirjaan 
kirjattiin keskusteluissa ilmenneitä havaintoja. Havaintoja tehtiin myös teemajakso-
jen käytännön toteutusten aikana sekä niiden ulkopuolella. Keskustelut opetushen-
kilöstön ja oppilaiden kanssa kirjattiin ylös, jos niiden pohjalta nousi esiin ajatuksia 
välituntiliikunnan kehittämiseen liittyen. 
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7.3 Kehittämistyön kulku 
 
Marraskuun loppupuolella 2009 yhteistyökoulun opetushenkilöstölle toimitettiin 
alkukysely. Maanantaina 30.11.2009 pidimme opetushenkilöstölle pienimuotoisen 
luennon, jonka tarkoituksena oli johdattaa koulun opettajat ja koulunkäyntiavusta-
jat kehittämistyömme aiheeseen, tavoitteisiin, uusimpaan välituntiliikuntaan liitty-
vään teoriatietoon sekä lasten ja nuorten liikunnan suosituksiin ja nykytilaan. Luen-
toa varten valmistelimme Power Point -materiaalin, joka tulostettiin jokaiselle ope-
tushenkilöstön jäsenelle ikään kuin oppimateriaaliksi.  
 
Marras-joulukuun vaihteessa ehdotimme yhteistyökoulun rehtorille ja yhdysopetta-
jille toimintatavan, jonka avulla koulun välituntiliikuntaa lähdettiin kehittämään. 
Välituntiliikunnan kehittämistä varten muodostettiin kolme viikon pituista, maanan-
taista perjantaihin kestävää teemajaksoa. Ensimmäinen teemajakso järjestettiin 
7.12. – 11.12.2009, toinen teemajakso 11.1. – 15.1.2010 ja kolmas teemajakso 1.2. 
– 5.2.2010. Teemajaksojen väliin jätettiin vähintään kahden viikon tauko, jolloin 
kehittämistyön tekijöille jäi aikaa pohtia mennyttä ja suunnitella tulevaa. 
 
Ensimmäisen teemajakson tavoitteena oli käynnistää kehittämistyö yhteistyökou-
lussa sekä hyödyntää liikuntavälinekoria että välituntiohjaajia välitunneilla. Ensim-
mäinen teemajakso aloitettiin maanantaiaamuna yhteisellä tilaisuudella koulun lii-
kuntasalissa, johon osallistuivat koko koulun opetushenkilöstö sekä kaikki koulun 
oppilaat. Tässä yhteisessä tilaisuudessa kerroimme yhdessä koulun rehtorin ja kou-
lun toisen yhdysopettajan kanssa lyhyesti välituntiliikunnan kehittämishankkeesta ja 
sen taustoista. Myös koulun välituntiliikunnanohjaajat esiteltiin. Ensimmäisen tee-
majakson jälkeisenä maanantaina osallistuimme myös opetushenkilöstön viikkopa-
laveriin. Viikkopalaverista meille oli varattu noin kymmenen minuutin osio, jonka 
aikana vapaasti keskustellen pohdittiin ensimmäisellä teemajaksolla onnistuneita ja 
kehitettäviä asioita. 
 
Ennen ensimmäisen teemajakson alkua koulun yhdysopettaja oli hankkinut koulun 
eteiseen puisen liikuntavälinekorin, johon koulun liikuntavälinevarastosta sijoitettiin 
muutamia hyppynaruja, erilaisia palloja, kartioita sekä huomioliivit välituntiohjaajil-
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le. Liikuntavälinekorista oppilaat saivat ottaa välitunnin ajaksi vapaasti käyttöönsä 
haluamiaan liikuntavälineitä. 
 
Ensimmäisen teemajakson tueksi tehtiin koulun käytävällä sijaitsevalle ilmoitustau-
lulle sekä opettajainhuoneeseen viikko-ohjelma, josta opetushenkilöstö ja oppilaat 
pääsivät seuraamaan teemajakson kulkua. Viikko-ohjelmaan merkittiin jokaiselle 
välituntiohjaajalle neljä ohjausvuoroa viikossa. Ohjausvuorot olivat peräkkäisinä 
päivinä, samalla välitunnilla (liite 3). Koulun pihalta määriteltiin kolme paikkaa, 
jossa välituntiohjaajat ohjasivat toimintaa. Välituntiohjaajista muodostettiin pareja 
tai kolmikkoja, jotta välituntiohjaajat pääsisivät yhdessä miettimään sitä, minkä 
pelin tai leikin he aikovat ohjata. Lisäksi halusimme, että kukaan ei joudu ensim-
mäistä kertaa yksin ohjaamaan. Jokaiselle päivälle merkittiin vielä jokin teemaleikki 
tai peli, esimerkiksi yhtenä päivänä hippaleikit ja toisena pallopelit. Tämän tarkoi-
tuksena oli helpottaa välituntiohjaajien leikki- ja pelivalintoja ja tuoda uusia, väli-
tuntiohjaajakoulutuksessa opittuja pelejä ja leikkejä välitunneille. Ennen jokaista 
teemajaksoa kaikki koulun välkkärit koottiin yhteen, jolloin heille annettiin ohjeita 
tulevasta teemajaksosta sekä tulevan teemajakson ohjelma. Jokaiselle välkkärille 
kerrottiin myös missä, milloin ja kenen kanssa he ohjaavat. Välkkäreitä muistutet-
tiin myös heidän koulutuksessa käymistään muutamista ydinkohdista, joiden avulla 
peli tai leikki saadaan helpommin aloitettua. Tällä tavoin pyrittiin laskemaan välk-
käreiden kynnystä ohjata välitunnilla. 
 
Ennen toista teemajaksoa koottiin ensimmäisen teemajakson onnistumiset ja kehi-
tettävät osa-alueet yhteen, jonka pohjalta rakennettiin toisen teemajakson runko. 
Välituntiohjaajat jatkoivat ohjaamista ja heille annettiin mahdollisuus ohjata niin 
sisällä kuin ulkona. Ensimmäisen teemajakson tapaan, opettajainhuoneeseen ja 
koulun ilmoitustaululle vietiin toisen teemajakson viikko-ohjelma (liite 4). Uutena 
asiana toisella teemajaksolla hyödynnettiin koulun liikuntasalia välituntisin. Myös 
toisen teemajakson jälkeisenä maanantaina pidettiin opetushenkilöstön kanssa yh-
teinen palaveri, jossa pohdittiin ensimmäisen teemajakson tapaan toisen teemajak-
son toimivuutta. 
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Liikuntasalin avulla haluttiin tuoda yksi liikuntapaikka lisää välitunnille ja testata 
kuinka toimiva ratkaisu sisätilojen hyödyntäminen välitunnilla on. Liikuntasalin 
välituntikäyttöä varten valmistettiin käyttöohjeet sekä vuorolista, milloin kukin 
luokka sai välitunnilla tiloja käyttää (liite 5). Lähtökohtaisesti jokaiselle luokalle oli 
tarkoitus antaa yksi sisävälituntivuoro viikossa, koska etukäteen useampien vuoro-
jen toteuttaminen liikuntasalissa ei ollut mahdollista liikuntatuntien takia. Liikunta-
salin käyttöohjeet ja vuorolista vietiin koulun ilmoitustaululle, opettajainhuonee-
seen sekä liikuntasalin ulko-ovelle ja liikuntasaliin vievän eteisen oveen. Tarkoituk-
sena oli, että ohjelmat olisivat esillä niin oppilaille kuin opetushenkilöstöllekin ja 
ajatukset liikuntasalin välituntikäytöstä nousisivat esille. 
 
Jotta liikuntasalissa olisi kaikille tasapuolisesti mahdollisuuksia, päätimme jakaa 
liikuntasalin kahteen osaan, vapaan toiminnan alueeseen sekä välituntiohjaajien 
alueeseen (liite 5). Liikuntasalissa sisävälitunnin kulkua valvoi yksi opetushenkilös-
tön jäsen. Vapaan toiminnan alueella oppilaat saivat vapaasti käyttää koulun liikun-
tavälinevaraston välineitä ja liikkua parhaaksi katsomallaan tavalla. Välituntiohjaa-
jien alueella välkkärit ohjasivat valitsemaansa peliä tai leikkiä.  
 
Kolmannella teemajaksolla päätettiin kehittää aiemmin toteutettuja toimenpiteitä. 
Välituntiohjaajat ohjasivat nyt vain ulkona, sisävälitunteja jatkettiin parannuksin ja 
liikuntavälinekori säilyi käytössä aiempien teemajaksojen tapaan. Kolmannen tee-
majakson viikko-ohjelmat laitettiin esille toisen teemajakson tapaan, mutta niitä 
pyrittiin yksinkertaistamaan edellisiin ohjelmiin verrattuna (liite 6, liite 7, liite 8). 
 
Sisävälitunnin rakennetta paranneltiin toisen teemajakson kokeilujen perusteella. 
Välkkärit siirtyivät ohjaamaan ulos, jolloin liikuntasaliin muodostui pelialue ja va-
paan toiminnan alue. Pelialueella oli mahdollista pelata joko sählyä, jalkapalloa tai 
polttopalloa. Vapaan toiminnan alueella oppilaat saivat liikkua parhaaksi katsomal-
laan tavalla, mutta nyt yhteiset pelailut tapahtuisivat pelialueella. 
 
Kolmannen teemajakson ja samalla kehittämistyön käytännön osuuksien päätösti-
laisuus pidettiin kolmannen teemajakson jälkeisenä lauantaina, opetushenkilöstön 
koulutuspäivän yhteydessä. Koulutuspäivän keskelle oli varattu noin 30 minuutin 
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tuokio, jossa pohdittiin yhteisesti kolmannen teemajakson onnistumisia ja kehitet-
täviä asioita sekä yleisesti teemajaksojen onnistumista kehittämistyön aikana. Tuo-
kion lopussa jaoimme opetushenkilöstölle kehittämistyötä käsittelevän loppu-
kyselyn, jonka palautuspäivämäärä oli seuraavan viikon perjantaina. 
 
Käytännön osuuden jälkeen keskityimme kehittämistyön aikaansaannosten ana-
lysointiin, alku- ja loppukyselyn vastausten purkamiseen sekä tulosten ja pohdinta-
osuuden kirjoittamiseen. 
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8 ALKUKYSELYN TULOKSET 
 
Alkukysely (liite 1) yhteistyökoulun opetushenkilöstölle toimi kehittämistyömme 
lähtökohtien kartoittamiskeinona. Alkukysely annettiin 20 opetushenkilöstön jäse-
nelle, joista 17 palautti kyselyn. Alkukyselyn vastausprosentti oli 85. Vastaajista 13 
oli opettajia ja neljä oli koulunkäyntiavustajia. Alkukyselyn yhteyteen liitettiin saa-
tekirje, jossa kerrottiin koululle tehtävästä kehittämistyöstä. Tässä luvussa pereh-
dymme opetushenkilöstön näkemykseen oppilaiden liikunnallisesta toiminnasta 
välitunnilla, opetushenkilöstön näkemykseen koulun välituntiliikuntaan käytettävis-
tä alueista sekä opetushenkilöstön motivaatioon kehittämisprojektin alkuvaiheissa. 
8.1 Opetushenkilöstön näkemys välituntien fyysisestä aktiivisuudesta 
 
Seuraavassa esittelemme alkukyselystä saatuja vastauksia yhteistyökoulun fyysises-
tä aktiivisuudesta välitunneilla. Alkukyselyn avulla saimme tietää, kuinka opetus-
henkilöstö näkee koulun liikunnallisesti inaktiivisten lasten tilanteen välitunneilla. 
 
Alkukyselyn 17 vastaajasta kahdeksan oli sitä mieltä, että koulun oppilaista alle ¼ 
on välitunnilla inaktiivisia. Kyselyn yhdeksän vastaajaa oli sitä mieltä, että oppilais-
ta ¼ on välitunnilla inaktiivisia. Opetushenkilöstön vastauksista voitiin tehdä se 
johtopäätös, että koulun välitunneilla noin ¼ oppilaista on inaktiivisia. Näiden vas-
tausten myötä saimme käsityksen siitä, kuinka paljon koululla oli liikunnallisesti 
passiivisia oppilaita, joille erityisesti tuli suunnitella fyysisesti aktiivista toimintaa 
teemajaksojen aikana. 
 
Kun kysyimme opetushenkilöstöltä syitä lasten liikkumattomuuteen välitunneilla, 
saimme kysymykseen paljon erilaisia vastauksia. Alkukyselyn viisi vastaajaa näki 
liikkumattomuuden syyksi sen, että liikunnallisesti inaktiivisilla oppilailla ei ole ha-
lua osallistua leikkeihin. Vastaajista viisi oli sitä mieltä, että liikunnallisesti inaktiivi-
set oppilaat eivät ole motivoituneita liikkumaan. Vastaajista neljä puolestaan näki, 
että luonne ja ikä vaikuttavat liikkumattomuuteen. Yhteistyökoulun ahtaan pihan ja 
vanhojen välineiden vaikutuksen liikunnallisesti inaktiivisten oppilaiden liikkumi-
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seen koki vaikuttavan negatiivisesti neljä vastaajaa. Vastaajista kolme koki, että 
inaktiivisilla oppilailla ei ollut kavereita kenen kanssa leikkiä, joten liikkuminen 
estyi tämän takia. Alkukyselyyn vastanneista kaksi näki liikkumattomuuden syyksi 
sen, että oppilaat seisovat valmiina oviaukolla, jotta pääsevät ensimmäiseksi sisään. 
Tämä huomio tuli esille opetushenkilöstöltä myös teemajaksojen aikana, kun pu-
huttiin inaktiivisten oppilaiden saamisesta liikkeelle. Muita oppilaiden liikkumatto-
muuden syitä vastaajien mielestä olivat halu jutella kavereiden kanssa, kulttuuri-
tausta, halu olla yksin, huono kunto, puuttuvat liikunnalliset taidot, oppilaiden ar-
kuus ja muiden oppilaiden hyljeksiminen pois leikeistä ja peleistä. Nämä vastaukset 
antoivat meille käsitystä siitä, mitkä asiat estävät oppilaita liikkumasta välitunnilla, 
jotta osasimme suunnitella sopivia toimintoja teemajaksoille.  
 
Opetushenkilöstön jäsenet näkevät alkukyselyn perusteella paljon erilaisia keinoja 
liikunnallisesti inaktiivisten oppilaiden liikkeelle saamiseksi (kuvio 3). Vastaajien oli 
mahdollista valita vaihtoehdoista viisi tärkeintä keinoa sekä halutessaan he saivat 
kertoa vaihtoehtojen ulkopuolelta oman keinonsa oppilaiden liikkeelle saamiseen. 
Alkukyselyn 15 vastaajaa 17:sta näki tärkeänä, että inaktiivisille oppilaille tulisi 
saada liikuttajia, kuten välituntiohjaajia eli välkkäreitä. Tämän vaihtoehdon näki 
tärkeimpänä tosin vain kaksi vastaajaa 15:sta, kun vastaajaa pyydettiin laittamaan 
valitsemansa vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen. Vastaajista 15 koki, että 
olosuhteisiin tulisi tehdä muutoksia. Tämä keino oli opetushenkilöstön mielestä 
selkeästi tärkein esitetyistä vaihtoehdoista, koska kahdeksan vastaajaa 15:sta piti 
tätä keinoa kaikkein tärkeimpänä. Kyselyn 14 vastaajaa lisäisi peli- ja leikkivälineitä 
koulun pihalle passiivisten oppilaiden liikkeelle saamiseksi. Tätä piti tärkeimpänä 
keinona neljä vastaajaa 14:sta. Vastaajista 13 puolestaan näki, että oppilaille tulisi 
saada lisää vaihtoehtoisia pelejä ja leikkejä, jotta he innostuisivat liikunnasta. Tätä 
ei tosin pitänyt kaikkein tärkeimpänä vaihtoehtona kuin yksi vastaaja 13:sta. 
 
Erityisesti koulunkäyntiavustajat panostaisivat peleihin ja leikkeihin liikunnallisesti 
inaktiivisten oppilaiden liikkeelle saamiseksi. Kyselyyn vastasi neljä 
koulunkäyntiavustajaa, joista kaikki haluaisivat lisää pelejä ja leikkejä koulun 
oppilaille. Koulunkäyntiavustajista kolme oli peli- ja leikkivälineiden lisäämisen 
kannalla. Opetushenkilöstö ei kokenut tärkeäksi keskinäistä suunnittelua eikä sitä, 
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että välituntien pituuteen tulisi tehdä muutoksia inaktiivisten lasten liikkeelle 
saamiseksi. Ainoastaan yksi vastaaja 17:sta koki, että välituntien pituuteen tulisi 
tehdä muutoksia inaktiivisten oppilaiden liikkeelle saamiseksi.  
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välkkäri-liikuttajat ideoimaan 
opetushenkilöstö
suunnittelemaan yhdessä
opetushenkilöstölle uusia
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liikuttajia oppilaille
välituntien pituuteen muutoksia
olosuhteisiin muutoksia
lisää vaihtoehtoisia pelejä ja
leikkejä oppilaille
lisää peli- ja leikkivälineitä
koulun pihalle
 
 
KUVIO 3. Keinot liikunnallisesti inaktiivisten oppilaiden liikkeelle saamiseen 
8.2 Opetushenkilöstön näkemys välituntiliikuntaan käytettävistä alueista 
 
Alkukyselyllä kartoitimme myös opetushenkilöstön mielipidettä välituntiliikuntaan 
käytettävistä tiloista ja alueista. Tämä mielipide oli tärkeää saada selville, jotta tie-
simme suunnitella teemajaksojen toimintoja sopiviin paikkoihin. 
 
Negatiivisia asioita koulun välituntiliikuntaan käytettävistä alueista löytyi huomat-
tavasti enemmän kuin positiivisia (kuvio 4). 16 vastaajaa 17:sta koki, että koulun 
piha on liian pieni koulun oppilasmäärälle. Kymmenen vastaajaa puolestaan näki, 
että piha-alueella ei ole tarpeeksi liikuntaan aktivoivia laitteita ja välineitä. Viiden 
vastaajaan mielestä piha-alue ei motivoi oppilaita liikkumaan ja kaksi vastaajista 
koki, että piha-alue motivoi oppilaita liikkumaan, tosin kielletyillä tavoilla. 
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KUVIO 4. Negatiiviset asiat koulun välituntiliikuntaan käytettävissä alueissa 
 
Positiivisimmaksi asiaksi vastaajien keskuudessa nousi välituntiliikuntaan käytettä-
vissä alueissa turvallisuus. Kuusi vastaajaa oli sitä mieltä, että koulun pihalla on 
turvallista liikkua ja leikkiä. Tosin negatiiviseksi asioita listatessa, seitsemän vastaa-
jaa koki, että piha-alueella ei ole turvallista liikkua ja leikkiä. Kaksi vastaajaa näki, 
että koulun piha on helppo valvottava välituntisin sen pienuuden takia. 
 
Kysyttäessä koulun välituntiliikuntaan käytettävien tilojen ja alueiden mahdolli-
suuksista, nousi opetushenkilöstöltä selkeästi se viesti esille, että koulun ulkopuo-
listen alueiden (läheinen urheilu- ja leikkikenttä) käyttö välituntisin ei ole realistinen 
vaihtoehto. Tätä ulkopuolisten alueiden käytön mahdollisuutta yhteistyökoulun 
välituntiliikunnan kehittämisessä mietimme ennen kyselyä, mutta opetushenkilöstön 
selkeä näkemys asiaan hautasi näkemyksemme. Vastaajista 14 näki mahdollisuu-
deksi piha-alueen suunnittelun ja muuttamisen välituntiliikkumista aktivoivammak-
si. Tämä asia oli ennalta arvattavissa, koska alkukeskusteluissa ja negatiivisia asioi-
ta kysyttäessä juuri koulun piha nähtiin yhteistyökoulun liikunnallisesti monipuoli-
sen välitunnin estävimpänä tekijänä. Yhdeksän vastaajaa koki liikuntasalin käytön 
välituntisin mahdollisuudeksi. Tulos oli jo projektin alkuvaiheessa tärkeä tieto, 
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koska yksi kehittämistyön pääteemoista oli juuri liikuntasalin hyödyntäminen väli-
tuntisin. 
8.3 Opetushenkilöstön motivaatio välituntiliikunnan kehittämistä kohtaan 
 
Alkukyselyn tavoitteena oli myös saada selville opetushenkilöstön näkemys omasta 
roolistaan välitunnilla sekä motivaatiosta välituntiliikunnan kehittämistä kohtaan.  
 
Kun kysyimme, millaisena opetushenkilöstö näkee oman roolinsa välitunnilla, jo-
kainen vastaaja 17:sta vastasi olevansa välituntien valvoja. Kuitenkin 17:sta vastaa-
jasta ainoastaan viisi koki olevansa välituntisin pelien ja leikkien kehottaja tai innos-
taja. Neljä vastaajaa kertoi kannustavansa lapsia pelien ja leikkien aikana. Yksikään 
vastaajista ei kokenut olevansa pelien ja leikkien käynnistäjä tai ohjaaja. Nämä tu-
lokset kertoivat siitä, että yhteistyökoulun opetushenkilöstö keskittyy pääasiassa 
välituntien valvomiseen, jolloin oppilaiden liikuntaan houkutteleminen jää vähäisek-
si. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeää, että välituntien ajaksi oppilaille saadaan 
liikuttajia kuten välituntiohjaajia eli välkkäreitä. Tosin kyselyyn vastanneista neljäs-
tä koulunkäyntiavustajasta kolme ilmoitti kehottavan oppilaita peleihin ja leikkei-
hin, joten koulunkäyntiavustajat näyttävät välituntivalvonnan ohessa keskittyvän 
jossain määrin myös lasten liikunnasta huolehtimiseen. 
 
Alkukyselyn avulla halusimme saada myös selville, millä innokkuudella yhteistyö-
koulun opetushenkilöstö lähtee kehittämään koulunsa välituntitoimintaa. Opetus-
henkilöstön motivaatio kyselyn mukaan oli kohtalaisella tasolla projektin alussa, 
koska jokainen kyselyyn vastannut kertoi olevansa jollain tasolla motivoitunut väli-
tuntitoiminnan kehittämiseen. Vastaajista 12 kertoi olevansa kohtalaisen motivoi-
tunut kehittämään koulun välituntitoimintaa, neljä vastaajaa vastasi olevansa moti-
voituneita ja yksi vastaaja koki olevansa erittäin motivoitunut kehittämään koulun 
välituntitoimintaa. Tämä tulos antoi meille lisää intoa lähteä kehittämään koulun 
välituntitoimintaa, koska yhteistyökoulun opetushenkilöstön jäsenet kokivat aina-
kin jossain määrin olevansa innokkaita projektiin. Opetushenkilöstön motivaatio 
näkyi myös ensimmäisen teemajakson alussa. Teemajakson ensimmäisenä päivänä 
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kehittämistyöstä pidettiin koulun liikuntasalissa infotilaisuus koulun oppilaille. Aja-
tus infotilaisuudesta lähti alkupalaverissa opetushenkilöstöltä, joten pohdinta kou-
lun välituntiliikkumisen kehittämistä kohtaan käynnistyi opetushenkilöstön osalta 
hyvin jo projektin alkuvaiheessa. 
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9 KEHITTÄMISTYÖN TEEMAJAKSOJEN ONNISTUMINEN 
 
Kehittämistyömme onnistumista ja tavoitteisiin pääsyä arvioimme kehittämistyön 
ajan pidetyn tutkimuspäiväkirjan avulla sekä opetushenkilöstölle toteutetun loppu-
kyselyn vastauksien perusteella. 
  
Loppukyselyyn (liite 2) vastasi yhdeksän opetushenkilöstön jäsentä kahdestakym-
menestä, vastausprosentin ollessa 45. Vastaajista kaikki olivat opettajia ja jokainen 
oli vastannut myös alkukyselyyn. Loppukyselyn tulosten tulkintaa vaikeutti hieman 
se, että alku- ja loppukyselyjen vastaajien määrä ei ollut sama, vaan loppukyselyssä 
vastaajia oli vähemmän. Tämä tuli ottaa huomioon niissä tuloksissa, jossa vertail-
laan alku- ja loppukyselyn eroja. 
 
Seuraavissa kappaleissa kerromme kehittämistyömme teemajaksojen kulusta ja 
vaiheista tutkimuspäiväkirjan ja loppukyselyn avulla. Kerromme myös opetushenki-
löstön näkemyksiä koulun välituntiliikunnan kehittämiseksi kehittämistyön päätyt-
tyä. 
9.1 Ensimmäinen teemajakso 
 
Mielestämme liikuntavälineet lisäsivät oppilaiden liikkumista ensimmäisellä teema-
jaksolla ja saamaan päätelmään yhtyivät myös välituntivalvojina toimineet opetus-
henkilöstön jäsenet. Opetushenkilöstön mielestä liikuntavälineillä oli vaikutusta 
erityisesti 1.-2. luokan oppilaiden liikkumiseen. Välitunneilla käytössä olleet liikun-
tavälineet palautuivat oppilaiden toimesta kohtuullisen hyvin takaisin liikuntavä-
linekoriin, muutamia unohduksia lukuun ottamatta. 
 
Välitunneilla tehtyjen huomioiden perusteella voitiin todeta, että välituntiohjaaja sai 
fyysistä aktiivisuutta aikaiseksi oppilaissa ja aktivoitua muita oppilaita, jos hän oli 
reipas ja innokas. Huomasimme myös, että välituntiohjaajat kaipasivat opetushen-
kilöltä tukea ja kannustusta, erityisesti ohjauksien käynnistämisvaiheessa. Välitun-
tiohjaajien ohjaukset parantuivat kuitenkin loppuviikkoa kohti, kun kokemuksia tuli 
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lisää. Opetushenkilöstön mielestä välituntiohjaajat saivat ensimmäisen teemajakson 
aikana fyysistä aktiivisuutta aikaan myös ilman opetushenkilöstön tukea. 
 
Ensimmäisen teemajakson vaiheita pohdittiin tarkemmin seuraavan viikon maanan-
taina, opetushenkilöstön viikkopalaverissa. Viikkopalaverissa aktiivisimmat opetta-
jat nostivat jo tässä vaiheessa esille huolen siitä, kuinka nyt käynnistettyä välitunti-
en kehittämishanketta saadaan jatkettua kehittämistyömme loputtua. Opetushenki-
löstöstä nousi esille ajatus oppilaskunnan hyödyntämisestä jatkuvuuden turvaami-
sessa. Opetushenkilöstön mielestä oppilaskunta voisi tehdä muille oppilaille kyselyn 
siitä, mitä välineitä haluttaisiin hankkia lisää liikuntavälinekoriin. Opetushenkilöstö 
laittaisi myös oppilaskunnan jäsenet ideoimaan yhteisiä liikuntatapahtumia. 
 
Opetushenkilöstön viikkopalaverin jälkeen koimme kehittämistyön tavoitteiden 
onnistumisen kannalta tärkeäksi, että palaverissa oli kolme tai neljä aktiivista ja 
keskusteluihin kantaa ottavaa opetushenkilöstön jäsentä. Nämä jäsenet kertoivat 
rohkeasti oman mielipiteensä, mikä lisäsi yleistä keskustelua asiasta. Koimme, että 
aktiivisten opettajien johtaman keskustelun kautta opettajien ajatusmaailma kehit-
tyy hiljalleen välituntiliikuntaa kehittävään suuntaan.  
9.2 Toinen teemajakso 
 
Liikuntasalin välituntikäytöstä tehtiin erilaisia huomioita teemajakson aikana. Kos-
ka kyseessä oli uusi kokeilu, oli ennalta arvattavissa, että kehitettäviä osa-alueita 
varmasti löytyy. Huomasimme, että vapaan toiminnan alueella oppilaille olisi ollut 
hyvä määrätä ennalta jokin peli tai leikki. Oppilaat olisivat saaneet toiminnan nope-
ammin käyntiin ja turvallisuus olisi ollut taattu. Nyt pienellä rajatulla alueella oppi-
laat touhusivat omien leikkien parissa ja eri välineiden kimpussa, jolloin mahdolli-
suus esimerkiksi osua mailalla toiseen oppilaaseen kasvoi. Samansuuntaisia mielipi-
teitä tuli myös koulun opetushenkilöstöltä. 
Oman ongelmansa tuotti myös välituntien pituus. Normaali 12 minuutin välitunti 
koettiin liian lyhyeksi sisävälituntien osalta, koska toiminnan aloittamiseen kului 
aikaa. Keskellä päivää klo 11.50 - 12.12, sijaitseva pitkä välitunti toimi vuorostaan 
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paremmin, koska oppilaat saivat rauhassa aloittaa sisävälitunnin ja totuttautua käy-
täntöön. Myös välituntiohjaajien kannalta pitkä välitunti oli käytännöllisempi, kos-
ka ohjattujen pelien ja leikkien käynnistäminen vei paljon aikaa. Normaalin välitun-
nin aikana, välitunti ehti päättyä juuri kun peli tai leikki oli saatu aloitettua. Saman-
laisia ongelmia koettiin myös ulkovälitunneilla.  
 
Koska jokaisella luokalla oli ainoastaan yksi sisävälitunti viikossa, olisi yhteistyö-
koulun opettajien ollut hyvä päästää oppilaat tunnilta jo muutamaa minuuttia ai-
emmin. Opetus ei tästä luultavimmin olisi kärsinyt, sillä liikunnalla on todettu ole-
van positiivisia vaikutuksia lapsen oppimiseen, kuten jo aiemmin mainitsimme. Op-
pilaille olisi jäänyt näin enemmän aikaa liikkua liikuntasalissa. Samaan mielipitee-
seen yhtyivät myös koulun opettajat ja välituntivalvojat. 
 
Toisen teemajakson aikana huomasimme, että välkkäreille olisi hyvä saada pilli 
käyttöön. Suurimalla osalla välkkäreistä omat taidot eivät riittäneet muiden oppi-
laiden huomion saamiseen, joten tähän pilli olisi ollut hyvä apuväline. Asiasta mai-
nittiin opetushenkilöstön palaverissa yhdysopettajalle, joka hankki pillin seuraavalle 
teemajaksolle. Oli kuitenkin havaittavissa, että välkkäreiden ohjaaminen kärsi sisä-
välituntien vaikutuksesta. Välkkärit laitettiin ohjaamaan sisätiloihin, koska koimme, 
että rajatussa ympäristössä ryhmän haltuun ottaminen olisi helpompaa. Jokaiselle 
välkkärille haluttiinkin tarjota mahdollisuus ohjata sisällä. Muutamilla sisävälitun-
neilla välkkäreitä oli liikaa, jolloin yhteistä päätöstä leikin valinnasta ei omatoimi-
sesti meinannut syntyä ja kukaan ei halunnut ottaa vastuuta toiminnan käynnistämi-
sestä. Välkkäreiden huomio kiinnittyi pitkälti sisävälitunnista nauttimiseen, joten 
järjestelyt kaipasivat nyt selkeyttämistä. Samalla meistä tuntui, että välkkäreiden 
ohjaaminen ulkona jäi täysin toisarvoiseksi. 
 
Toisen teemajakson aikana meidän ja opetushenkilöstön näkemysten mukaan sisä-
välitunneilla liikkui oppilaita vaihtelevasti. Yhden opettajan mukaan eräällä kol-
mannen luokan välitunnilla oppilaita oli vähän, suhteessa luokan oppilasmäärään. 
Toisaalta taas eräs opettaja sanoi, että neljännen luokan sisävälitunnilla välkkäreitä 
ja oppilaita oli liikaa, jolloin toiminta oli opettajan mielestä kaoottista. Viidennen 
luokan sisävälitunnilla oli mielestämme sopivasti oppilaita, mutta välkkärit eivät 
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saaneet toimintaa aikaiseksi, koska heitä oli liian monta. Vapaan toiminnan alueella 
viidennen luokan oppilaat liikkuivat vuorostaan aktiivisesti. 
 
Toisen teemajakson viikkopalaverissa yksi opettaja kertoi, että välituntivalvojan 
rooli sisävälitunnilla oli hänen mielestään epäselvä. Hän ei ymmärtänyt, onko hän 
sisävälitunnilla välituntivalvoja vai liikunnanopettaja ja millä tavoin hänen tulisi 
puuttua oppilaiden liikkumiseen, vai puuttuuko hän millään tavoin. Tämän mielipi-
teen pohjalta koimme, että opetushenkilöstöä olisi pitänyt vieläkin tarkemmin oh-
jeistaa sisävälitunnin valvojan roolista, jotta opettajille olisi jäänyt selkeämpi kuva 
siitä, mitä heidän tulee tehdä. 
 
Normaalisti ulkovälitunnilla oli vähintään kaksi opetushenkilöstön jäsentä, joten 
sisävälitunti vei toisen ulkona olevista opettajista sisätiloihin. Opettajien mielestä 
välituntivalvojia piti joko lisätä tai tilalle kehittää jokin uusi ratkaisu. Ulkona täytyi 
heidän mielestään olla vähintään kaksi valvojaa, koska ulkona oppilaita on aina 
enemmän kuin sisävälitunnilla. 
 
Kyseiset ongelmat herättivät lisää pohdinnan aihetta. Opetushenkilöstön mielestä 
oppilaille tulisi antaa tarkempia ohjeita siitä, mitä salissa saa tehdä ja mitä ei. Vaih-
toehtona opettajat näkivät, että oppilaita pitäisi ohjeistaa sisävälituntien käytöstä ja 
ylipäätään teemajaksoista paremmin luokasta käsin. Kun viikkopalaverissa ky-
syimme, miten sisävälituntia saataisiin kehitettyä, ehdotti yksi aktiivinen opettaja 
hyvää ratkaisumallia. Hän ehdotti, että oppilaiden tulisi sisävälitunnin alkaessa ko-
koontua keskiympyrään, josta toiminta aloitettaisiin yhteisesti välituntivalvojan 
toimesta. Kyseisen toimenpiteen avulla oppilaat voitaisiin selkeämmin johdattaa 
sisävälitunnin ideaan ja käyttäytymissääntöihin. Näin sisävälitunnit olisivat entistä 
hallitumpi kokonaisuus. 
 
Lisäksi viikkopalaverissa eräs toinen opettaja nosti esille, että toisen teemajakson 
ongelmiin saattoi myös osaltaan vaikuttaa se, että opetushenkilöstöllä jäi vähäiseksi 
kehittämistyöhön liittyvä yhteinen neuvottelu ja suunnittelu. Mielestämme myös 
joulun jälkeinen kiire saattoi vaikuttaa opettajien innokkuuteen hanketta kohtaan. 
Osaltaan nämä asiat näkyivät siinä, että kaksi maahanmuuttajaluokkaa oli jäänyt 
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meidän tekemissä sisävälituntiaikatauluissa ilman vuoroa. Aikataulut olivat ennen 
toista teemajaksoa käyneet tarkastuksessa yhdysopettajalla, jonka piti varmistaa 
aikataulujen sopivuus vielä kaikilta muilta opettajilta, mutta tästä huolimatta maa-
hanmuuttoluokat jäivät ilman sisävälituntivuoroa.   
 
Keskustelujen jälkeen opetushenkilöstö halusi, että kolmannessa teemajaksossa 
sisävälitunnin kokeilua jatketaan. Toisen ja kolmannen teemajakson väliseksi ajaksi 
sisävälitunnit keskeytettiin ja me siirryimme pohtimaan sitä, miten toimintaa saatai-
siin vietyä eteenpäin. Opetushenkilöstö päätti yhdessä keskustella asioista sekä 
pohtia sitä, miten käytännön toteuttaminen onnistuisi paremmin. Toisen teemajak-
son aikana liikuntavälineiden käytön tarkkailu ulkovälitunnilla sekä välkkäreiden 
ulkona tapahtuvat ohjaukset jäivät meidän osalta sisävälitunnin varjoon, eikä niiden 
onnistumista ehditty havainnoida kovinkaan tarkasti. 
9.3 Kolmas teemajakso 
 
Ennen kolmatta teemajaksoa nostimme esille ajatuksen, että sisävälituntien valvo-
jana voisi toimia sen luokan opettaja, jolla on sisävälituntivuoro. Näin ulkovalvon-
nassa olisi edelleen vähintään kaksi opettajaa tai kouluavustajaa. Samanaikaisesti 
sisävälituntia pitävällä opettajalla olisi myös parempi kontakti oppilaisiin, koska hän 
tuntisi luokkansa oppilaat. Tätä ideaa ehdotettiin yhdysopettajalle ja se hyväksyt-
tiin. 
 
Sisävälituntien sisällön kehittämisestä saatiin positiivisia kokemuksia erityisesti 
viidennen ja kuudennen luokan sisävälituntien osalta. Viidennen ja kuudennen luo-
kan sisävälitunnit olivat pitkällä klo 11.50–12.12 kestävällä välitunnilla, jolloin ai-
kaa oli normaaliin 12 minuutin välituntiin verrattuna enemmän. Kuudennen luokan 
välitunnilla oli vain alle kymmenen oppilasta paikalla, joka oli vähän verrattuna 
luokan oppilaiden kokonaismäärään. Positiivista sisävälitunnilla kuitenkin oli, että 
tuttu opettaja sai tehokkaasti pelin tai leikin käyntiin, koska hänellä oli parempi 
kontakti ryhmään ja hän tunsi oppilaat hyvin. Opettaja pystyi vaivattomasti teke-
mään ehdotuksia pelin ja leikin valinnasta sekä kannustamaan oppilaita, kun esi-
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merkiksi peliä tai leikkiä ei heti saatu aloitettua. Kaikki oppilaat olivat kuitenkin 
aktiivisesti toiminnassa mukana lähes koko sisävälitunnin, joten yksikään oppilas ei 
ollut inaktiivinen tämän sisävälitunnin aikana. 
 
Viidennen luokan sisävälitunnilla oli myös havaittavissa selkeä muutos edelliseen 
teemajaksoon verrattuna. Tällä välitunnilla oppilaita oli paikalla lähes 30. Sisäväli-
tunnin alussa oppilaat kokoontuivat liikuntasalin keskiympyrään, jolloin opettaja 
pystyi vielä muistuttamaan sisävälitunnin säännöistä ja mahdollisuuksista. Ennen 
viidennen luokan sisävälituntia luokanopettaja oli laittanut oppilaat yhteistuumin 
miettimään, mitä peliä he aikovat pelialueella pelata. Tämä nopeutti pelin käynnis-
tämistä huomattavasti ja oppilaille jäi enemmän aikaa liikkua. Myös tämän sisäväli-
tunnin aikana oli selkeästi havaittavissa, että yksikään oppilas ei ollut inaktiivinen, 
vaan kaikki liikkuivat sisävälitunnin aikana edes vähän aikaa. Jos joku oppilaista 
liikkui vähemmän, johtui mielestämme tämä vähäisempi liikunta enemmänkin suu-
resta oppilasmäärästä, kuin halusta liikkua. Esimerkiksi vapaan toiminnan alueella 
oppilaita oli niin paljon, että heidän oli pakko odottaa omaa vuoroaan. Sisävälitun-
nin loputtua opettaja laittoi oppilaat istumaan keskiympyrään ja kävi tarkastamassa, 
että kaikki liikuntavälineet olivat laitettu varastoon omille paikoilleen. Tämän jäl-
keen opettaja antoi palautetta oppilaille hyvin sujuneesta sisävälitunnista ja kysyi 
oppilaiden mielipidettä siitä ovatko sisävälitunnit heidän mielestään hyvä asia. Val-
taosa oppilaista pitikin sisävälituntia positiivisena ja mukavana asiana. Samalla 
opettaja pystyi rauhoittelemaan luokkaansa ennen seuraavaa oppituntia ja kerto-
maan mitä luokassa pitää seuraavaksi tehdä. Tällöin ei myöskään haitannut, vaikka 
oppilaat hieman myöhästyivät seuraavalta oppitunnilta, koska luokanopettaja tiesi 
missä oppilaat ovat. 
 
Mielestämme tämä viidennen luokan sisävälitunti oli hyvä esimerkki onnistuneesta 
sisävälitunnista. Sisävälitunti oli pitkällä välitunnilla, jolloin oppilaat ehtivät rauhas-
sa pelata ja leikkiä. Toiminnan aloittamista helpotti se, että oppilaat olivat etukä-
teen tehneet päätöksen pelattavasta pelistä pelialueella. Onnistuneena asiana nähtiin 
myös oman luokanopettajan läsnäolo sisävälitunnilla, luokanopettajan johtama väli-
tunnin aloitus ja lopetus sekä selkeämmät säännöt käytännöistä. Myöskään välitun-
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tiohjaajat eivät sekoittaneet toimintaa, vaan nyt he saivat itse nauttia olostaan sisä-
välitunnilla.  
 
Edellä mainittujen asioiden pohjalta meille muodostui ajatus, että kerran viikossa 
jokaiselle luokalle toteutuva sisävälitunti tulisi nähdä ikään kuin liikuntakerhona 
keskellä koulupäivää. Oppilaat saisivat luokkakohtaisesti yhdessä suunnitella, mitä 
he aikoivat liikuntasalissa tehdä. Tuttu luokanopettaja ohjaisi toimintaa, koska hä-
nellä on paras kosketus luokan oppilaisiin. Koska tämä oli vasta toinen kerta, kun 
sisävälitunteja kokeiltiin, alkoi toiminnassa näkyä hiljalleen parannusta.  
 
Välkkäreiden ohjaukset kolmannen teemajakson aikana eivät kuitenkaan mieles-
tämme onnistuneet. Tähän tosin vaikutti myös se, että teimme havaintoja välitunti-
en ohjaamisesta ainoastaan yhdellä välitunnilla ja silloin ei ketään ollut ohjaamassa, 
vaikka viikko-ohjelmaan se oli merkitty. Toisaalta myös opetushenkilöstön mielipi-
teistä oli havaittavissa, että välituntiohjaajat eivät olleet aktiivisia kolmannen tee-
majakson aikana. 
 
Kehittämistyön päättävässä loppupalaverissa saimme kuulla opettajilta, että liikun-
tavälineiden käyttö kolmannen teemajaksolla toimi hyvin, vaikka välillä välineitä 
unohtui pihalle. Samalla saimme kuulla, että opettajien aikomuksena oli aktivoida 
oppilaskuntaa tekemään kevät-talven 2010 aikana kyselyn muille oppilaille, mitä 
uusia liikuntavälineitä he haluaisivat välitunnille käyttöön. 
9.4 Opetushenkilöstön näkemys teemajaksojen onnistumisesta 
 
Teemajaksojen jälkeen suoritetussa kyselyssä (liite 2) oli tavoitteena saada selville, 
kuinka kolme teemajaksoa onnistui opetushenkilöstön mielestä. Tavoitteena oli 
saada heidän näkemyksensä kokeiltujen toimintojen onnistumisesta, jotta saimme 
koottua puolueettoman arvioinnin teemajaksojen toimivuudesta ja pystyimme arvi-
oimaan, kuinka kehittämistyömme tavoitteet täyttyivät. 
Parhaiten teemajaksoilla kokeilluista toiminnoista toimi opetushenkilöstön mielestä 
liikuntavälineet, joita oppilailla oli käytössä välituntisin jokaisella teemajaksolla 
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(kuvio 5). Kuusi vastaajaa oli sen kannalla, että liikuntavälineiden hyödyntäminen 
välitunneilla oli koulun välituntiliikunnan kannalta toimiva ratkaisu. Seuraavaksi 
toimivin kokeilu opetushenkilöstön mielestä teemajaksoilla oli sisävälitunnit. Kaksi 
kyselyyn vastanneista opetushenkilöstön jäsenistä näki, että sisävälitunnit olivat 
koulun välituntiliikkumisen kannalta toimiva käytäntö. Seitsemän vastaajaa oli sitä 
mieltä, että sisävälitunnit toimivat kohtuullisesti, mutta niiden hyödyntäminen jat-
kossa vaatii kehittämistä. Kehittämistyön teemajaksoilla kokeilluista toiminnoista 
koulun opetushenkilöstön mielestä heikoiten toimivat ohjatut välitunnit. Neljä vas-
taajaa koki, että ohjatut välitunnit eivät toimineet teemajaksoilla, mutta ne ovat 
koulun välituntiliikkumisen kannalta hyvä idea. Viisi vastaajaa kuitenkin näki, että 
ohjatut välitunnit toimivat teemajaksoilla, mutta ne kaipaavat jatkossa vielä kehit-
tämistä.   
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KUVIO 5. Teemajaksoilla kokeiltujen toimintojen toimivuus 
 
Kaksi vastaajaa koki nyt toteutetun ajankohdan, eli marras-helmikuun, sopivim-
maksi välituntiliikunnan kehittämistyölle. Yli puolet, eli viisi vastaajaa, oli sitä miel-
tä, että paras ajankohta lukuvuodesta välituntiliikunnan kehittämistä varten on elo-
kuussa lukuvuoden alkamisen jälkeen. Muita vaihtoehtoja välituntiliikunnan kehit-
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tämistyön ajankohdalle kyselyyn vastanneiden opetushenkilöstön jäsenien mielestä 
olivat tammi-maaliskuu ja maalis-toukokuu. Kumpikin vaihtoehto sai tosin taak-
seen vain yhden loppukyselyyn vastanneen opetushenkilöstön jäsenen.  
 
Kehittämistyön onnistumisen ja jatkokehittämisehdotusten kannalta oli tärkeä saada 
selville, mitä asioita opetushenkilöstö jäi kaipaamaan teemajaksoilta (kuvio 6). 
Vastausten avulla pystyimme miettimään, mitä toimenpiteitä teemajaksoilta jäi 
puuttumaan ja millä toimenpiteillä opetushenkilöstön jäsenten mielestä välituntiliik-
kumista tulisi koulussa jatkossa kehittää. Kolme loppukyselyyn vastaajaa odotti, 
että inaktiiviset oppilaat olisivat projektin kautta aktivoituneet liikkumaan. Tämän 
tuloksen perusteella voidaankin todeta, että yksi kehittämistyön osatavoite ei 
ainakaan kokonaisuudessaan täyttynyt. Tosin tämä tulos on ristiriidassa toisen 
loppukyselyn vastauksen perusteella. Opetushenkilöstöltä kysyttäessä, saatiinko 
projektin aikana kokeilluilla toiminnoilla aktivoitua koulun inaktiivisia oppilaita, 
yksi vastaaja vastasi kyllä ja kahdeksan vastasi jonkin verran. Tämä tulos antaa 
täten olettaakin, että kehittämistyön tavoitteeseen päästiin jollain tasolla. Kolme 
vastaajaa jäi teemajaksoilta odottamaan myös sitä, että välituntien rakenteeseen 
olisi kokeiltu muutoksia. Kaksi loppukyselyyn vastanneista opetushenkilöstön 
jäsenistä kaipasi teemajaksoilta lisää vaihtoehtoisia pelejä ja leikkejä välitunneille. 
Yksi vastaaja odotti opettajilta enemmän yhteistä toimintaa kehittämistyön aikana 
ja yksi vastaaja jäi odottamaan teemajaksoilta enemmän ideoita ja toimintamalleja 
koulun välituntiliikunnan edelleen kehittämiseen.  
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KUVIO 6. Asiat, joita opetushenkilöstö jäi kaipaamaan teemajaksoilta 
9.5 Opetushenkilöstön näkemys kokeiltujen toimintojen jatkumisesta koulussa 
 
Loppukyselyn tavoitteena oli myös saada selville, mitkä ovat opetushenkilöstön 
ajatukset siitä, kuinka kehittämistyön aikana kokeiltuja toimintoja tullaan jatkossa 
hyödyntämään (kuvio 7). Voimme todeta, että opetushenkilöstön mielestä 
teemajaksoilla kokeiltuja toimintoja (sisävälitunnit, liikuntavälinekori ja 
välkkäritoiminta) tulisi jatkaa ja tarvittaessa kehittää. Tämä kertoo osaltaan siitä, 
että toiminnot, joita teemajaksoilla kokeiltiin olivat koulun välituntiliikunnan 
kehittämisen kannalta hyödyllisiä. Loppukyselyyn vastanneista yhdeksästä 
vastaajasta neljä oli sitä mieltä, että koulun välituntiliikunnan kehittäminen vaatisi 
koulupäivän rakenteen muuttamista eli käytännössä pidempiä välitunteja. Ajatus 
koulupäivän rakennemuutoksesta onkin jonkin verran kypsynyt opetushenkilöstön 
mielessä kehittämisprojektin aikana, kuten alku- ja loppukyselyjen tuloksia 
vertailtaessa käy ilmi. Alkukyselyssä vain yksi vastaaja 17:sta oli sitä mieltä, että 
välituntien pituuteen tulisi tehdä muutoksia. Loppukyselyssä peräti neljä vastaajaa 
yhdeksästä muuttaisi koulupäivän rakennetta eli tekisi välituntien pituuteen muu-
toksia. 
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Muita koulun opetushenkilöstön mielestä tärkeitä toimia olivat koulun piha-alueen 
suunnitteleminen ja kehittäminen liikuntaa aktivoivampaan suuntaan yhdessä oppi-
laiden kanssa sekä yhteiset välituntiliikunnan kehittämispalaverit opetushenkilöstön 
kesken. Yksikään loppukyselyyn vastannut ei kokenut koulun ulkopuolisten aluei-
den hyödyntämistä välituntisin yhtään tärkeänä välituntiliikkumisen jatkokehittämi-
sen kannalta. Tämä asia pysyi koko kehittämisprojektin ajan samanlaisena. 
 
 
 
KUVIO 7. Opetushenkilöstön ehdottamat toimet välituntiliikkumisen kehittämiseen 
yhteistyökoulussa kehittämistyön jälkeen 
9.6 Opetushenkilöstön motivaation muutos kehittämistyön aikana 
 
Alku- ja loppukyselyssä kysyimme opetushenkilöstöltä heidän motivaatiotaan väli-
tuntiliikunnan kehittämistyötä kohtaan. Motivaation kysymisen tavoitteena alku-
kyselyssä oli saada selville, millä motivaatiolla opetushenkilöstö lähtee meidän 
kanssamme kehittämään koulun välituntiliikkumista. Loppukyselyssä halusimme 
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selvittää opetushenkilöstön motivaation sen takia, että tietäisimme tuleeko moti-
vaatio vaikuttamaan koulun välituntiliikunnan kehittämiseen jatkossa. Seuraavassa 
vertailemme hieman sitä, millä tavoin motivaatio muuttui projektin aikana (kuvio 
8). Motivaation vertailua vaikeutti hieman se, että alku- ja loppukyselyjen vastaaji-
en määrä ei ollut sama.  
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KUVIO 8. Kehittämistyön aikana tapahtunut opetushenkilöstön motivaation 
muutos 
 
Voimme todeta, että ainakaan opetushenkilöstön motivaatio ei näytä estävän 
yhteistyökoulun välituntiliikunnan kehittämistä jatkossa (kuvio 8). Loppukyselyyn 
vastanneista opetushenkilöstön jäsenistä viisi on motivoituneita kehittämään koulun 
välituntiliikuntaa jatkossa ja neljä kohtalaisen motivoituneita. Verrattaessa 
loppukyselyn motivaatiokysymyksen tuloksia alkukyselyn motivaatiokysymyksen 
tuloksiin, huomasimme opetushenkilöstön motivaation tason yleisesti hieman 
nousseen välituntiliikkumisen kehittämistä kohtaan. Alkukyselyssä 12 vastaajaa 
17:sta oli kohtalaisen motivoituneita kehittämään koulun välituntiliikkumista, kun 
loppukyselyssä kohtalaisesti motivoituneita oli vain neljä yhdeksästä. Motivaation 
tason nousu opetushenkilöstön keskuudessa näyttäisi kertovan siitä, että 
välituntiliikunnan kehittäminen koetaan yhteistyökoulun opetushenkilöstön 
keskuudessa entistä tärkeämpänä. Motivaation tason noususta kertoo myös 
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loppukyselyyn vastanneen opetushenkilöstön jäsenen kommentti, kun 
opetushenkilöstö sai vapaasti kommentoida kehittämistyötä: 
 
”Kiitokset ravistelusta koulun jämähtäneeseen liikuntailmapiiriin ja 
vaihtoehtojen tuomisesta.” 
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10 POHDINTA JA JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 
10.1 Teemajaksojen onnistumisen pohdintaa 
 
Kehittämistyön eräänlaisena löydöksenä voidaan pitää välituntiliikunnan kehittä-
mistä kolmen teemajakson avulla. Teemajaksojen avulla saimme vietyä kouluympä-
ristöön oman näkemyksemme siitä, millä eri keinoin koulun välituntiliikuntaa voi-
taisiin lähteä kehittämään.  
 
Työn ensimmäisen osatavoitteen tarkoituksena oli kehittää yhteistyökoulun välitun-
tiliikuntaa teemajaksojen avulla. Teemajaksoja pidettiin ainoastaan kolme, koska 
kehittämistyöhön käytettävä aika oli rajattava, jotta työ saataisiin valmiiksi touko-
kuuhun 2010 mennessä. Osaltaan teemajaksojen määrään vaikutti myös kehittämis-
työn idean kirkastuminen vasta loka-marraskuun vaihteessa 2009. Olimme pakotet-
tuja toteuttamaan kehittämistyön joulukuun alusta 2009 helmikuun alkuun 2010 
välisenä aikana.  
 
Teemajaksojen aikana päätettiin hyödyntää muissa välituntiliikuntaan liittyvissä 
hankkeissa toimiviksi ratkaisuiksi koettuja ideoita. Suurimman haasteen kehittämis-
työlle asetti näiden ideoiden soveltaminen juuri yhteistyökoulun ympäristöön. Ke-
hittämistyömme aikana koulun välituntiliikunnan kehittämistä varten muodostui 
kolme erilaista kehitysideaa. Teemajaksojen aikana yhtenä kehitysideana oppilaat 
saivat ottaa välituntien ajaksi käyttöön liikuntavälineitä koulun eteiseen asetetusta 
liikuntavälinekorista. Toisena kehitysideana välituntiohjaajat ohjasivat muille oppi-
laille erilaisia pelejä ja leikkejä välitunneilla. Kolmantena kehitysideana hyödynnet-
tiin liikuntasalia välituntien aikana. 
 
Varsinkin kehittämistyön alkuvaiheilla liikuntavälineet toivat lisää liikettä koulun 
oppilaisiin. Liikuntavälineiden hyödyntäminen välitunnilla näytti olevan yksinkertai-
sin ja konkreettisin vaihtoehto oppilaiden liikunnan lisäämiseksi. Toisaalta olimme 
tästä tietoisia muiden välituntiliikuntaa kehittävien hankkeiden perusteella, mutta 
nyt tämä tieto vahvistui entisestään. Kolmannen teemajakson lopulla katsottuamme 
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liikuntavälinekoriin oli selvästi havaittavissa, että välineet olivat kuluneet käytössä 
ja välineitä oli silmämääräisesti hävinnyt näiden kolmen teemajakson aikana. Ker-
toiko välineiden häviäminen huolimattomasta käytöstä vai siitä että osa välineistä 
oli käytetty loppuun välituntien aikana? Mielestämme liikuntavälinekori-ideaa tu-
lisikin kehittää eteenpäin ja samansuuntaisia mielipiteitä tuli myös opetushenkilös-
töltä, kun kysyimme loppukyselyssä liikuntavälineiden toimivuutta teemajaksoilla. 
Jo teemajaksojen aikana opetushenkilöstölle heräsi ajatuksia siitä, että oppilaskun-
nan tulisi kerätä muiden oppilaiden mielipiteitä, mitä uusia liikuntavälineitä koriin 
tulisi hankkia. Opetushenkilöstön mukaan kysely välineistä tullaankin oppilaskun-
nan puolesta järjestämään kehittämistyön jälkeen, kevättalven 2010 aikana. Tulok-
sien perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että liikuntavälinekori oli kokonaisuudes-
saan onnistunut käytäntö ja sen avulla päästiin päätavoitteeseen eli välituntien ke-
hittämisprosessin alkuun saattamiseen. 
 
Yhden osatavoitteen tarkoituksena oli laittaa välituntiohjaajat eli välkkärit ohjaa-
maan teemajaksojen aikana muita oppilaita. Hankalimman tilanteen välkkäreille 
näytti tuottavan pelien ja leikkien käynnistäminen sekä ohjattavan ryhmän hal-
tuunotto. Vaikka välkkärit saivat toiminnan suhteellisen hyvin käyntiin, osa välkkä-
reistä kaipasi meidän tai opetushenkilöstön kannustusta ja tukea. Kun muutamilla 
välitunneilla kävimme havainnoimassa välkkäreiden toimintaa, tulivat he välitunnin 
päätyttyä meiltä kysymään, miten ohjaukset olivat meidän mielestä sujuneet. Tämä 
kertoi heidän halustaan saada palautetta toiminnastaan. Kehittämistyön loppua 
kohden oli selkeästi havaittavissa välkkäreiden innokkuuden ja ohjaamisaktiivisuu-
den lopahtamista. He kaipasivat henkilöä, joka järjestelisi heidän ohjausvuorojaan, 
keskustelisi heidän kanssaan, antaisi palautetta, kannustaisi ja koordinoisi toimin-
taa. Kehittämistyön ajan suunnittelimme välkkäreiden ohjausvuorot sekä pidimme 
heille lyhyet alkupalaverit jokaisen teemajaksojen alussa. Välkkäreitä muistutettiin 
myös ohjaamisen ydinkohdista sekä heille luovutettiin tulevan teemajakson ohjel-
ma.  
 
Meille jäi kuitenkin sellainen mielikuva, että tämä ei riittänyt. Meidän tilalla välkkä-
reitä pitäisikin ohjata opetushenkilöstön jäsen, joka johtaisi heidän toimintaansa ja 
jolla olisi auktoriteettia saada välkkärit toimimaan aktiivisesti. Mielestämme tällai-
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sen yhdysopettajan avulla välituntiohjaajatoimintaa saadaan kehitettyä ja teemajak-
son tapaiset notkahdukset pystytään välttämään. Yhdysopettajan työmäärä lisään-
tyy välkkäreiden ohjaamisesta, joten tästä syystä hänelle olisi hyvä antaa vapautuk-
sia koulun muista yhteisistä tehtävistä, kuten välituntivalvonnoista. Muissa välitun-
tiliikuntaa kehittävissä hankkeissa koettiin toimivana myös se, että yhdysopettajia 
voisi olla enemmänkin kuin yksi ja heistä voisi muodostaa pienryhmän, joka huo-
lehtisi toiminnan jatkumisesta koulussa. Pienryhmän etuna olisi se, että välkkärei-
den toiminta olisi opetushenkilöstön puolelta turvattuna, vaikka joku yhdysopetta-
jista olisi pitkiä aikoja poissa tai muissa työtehtävissä. Välituntiohjaajat toimivat 
hyvin päätavoitteen tukena, mutta jos toiminnalle halutaan jatkuvuutta, tulee sitä 
kehittää edellä mainittuihin suuntiin. 
 
Kehittämistyön yhtenä osatavoitteena oli kehittää välituntiliikkumista siten, että 
myös fyysisesti inaktiiviset oppilaat innostuisivat liikkumaan. Aiemmin työssämme 
nousi esiin, että pelkkä lähiliikuntapaikkojen kunnostus ei riitä inaktiivisten lasten 
liikunnan lisäämiseen, vaan he tarvitsevat liikuntaan kannustajia, kuten välituntioh-
jaajia. Kokemuksiemme mukaan kehittämistyömme teemajaksojen aikana välitun-
tiohjaajien ohjauksia ei myöskään päästy hyödyntämään niin hyvin, että heidän toi-
mestaan fyysisesti inaktiivisemmat oppilaat olisivat aktivoituneet liikkumaan. Tästä 
syystä välituntiohjaajien toimintaan tulisi panostaa entistä enemmän. Suurin osa 
opetushenkilöstöstä oli ennen teemajaksoja sitä mieltä, että inaktiivisia oppilaita 
varten tulisi olla liikkumaan innostajia ja välkkärit pitäisi laittaa ideoimaan vaihto-
ehtoja. Välituntiohjaajatoiminta mielestämme vaatiikin vielä lisää ohjauskokemuk-
sia itse välkkäreiltä, jotta he pystyisivät houkuttelemaan myös inaktiivisempia oppi-
laita mukaan peleihin ja leikkeihin. Kehittämistyössämme välkkäreiden aika kului 
pelien ja leikin aloittamiseen ja oppilaiden paikalle houkuttelemiseen. 
 
Fyysisesti inaktiivisten oppilaiden liikuntaan kannustaminen vaatisi pidemmän ajan-
jakson. Kolme teemajaksoa ei tuntunut riittävän, vaan tarvittaisiin muutama uusi 
teemajakso, jolloin hankeideoita voitaisiin kehittää enemmän inaktiivisia oppilaita 
aktivoivaan suuntaan. Mielestämme inaktiivisia oppilaita saatiin kehittämistyös-
sämme aktivoitua jossain määriin teemajaksojen kautta, mutta näiden oppilaiden 
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kokonaisvaltaisempaan liikkumaan aktivointiin tarvitaan vielä enemmän aikaa ja 
lisää toimintoja.  
 
Kolmannen kehitysidean tarkoituksena oli hyödyntää koulun liikuntasalia välitunti-
tilana. Mielestämme viidennen ja kuudennen luokan sisävälitunteja kolmannen tee-
majakson aikana voidaan pitää onnistuneina. Sisävälitunnin avulla koulupäivän 
keskelle saatiin luotua yksi liikunnallinen välitunti lisää, ja tehtyjen havaintojen pe-
rusteella se myös aktivoi kaikkia sisävälitunnille osallistuneita oppilaita liikkumaan. 
Fyysisesti inaktiivisten lasten aktivoijana sisävälituntia ei voitu pitää, koska meillä 
ei ollut tietoa, jäivätkö juuri eniten liikuntaa kaipaavat oppilaat pois sisävälitunnilta. 
Huomionarvoista kuitenkin on, että esimerkiksi viidennen luokan välitunnin aikana 
30 oppilaasta ei kukaan ollut fyysisesti inaktiivinen koko sisävälitunnin ajan. Tämä 
kertoi puolestaan oppilaiden innokkuudesta ja halukkuudesta liikkua sekä siitä, että 
toimintaa olisi hyvä jatkaa myös tulevaisuudessa.  
 
Molempien sisävälituntien tehokkaana ratkaisuna näytti toimivan se, että sisäväli-
tuntia oli valvomassa oppilaille tuttu, oma luokanopettaja. Molemmilla opettajilla 
oli selkeästi hyvä vuorovaikutus luokkansa oppilaiden kanssa ja hyvien vuorovai-
kutustaitojen avulla opettaja voikin synnyttää oppilaille myönteisiä koululiikunta-
muistoja. Kehittämistyössämme omalla luokanopettajalla näytti olevan iso rooli 
myönteisissä vuorovaikutustilanteissa sisävälitunnilla. Tästä heräsi ajatus, että tämä 
keskellä päivää sijaitseva sisävälitunti tulisikin nähdä ikään kuin jokaisen luokan 
omana liikunnallisena kerhona, jonka toimintaa oppilaat saavat itse suunnitella. 
Toteutusta valvoo oma luokanopettaja, jolla on paras kontakti luokan oppilaisiin. 
Kyseinen ajatusmalli olisi vaatinut vielä kokemuksia, jotta sen hyöty olisi pystytty 
laajemmin toteamaan. Loppukyselyn perusteella opetushenkilöstö näki kuitenkin, 
että sisävälitunnit onnistuivat teemajaksoilla vähintään kohtuullisen hyvin, vaikka 
ne vaativatkin vielä kehittämistä. Ensimmäistä kertaa yhteistyökoulussa sai liikkua 
välitunnilla liikuntasalissa, mikä olikin yksi askel kohti liikunnallisempaa koulupäi-
vää ja kehittämistyön päätavoitetta. Sisävälitunti toimi myös opetushenkilöstölle 
ratkaisumallina, jotta he pystyisivät kehittämään koulun välituntiliikuntaa myös 
jatkossa. 
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10.2 Vuorovaikutus kehittämistyön aikana 
 
Yhteistyökoulun välituntiliikunnan kehittäminen, koulun opetushenkilöstön näkö-
kulmasta, osoittautui varsin haasteelliseksi tehtäväksi. Haasteellisuus johtui osittain 
siitä, että kehittämistyön aikaan opetushenkilöstö eli opetustehtävien parissa kii-
reistä aikaa. Meille tuli tunne, ettei opetushenkilöstön motivaatio ja innokkuus ke-
hittämistyötämme kohtaan ollut arjen kiireiden keskellä paras mahdollinen, vaikka 
alku- ja loppukyselyjen mukaan heidän motivaatio koulun välituntiliikunnan kehit-
tämistä kohtaan oli suhteellisen hyvällä tasolla. Toisaalta meidänkin toiminnassam-
me opetushenkilöstöä kohtaan oli parannettavaa. Mielestämme emme luoneet tar-
peeksi ulkoista painetta opetushenkilöstöä kohtaan omalla läsnäolollamme. Meidän 
olisikin pitänyt olla teemajaksojen aikaan koululla enemmän läsnä, jolloin läsnä-
olomme olisi saattanut sytyttää opetushenkilöstön toimimaan paremmin kehittämis-
työmme eteen. Lisäksi meidän olisi pitänyt antaa opetushenkilöstölle tarkempaa 
ohjeistusta erityisesti siihen, mikä heidän työnkuvansa kehittämistyössä on, koska 
opetushenkilöstöltä tuli teemajaksojen jälkeen viestiä, etteivät he tarkoin tienneet, 
miten heidän olisi tullut toimia eri tilanteissa. Näin jälkikäteen ajateltuna, meidän 
olisi pitänyt osallistua jokaisen teemajakson maanantaina opetushenkilöstön viikon 
aloituspalaveriin. Tässä palaverissa olisimme herätelleet opetushenkilöstöä aktivoi-
tumaan tulevaan teemajaksoon ja ohjeistaneet heidän rooliaan tarkemmin.  
 
Kehittämistyömme onnistumisen kannalta olisimme kaivanneet yhdysopettajiemme 
ja koulun rehtorin lisäksi muiltakin opetushenkilöstön jäseniltä aktiivisempaa osal-
listumista keskusteluihin yms. kehittämistyön aikana, koska kyseessä oli kuitenkin 
suhteellisen lyhyt ajanjakso. Koimme, että emme esimerkiksi saaneet opetushenki-
löstöltä tarpeeksi palautetta toiminnastamme teemajaksojen jälkeen pidetyissä pala-
vereissa ja näin toimintamme ei pystynyt tarpeeksi kehittymään kehittämistyön ai-
kana. Olisimme myös kaivanneet opetushenkilöstön puolelta enemmän näkökulmia 
siihen, kuinka teemajaksoilla kokeillut toiminnot toimivat käytännössä sekä miten 
ja mihin asioihin toiminnot ovat vaikuttaneet. Positiivista opetushenkilöstön toi-
minnassa oli kuitenkin huomata, että kehittämistyön aikana oli selkeästi viitteitä 
opetushenkilöstön halukkuudesta viedä koulun välituntiliikunnan kehittämistä 
eteenpäin, ainakin muutaman opettajan osalta. Halukkuus kehittämisestä onkin 
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tärkeää, koska kehittämistyön teemajaksojen loputtua opetushenkilöstön pitäisi 
selvitä omin avuin koulunsa välituntiliikunnan kehittämisessä. Toki jatkossa apua 
tarjoaisi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu, koska PHLU:n Koululaisille liikettä -
hanke jatkui kehittämistyömme päätyttyä yhteistyökoulussa, mutta muutoksen ai-
kaan saaminen vaatii koulun sisältä lähtevän motivaation. 
 
Näin jälkikäteen pohdittuna, yhteistyökoulun välituntiliikunnan kokonaisvaltaisem-
pi kehittyminen ja hedelmällisempi yhteistyö opetushenkilöstön kanssa olisi vaati-
nut kehittämistyöltämme pidemmän ajanjakson. Pidempi aikaväli teemajaksojen 
välissä ja teemajaksojen lisääminen olisi todennäköisesti kehittänyt meidän ja ope-
tushenkilöstön ajatusmaailmaa vieläkin enemmän koulun välituntiliikkumista kehit-
tävämpään suuntaan. Myös kehittämistyössä kokeillut toiminnot olisivat todennä-
köisesti kehittyneet paremmin pidemmällä ajanjaksolla ja vuorovaikutus meidän ja 
opetushenkilöstön välillä olisi ehkä ollut toimivampaa. 
10.3 Prosessin luotettavuus ja yleistettävyys 
 
Kehittämistyömme tarkastelussa ja siinä esille tulleiden tuloksien arvioinnissa täy-
tyy huomioida, että kyseessä oli yksittäistapaus. Kehittämistyömme toiminnoissa 
jouduimme monessa kohtaa ottamaan huomioon yhteistyökoulumme resurssit, jo-
ten samat käytännöt eivät välttämättä toimi muissa kouluissa. Kehittämistyömme 
kohdekoulu oli kaupunkikoulu ja oppilasmäärältään suuri. Tällaiset koulut tulevat 
kuitenkin kuntaliitosten ja kyläkoulujen lakkauttamisten vuoksi lisääntymään, joten 
täytyy huomioida, että samat haasteet, joita kehittämistyössämme oli, voivat olla 
myös monessa muussakin koulussa. Tästä syystä voi moni samankaltainen koulu, 
käyttää ja kokeilla koulunsa välituntiliikunnan kehittämisessä samoja toimintoja, 
jotka meillä onnistuivat.  
 
Kehittämistyömme tuloksia arvioidessa täytyy ottaa huomioon loppukyselyn vasta-
usprosentti. Heikon vastausprosentin (45 %) vuoksi opetushenkilöstön mielipide 
kehittämistyön onnistumisesta ei välttämättä tullut täydellisenä esille. Moni opetus-
henkilöstön jäsen, joka ei vastannut loppukyselyyn, voi olla jonkin toiminnon on-
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nistumisesta tai jatkokehittämistoimenpiteistä eri mieltä kuin mitä tulokset osoitta-
vat. Loppukyselyn heikko vastausprosentti johtui pääasiassa toiminnasta loppu-
kyselyn jaossa. Jaoimme loppukyselyn yhteistyökoulun henkilöstön koulutuspäivä-
nä, jossa paikalla olivat vain nämä yhdeksän opetushenkilöstön jäsentä, jotka lop-
pukyselyyn vastasivat. Annoimme koulun yhdysopettajalle tehtäväksi jakaa kyselyn 
seuraavalla viikolla lopuille opetushenkilöstön jäsenille. Tehtävänannon sijaan, 
meidän olisi pitänyt käydä itse toimittamassa kysely lopuille opetushenkilöstön jä-
senille ja samalla kertoa kyselyn tarkoituksesta, kuten koulutuspäivänä jaon yhtey-
dessä tehtiin. Tämä olisi varmasti lisännyt vastaajien määrää loppukyselyyn ja oli-
simme näin saaneet luotettavamman kuvan kehittämistyön onnistumisesta.  
10.4 Jatkokehittämisehdotukset 
 
Olisi tärkeää, että liikuntavälineet pysyvät yhteistyökoulun välituntiliikunnan edistä-
jänä myös kehittämistyön jälkeen. Tärkein seikka liikuntavälineiden toimivuuden 
kannalta jatkossa on, että liikuntavälinekoriin hankitaan määrätyin väliajoin uusia 
välineitä, koska käytössä olevat liikuntavälineet kuluvat nopeasti loppuun ja oppi-
laiden mielenkiinto vanhoja välineitä kohtaan ei pysy pitkään hyvänä. Kehittämis-
työn koulussa tätä asiaa oli jo mietitty kehittämistyön aikana ja koulun opetushen-
kilöstön mukaan oppilaskunta järjestää kevään 2010 aikana oppilaille kyselyn siitä, 
mitä uusia välineitä he haluavat hankittavan välitunneille käyttöön. Lisäksi kehittä-
mistyön aikana käytössä olleen puisen arkun tilalle olisi hyvä hankkia iso kaappi, 
josta liikuntavälineiden määrää ja kuntoa olisi helpompi tarkkailla. Isommassa kaa-
pissa välineet olisivat myös selkeämmin järjestyksessä.  
 
Sisävälituntien käytäntöä yhteistyökoulussa kannattaa kehittää, jotta niistä saadaan 
toimivampia ja välituntiliikkumista edistävämpiä. Yhteistyökoulun sisävälitunneille 
tulisi saada kiertävä vuorolista luokille, jossa ideana on se, että jokaisella luokalla 
olisi kerran kahdessa viikossa mahdollisuus mennä välitunnilla sisälle, jos luokka 
niin haluaa ja sali on ko. välitunnilla vapaa. Kiertävät vuorot olisivat aina pitkällä 
välitunnilla. Luokan opettajan tulisi edellisenä päivänä muistuttaa oppilaita asiasta 
ja laittaa heidät miettimään, mitä leikkejä ja pelejä he haluavat sisävälitunnilla teh-
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dä. Näin joka luokalle saataisiin määrätyin väliajoin ns. oppilaiden itse ideoima lii-
kuntakerho keskelle päivää. Tämä kiertävä vuorolista olisi hyvä ottaa käyttöön 
ainakin syksyisin ja keväisin huonojen ulkokelien ja talvella kovien pakkasjaksojen 
aikaan.  
 
Välituntiohjaajien eli välkkäreiden toimintaa tulisi erityisesti kehittää tulevaisuudes-
sa, koska niiden toimiminen oli kehittämistyössämme heikointa. Välkkäreiden oh-
jaukset tulisi järjestää ulkotiloissa määrätyssä paikassa ja määrättynä ajankohtana. 
Määrätty ajankohta voisi olla esimerkiksi joka tiistai ja torstai pitkällä (11.50–
12.12) välitunnilla ja miksi ei useamminkin. Ajankohdasta tulisi ilmoittaa koulun 
ilmoitustaululla ja keskusradiossa ennen välituntia. Koulun ilmoitustauluun tulisi 
tehdä välkkäreille oma tiedotusalue, jossa näkyisi mahdollisesti heidän kuvat ja 
tiedotettavat asiat. Tiedotettavia asioita olisi mm. mitä leikkejä/pelejä on tarjolla 
seuraavalla välkkäreiden ohjauskerralla. Välkkäreille tulisi ehdottomasti saada oh-
jauksiin yhteneväinen asuste, josta heidät tunnistaa välitunnilla. Tämän asusteen 
ulkonäköön pitäisi välkkäreiden päästä itse vaikuttamaan, jotta he haluaisivat käyt-
tää tätä asustetta. Kehittämistyössämme välkkäreillä oli ohjatessaan päällä vanhat 
keltaiset peliliivit, joita kaikki välkkärit eivät pitäneet päällään juuri niiden ulko-
muodon vuoksi. Välkkäriohjaajat olisi kuitenkin hyvä olla välitunneilla tunnistetta-
vissa, jotta muut oppilaat tietävät missä toimintaa on. Tähän paras ratkaisu olisi 
oppilaita miellyttävä, yhtenäinen asuste.  
 
Välituntiliikunnan kehittämisen ajankohtaa pohdittaessa, olisi hyvä ottaa huomioon 
koulun lukukauden kiireisimmät ajankohdat. Välituntiliikunnan kehittämistyömme 
toteutettiin marras-helmikuun välisenä aikana, jolloin ajanjaksolle sisältyi joulun 
ajan kiireet ja joululoma. Tämä näkyi selkeimmin opetushenkilöstön toiminnassa ja 
motivaatiossa ensimmäisellä ja toisella teemajaksoilla, jolloin opetushenkilöstö eli 
opetustyössään kiireistä aikaa. Paras aika välituntiliikunnan kehittämistyölle mieles-
tämme olisikin syksyllä, kun koulutoiminta on päässyt hyvin vauhtiin kesälomien 
jälkeen. Kuten kehittämistyön tuloksista ilmenee, tätä mieltä olivat myös suurin osa 
yhteistyökoulun opetushenkilöstön jäsenistä. Alkusyksystä voisi hyvien ulkoilusäi-
den aikaan järjestää välitunneille erilaisia koulun välituntiliikuntaa edistäviä tapah-
tumia ja esimerkiksi muokata koulun pihaa yhdessä oppilaiden kanssa liikuntaa 
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aktivoivammaksi, tehden pihalle erilaisia maalauksia yms. Ulkoilusäiden huonontu-
essa syksyn mittaan, voisi välituntitoimintaa osittain siirtää sisälle liikuntasaliin, 
jolloin oppilaat ja opettajatkin olisivat varmasti välillä mieluummin sisätiloissa. 
Syksyllä ei myöskään opetushenkilöstöllä ole niin kiireistä aikaa kuin joulun tienoil-
la, joten opetushenkilöstökin pystyisi panostamaan hyvin välituntiliikunnan kehit-
tämiseen. 
 
Kehittämistyössämme heikommin toteutuneet tavoitteet, kuten välkkäreiden teho-
kas hyödyntäminen välitunneilla ja inaktiivisten oppilaiden liikkeelle saaminen, joh-
tuivat mielestämme pitkälti välituntien lyhyestä ajasta. Yhteistyökoulussa välitunnit 
olivat pääosin 12 minuutin mittaisia ja suuri osa tästä ajasta oppilailla meni etenkin 
talvella vaatteita päälle pukiessa ja leikin tai pelin aloittamisessa. Koulussa oli vain 
yksi pitkä välitunti (11.50–12.12), joka osoittautuikin toimivimmaksi välitunniksi 
eri toimintojen onnistuneisuuden suhteen. Meidän olisi pitänyt kehittämistyön aika-
na kokeilla yhteistyökoulussa koulupäivän rakennemuutosta, joka olisi tuonut päi-
vään ainakin yhden pidemmän välitunnin lisää. Tämä ratkaisu olisi tosin ollut käy-
tännössä todella haastava toteuttaa, koska olisimme joutuneet puuttumaan koulun 
tuntijärjestelmiin ja luokkien ruokailuaikoihin. Jo kehittämistyön aikana ja sitä en-
nen, suuri oppilasmäärä loi haasteita yhteistyökoulun tuntirakenteisiin, koska koulu 
oli joutunut supistamaan liikunnan tuntimäärää yhdellä tunnilla. Koulupäivän ra-
kennemuutos olisi mielestämme kuitenkin paras ratkaisu yhteistyökoulun välitunti-
liikunnan edelleen kehittämisessä, koska kehittämistyössämme pitkällä välitunnilla 
saatiin parhaiten toteutettua eri toimintoja. Pidemmällä välitunnilla välkkärit saivat 
parhaiten toimintaa aikaan, koska heillä oli kunnolla aikaa käynnistää ja toteuttaa 
leikki. Sisävälitunnit toimivat myös parhaiten pidemmällä välitunnilla, jolloin oppi-
lailla oli aikaa harrastaa kunnolla liikuntaa ja liikunnallisesti inaktiiviset oppilaatkin 
ehtivät jollain tasolla innostua liikunnasta, kun aikaa liikuntaan tutustumiseen oli 
enemmän. 
 
Koulupäivän rakennemuutoksen toteuttaminen olisi haastavaa, mutta hyvällä ja 
huolellisella suunnittelulla tämä varmasti onnistuisi ja muutos toisi paljon hyödylli-
siä vaikutuksia niin koulun oppilaille kuin opettajillekin. Kuten loppukyselyn tulok-
sista ilmenee, myös osa yhteistyökoulun opetushenkilöstöstäkin oli koulupäivän 
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rakennemuutoksen kannalla. Loppukyselyyn vastanneista neljä opettajaa muuttaisi 
koulupäivän rakennetta eli tekisi välituntien pituuteen muutoksia, kun kysyimme, 
mitä toimia välituntiliikunnan kehittäminen jatkossa vaatisi. Toivommekin, että 
yhteistyökoulussa ainakin kokeiltaisiin koulupäivän rakennemuutosta ja uskomme, 
että kokeilu liikunnallistaisi lisää yhteistyökoulun koulupäivää ja toisi uusia ulottu-
vuuksia sen välituntiliikunnan kehittämiseen. 
 
Kehittämistyö oli meille tekijöille kaiken kaikkiaan oppimisen paikka. Työskentely 
merkittävän työelämän tahon, yhteistyökoulun opetushenkilöstön kanssa, vahvisti 
selvästi liikunnanohjaajan ammattitaitoamme. Parityönä toteutetussa opinnäyte-
työssä haasteita loi erityisesti toisen tekijän ajankäyttö ja erilaiset työmetodit. Itse 
työn tekeminen oli oppimisen paikka meille molemmille ja kehittämistyön myötä 
olemme työelämässä valmiimpia tiimityöhön ja kehittämistyön kaltaisiin haasteisiin.  
 
Kokonaisuudessaan olemme tyytyväisiä kehittämistyömme lopputulokseen. Pääta-
voitteenamme oli välituntien kehittämisprosessin alkuun saattaminen yhteistyökou-
lussa ja mielestämme tämä tavoite täyttyi. Teemajaksojen aikana kokeiltujen toi-
mintojen avulla saimme kehitettyä yhteistyökoulun välituntiliikuntaa liikunnallisem-
paan suuntaan sekä luotua välituntiliikunnan kehittämistä varten käytännöllisiä toi-
menpiteitä. Kehittämistyön jälkeen yhteistyökoululla on paremmat edellytykset 
kehittää koulun välituntiliikuntaa oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisäävään suun-
taan, jotta jokaisella oppilaalla olisi paremmat edellytykset huolehtia omasta ter-
veydestään. Tämä tärkeä työ on kuitenkin vielä kesken, mutta ensimmäiset askeleet 
on nyt otettu. 
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 LIITTEET 
 
LIITE 1. Alkukysely yhteistyökoulun opetushenkilöstölle 
Hei, 
Olemme kaksi liikunnanohjaajaopiskelijaa Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta, 
Vierumäeltä. Teemme opinnäytetyönä kehittämistyön Harjun koululle koskien väli-
tuntiliikkumista. Kehittämistyö tehdään yhtenä osana Päijät-Hämeen Liikunnan ja 
Urheilun Koululaisille liikettä -hanketta. Työn tavoitteena on kolmen teemajakson 
kautta saada koulun henkilökunta miettimään, miten kehittää koulun välituntiliik-
kumista. Viikon pituiset teemajaksot järjestetään 7.12 – 11.12.2009, 11.1 – 
15.1.2010 ja 1.2 – 5.2.2010.  Teemajaksot toimivat koulun opetushenkilöstön aja-
tusmallin kehittäjinä, jotta he voivat opinnäytetyön loputtua omatoimisesti jatkaa 
koulunsa välituntiliikkumisen kehittämistä. Ennen ensimmäistä teemajaksoa pi-
dämme vielä yhteisen palaverin (30.11.2009) koulun opetushenkilöstön kanssa. 
Palaverissa kerromme lisää teemajaksojen rakenteesta ja opinnäytetyön sisällöstä. 
 
Tämän alkukyselyn tavoitteena on kartoittaa Harjun koulun välituntiliikkumisen 
nykytilaa opetushenkilöstön näkökulmasta. Kysely on kohdistettu Harjun koulun 
vakituiselle opetushenkilöstölle, jotka toimivat koulussa välituntien parissa. Kyse-
lyn tulosten avulla pystymme kehittämään teemajaksoista koulun olosuhteita huo-
mioivan kokonaisuuden. Teemajaksojen päätyttyä suoritamme vielä samalle kohde-
ryhmälle loppukyselyn, joka kartoittaa teemajaksojen vaikutusta. 
 
Alkukyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja se ei sido Teitä mihinkään. 
Kaikki alkukyselyssä ilmi tulleet tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käy-
tetään ainoastaan tähän opinnäytetyöhön. Vastaathan kyselyyn rehellisesti, jotta 
kyselyn tulokset palvelevat parhaiten meitä, palvelemaan Teitä! 
 
Jos alkukyselystä tai opinnäytetyöstämme ilmenee kysyttävää, voit ottaa rohkeasti 
yhteyttä opinnäytetyön tekijöihin. 
 
Tapio Niskanen  Patrik Heimala 
  
Alkukysely välituntiliikunnan tilasta Harjun koulun opetushenkilöstölle 
Seuraavat kysymykset kartoittavat Harjun koulun välituntiliikunnan nykytilaa. Mu-
kana on monivalintakysymyksiä sekä kohtia, joihin voit vapaasti vastata. Jos vasta-
ustila ei riitä, jatka vastausta lomakkeen kääntöpuolelle. 
Palauta kysely viimeistään alkupalaverissa maanantaina 30.11.2009 tai aikaisem-
min koulunne opettajanhuoneessa olevaan suljettuun palautuslaatikkoon. 
 
TAUSTATIEDOT 
Seuraavat neljä kysymystä kartoittavat vastaajan taustatietoja. Vastaa 
ympyröimällä vaihtoehto. 
1. Vastaajan sukupuoli 
mies  nainen 
2. Vastaajan ikä  
16 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49  50 – 59
 60+ 
3. Työsuhteenne Harjun koulussa on kestänyt 
alle vuoden   1-2 vuotta  2-5 vuotta  
5-10 vuotta  10 - 20 vuotta 20 - 40 vuotta 
4. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työrooliasi koulussa?  
opettajana vakituisessa virassa opettajan sijaisena 
koulunkäyntiavustajana  jokin muu virka, 
mikä?_____________ 
 
 
LIIKUNNALLINEN TOIMINTA VÄLITUNNILLA 
5. Kuvaile vapaamuotoisesti koulunne tyypillisintä välituntia (millaista liikuntaa 
oppilaat harrastavat, mitä pelejä/leikkejä). 
 
 
 
 
 
  
6. Kuinka suuri osuus koulunne oppilaista ei koskaan liiku tavallisella 
välitunnilla? Ympyröi mielestänne inaktiivisia oppilaita parhaiten kuvaava 
osuus (inaktiivisella lapsella tarkoitamme oppilasta, joka ei osallistu 
välitunnilla peleihin ja leikkeihin mukaan, vaan seisoskelee passiivisesti 
paikallaan ja odottaa välitunnin päättymistä). 
a) välitunnilla ei ole inaktiivisia oppilaita 
b) alle 1/4 oppilaista on välitunnilla inaktiivisia 
c) 1/4 oppilaista on välitunnilla inaktiivisia 
d) 2/4 oppilaista on välitunnilla inaktiivisia 
e) 3/4 oppilaista on välitunnilla inaktiivisia 
f) kaikki oppilaat välitunnilla ovat inaktiivisia 
 
7. Jos välitunnilla on inaktiivisia lapsia, mitkä seikat välitunnilla mielestänne 
vaikuttavat näiden lasten liikkumattomuuteen? Kirjaa lyhyesti alle. 
 
 
 
8. Miten mielestänne inaktiiviset (liikkumattomat) lapset saataisiin 
innostumaan liikunnasta välitunnilla? Numeroi vaihtoehdon viereen viisi 
tärkeintä aktiivisuutta lisäävää keinoa. (1. tärkein, 2. toiseksi tärkein, 3. 
kolmanneksi tärkein jne.) 
a)  lisää peli- ja leikkivälineitä koulun pihalle 
b)  lisää vaihtoehtoisia pelejä ja leikkejä oppilaille  
c)  olosuhteisiin muutoksia(piha-alueen kehittäminen, liikuntasalin 
käyttö välitunneilla yms.) 
d)  välituntien pituuteen muutoksia (esim. pidennetyt välitunnit) 
e)  liikuttajia oppilaille (välkkäri -liikuttajat oman koulun 4-6 luokan 
oppilaista) 
f)  opetushenkilöstölle uusia ideoita, kuinka koulun jokainen lapsi 
saadaan liikkumaan välitunneilla 
g)  opetushenkilöstö suunnittelemaan yhdessä ideoita oppilaille 
h)  välkkäri – liikuttajat ideoimaan vaihtoehtoja oppilaille 
i)  muut keinot, jolla inaktiiviset lapset saataisiin liikkeelle? Kirjaa 
lyhyesti alle. 
 
 
VÄLITUNTILIIKUNTAAN KÄYTETTÄVÄT ALUEET 
Ympyröi sopiva(t) vaihtoehto/vaihtoehdot. 
 
9. Mitä positiivisia asioita näet koulunne välituntiliikuntaan käytettävistä 
tiloista ja piha-alueesta? 
  
a) piha-alue on sopivan kokoinen koulun oppilasmäärälle 
b) piha-alue motivoi oppilaita liikkumaan 
c) piha-alueella on turvallista liikkua ja leikkiä 
d) piha-alueella on tarpeeksi liikuntaan aktivoivia laitteita(keinut, 
kiipeilytelineet yms.) 
e) näetkö jotakin muita positiivisia asioita koulun tiloissa ja piha-alueessa. 
Jos näet, vastaa alle lyhyesti. 
 
 
 
 
10. Mitä negatiivisia asioita näet koulunne välituntiliikuntaan käytettävistä 
tiloista ja piha-alueesta? 
a) piha-alue on liian pieni koulun oppilasmäärälle 
b) piha-alue ei motivoi oppilaita liikkumaan 
c) piha-alueella ei ole turvallista liikkua ja leikkiä 
d) piha-alueella ei ole tarpeeksi liikuntaan aktivoivia laitteita ja välineitä 
e) näetkö jotakin muita negatiivisia asioita koulun tiloissa ja piha-alueessa. 
Jos näet, vastaa alle lyhyesti. 
 
 
 
 
11. Mitä mahdollisuuksia näet koulunne välituntiliikuntaan käytettävissä 
tiloissa ja piha-alueissa? 
a) liikuntasali käyttöön välitunnin ajaksi 
b) Radiomäen alueen hyödyntäminen välituntien aikana 
c) piha-alueen suunnittelu välituntiliikkumista aktivoivammaksi 
d) sisällä olevien tilojen hyödyntäminen(vapaat käytäväalueet yms.) 
e) muita mahdollisuuksia, mitä? Vastaa alle lyhyesti. 
 
 
  
OPETUSHENKILÖSTÖN MOTIVAATIO VÄLITUNTILIIKUNTAA 
KOHTAAN 
 
12. Millaisena tällä hetkellä näet oman roolisi välitunnilla? Ympyröi parhaiten 
kuvaava vaihtoehto/kuvaavat vaihtoehdot. 
a) välituntien valvoja (valvoo välituntia, jotta toiminta pysyy turvallisena)   
b) pelien leikkien kehoittaja /innostaja (kehoittaa /innostaa lapsia 
aloittamaan pelin tai leikin) 
c) pelien ja leikkien kannustaja (kannustaa lapsia pelien ja leikkien aikana) 
d) pelien ja leikkien käynnistäjä (käynnistää pelin tai leikin)  
e) pelien ja leikkien ohjaaja (ohjaa oppilaiden pelejä ja leikkejä) 
f) muu rooli, millainen 
 
 
 
 
13. Ympyröi asteikosta 1-5 parhaiten kuvaava vaihtoehto, kuinka motivoitunut 
olet tällä hetkellä kehittämään koulunne välituntiliikkumista? 
1. en ole motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa 
2. en ole motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa, mutta 
virkani puolesta minun täytyy osallistua välituntiliikunnan 
kehittämiseen 
3. olen kohtalaisen motivoitunut kehittämään koulun 
välituntiliikuntaa 
 4. olen motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa  
5. olen erittäin motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa ja 
haluan aktiivisesti osallistua välituntiliikunnan kehittämiseen 
 
 
 
 
  
14. Mitä odotat saavasi tulevilta teemajaksoilta koulun välituntiliikunnan 
kehittämiseksi? Vastaa vapaamuotoisesti alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 2. Loppukysely yhteistyökoulun opetushenkilöstölle 
 
Hei, 
Opinnäytetyömme Harjun koululle lähestyy loppuaan. Kehittämistyöhömme kuului 
kolme välituntiliikkumista kehittävää teemajaksoa. Viikon pituiset teemajaksot 
järjestettiin 7.12 – 11.12.2009, 11.1 – 15.1.2010 ja 1.2 – 5.2.2010.  Teemajaksojen 
tarkoituksena oli toimia koulun opetushenkilöstön ajatusmallin kehittäjinä, jotta 
opetushenkilöstö voi opinnäytetyön loputtua omatoimisesti jatkaa koulunsa väli-
tuntiliikkumisen kehittämistä. Teemajaksojen tarkoituksena oli myös kokeilla käy-
tännössä mm. ohjattujen välituntien, sisävälituntien ja liikuntavälineiden käytön 
toimivuutta.  
 
Opinnäytetyömme alkuvaiheessa Te Harjun koulun opetushenkilöstön jäsenet täy-
titte alkukyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa Harjun koulun välituntiliikkumi-
sen sen hetkistä tilaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Teidän mielipi-
teenne siitä, kuinka välituntiliikunnan kehittämishankkeen teemajaksot onnistuivat. 
Kysely on kohdistettu Harjun koulun vakituiselle opetushenkilöstölle, jotka toimi-
vat koulun välituntien parissa. Kyselyn tulosten avulla saamme kuvan kehittämis-
työmme käytännön osuuden onnistumisesta. Tulosten avulla voimme myös laatia 
listan Harjun koulun välituntiliikkumista kehittävistä jatkotoimenpiteistä. 
 
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja se ei sido Teitä mihinkään. Kaikki 
tässä kyselyssä ilmi tulleet tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käytetään 
ainoastaan tähän opinnäytetyöhön. Vastaathan kyselyyn rehellisesti, jotta saamme 
mahdollisimman luotettavan kuvan opinnäytetyömme käytännön osuuden toimi-
vuudesta. 
 
Kiitämme kaikkia Harjun koulun opetushenkilöstön jäseniä osallistumisesta kehit-
tämisprojektiin ja vastaamisesta tähän kyselyyn. 
 
Opinnäytetyön tekijät 
Tapio Niskanen  Patrik Heimala 
 
  
Kysely Harjun koululle toteutetusta välituntiliikunnan kehittämisprojektista 
Kyselyn kysymykset kartoittavat Harjun koululle tehtyjen välituntiliikkumista 
koskevien teemajaksojen onnistumista. Mukana on monivalintakysymyksiä sekä 
kohtia, joihin voit vapaasti vastata. Jos vastaustila ei riitä, jatka vastausta 
lomakkeen kääntöpuolelle. 
Palauta kysely viimeistään perjantaina 12.2.2010 koulunne opettajainhuoneessa 
olevaan suljettuun palautuslaatikkoon.  
 
TAUSTATIEDOT 
 
Seuraavat neljä kysymystä kartoittavat vastaajan taustatietoja. Vastaa 
ympyröimällä vaihtoehto. 
1. Vastaajan sukupuoli 
mies  nainen 
 
2. Vastaajan ikä  
16 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49  50 – 59
 60+ 
 
3. Työsuhteenne Harjun koulussa on kestänyt 
alle vuoden   1-2 vuotta  2-5 vuotta  
5-10 vuotta  10 - 20 vuotta 
 20 - 40 vuotta 
 
4. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työroolianne koulussa?  
opettajana vakituisessa virassa opettajan sijaisena 
koulunkäyntiavustajana  jokin muu virka, 
mikä?_____________ 
 
5. Vastasitteko marras-joulukuun vaihteessa toteutettuun opinnäytetyömme 
alkukyselyyn? 
a) Kyllä b) Ei 
 
 
 
  
TEEMAJAKSOJEN ONNISTUMINEN 
 
6. Ympyröi asteikosta 1-4 parhaiten kuvaava vaihtoehto, kuinka toimivia 
ohjatut välitunnit (välkkäreiden ohjaukset) olivat mielestänne koulun 
välituntiliikkumisen kannalta? 
a) Ohjatut välitunnit eivät olleet koulun välituntiliikkumisen 
kannalta toimivia 
b) Ohjatut välitunnit eivät toimineet teemajaksoilla, mutta 
välkkäriliikuttajat ovat toimiva idea 
c) Ohjatut välitunnit toimivat teemajaksoilla kohtuullisesti, 
mutta välkkäriliikuttajat tarvitset vielä lisää kokemusta 
ohjaamisesta 
d) Ohjatut välitunnit onnistuivat teemajaksoilla ja ne ovat 
koulun välituntiliikkumisen kannalta toimiva käytäntö 
7. Ympyröi asteikosta 1-4 parhaiten kuvaava vaihtoehto, kuinka toimivia 
sisävälitunnit mielestänne olivat koulun välituntiliikkumisen kannalta? 
a) Sisävälitunnit eivät olleet koulun välituntiliikkumisen 
kannalta toimivia, eikä niitä kannata jatkossa toteuttaa 
b) Sisävälitunnit eivät toimineet teemajaksoilla, mutta niitä 
kannattaa hyödyntää koulun välituntiliikkumisessa 
c) Sisävälitunnit toimivat teemajaksoilla kohtuullisesti, mutta 
niiden toteuttamiseen täytyy paneutua vielä tarkemmin 
d) Sisävälitunnit onnistuivat teemajaksoilla ja ne ovat koulun 
välituntiliikkumisen kannalta toimiva käytäntö 
 
8. Ympyröi asteikosta 1-4 parhaiten kuvaava vaihtoehto, kuinka toimiva 
idea liikuntavälineiden käyttö välitunnilla oli koulun välituntiliikkumisen 
kannalta? 
a) Liikuntavälineiden hyödyntäminen välitunnilla ei ole 
toimiva ratkaisu koulun välituntiliikkumisen kannalta 
b) Liikuntavälineiden hyödyntäminen välitunnilla ei toiminut 
teemajaksoilla, mutta niitä kannattaa hyödyntää jatkossa 
koulun välituntiliikkumisessa 
c) Liikuntavälineiden hyödyntäminen välitunnilla toimi 
teemajaksoilla kohtuullisesti, mutta niiden käyttö tarvitsee 
vielä lisää ohjeistusta 
d) Liikuntavälineiden hyödyntäminen onnistui teemajaksoilla 
ja ne ovat koulun välituntiliikkumisen kannalta toimiva 
käytäntö 
 
 
  
9. Mikä ajankohta välituntiliikunnan kehittämishankkeen aloittamiselle olisi 
mielestänne ollut toimivin? Ympyröi toimivin tai toimivimmat ajankohdat. 
a)Elokuussa lukuvuoden alkamisen jälkeen (elo-lokakuu) 
b) Nyt toteutettu ajankohta (marras-helmikuu) 
c) Tammikuussa lukukauden alkamisen jälkeen (tammi-maaliskuu) 
d) Kevään aikana (maalis-toukokuu) 
e) Muu ajankohta, mikä? Kirjaa alle 
 
 
10. Mitä asioita jäitte kaipaamaan, joita olisi voinut kokeilla välituntiliikunnan 
kehittämisprojektin teemajaksoilla? Ympyröi kaipaamasi vaihtoehdot. 
a) Odotin, että inaktiiviset lapset olisivat projektin kautta aktivoituneet 
liikkumaan 
b) Odotin, että olisin saanut enemmän ideoita ja toimintamalleja 
välituntiliikunnan edelleen kehittämiseen 
c) Odotin, että oppilaat olisivat saaneet lisää vaihtoehtoisia pelejä ja 
leikkejä välitunnille 
d)  Odotin, että välituntien rakenteeseen olisi kokeiltu muutoksia (esim. 
pidennetyt välitunnit) 
e) Mitä muuta jäit kaipaamaan? Kirjaa alle 
 
 
 
11. Mitä jäit odottamaan projektin vetäjiltä eli opinnäytetyön tekijöiltä koko 
projektin aikana? Ympyröi kaipaamasi vaihtoehdot. 
 
a) Odotin opinnäytetyön tekijöiltä parempaa tiedottamista opetushenki-
löstölle teemajaksojen sisällöstä ja kulusta 
 
b) Odotin opinnäytetyön tekijöiltä enemmän läsnäoloa koululla teema-
jaksojen aikana 
 
c) Odotin, että opinnäytetyön tekijät olisivat enemmän aktivoineet ope-
tushenkilöstöä miettimään koulunsa välituntiliikunnan kehittämistä  
 
d)  Mitä muuta jäit kaipaamaan? Kirjaa alle 
 
 
 
 
 
 
  
TEEMAJAKSOJEN VAIKUTUKSET 
 
12. Saatiinko mielestänne koulun inaktiivisia lapsia aktivoitua liikkumaan pro-
jektin aikana kokeilluilla toiminnoilla (ohjatut välitunnit, sisävälitunnit, lii-
kuntavälineet)? 
 
a) kyllä b) jonkin verran  c) ei 
d) en osaa sanoa 
  
 
13. Jos ei, mikä tähän mielestänne oli syynä? Kirjaa alle  
 
 
 
 
 
 
14. Mitä mielestänne opetushenkilöstön tarvitsisi tehdä, jotta välituntiliikkumi-
sen kehittäminen jatkuisi koulussa? Ympyröi tärkeimmät vaihtoehdot.  
 
a) Yhteisiä välituntiliikunnan kehittämispalavereita opetushenkilöstön 
kesken 
 
b) Välkkäritoimintaa tulisi jatkaa ja tarvittaessa kehittää 
 
c) Liikuntavälinekori tulisi pitää käytössä ja välineitä tulisi lisätä 
 
d)  Sisävälitunteja tulisi jatkaa ja tarvittaessa kehittää 
 
e) Aktivoida oppilaskuntaa kehittämään välituntitoimintaa  
 
f) Koulun ulkopuolisten alueiden hyödyntäminen välituntisin (Radiomä-
ki, läheinen leikkikenttä) 
 
g) Suunnitella ja muuttaa koulupäivän rakennetta (lisää pidennettyjä vä-
litunteja) 
 
h) Suunnitella ja kehittää yhdessä oppilaiden kanssa koulun piha-aluetta 
liikuntaa aktivoivampaan suuntaan 
 
i) Muut keinot välituntiliikkumisen kehittämiseksi. Kirjaa alle 
 
 
 
 
 
  
15. Ympyröi asteikosta 1-5 parhaiten kuvaava vaihtoehto, kuinka motivoitunut 
olet kehittämään koulunne välituntiliikkumista jatkossa? 
1. en ole motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa 
2. en ole motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa, mutta 
virkani puolesta minun täytyy osallistua välituntiliikunnan kehittämiseen 
3. olen kohtalaisen motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa 
4. olen motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa 
5. olen erittäin motivoitunut kehittämään koulun välituntiliikuntaa ja 
haluan aktiivisesti osallistua välituntiliikunnan kehittämiseen 
 
 
 
16. Tähän kohtaan voit kirjata vapaasti ajatuksia menneestä projektista ja 
halutessasi voit antaa palautetta opinnäytetyön tekijöille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 3. Ensimmäisen teemajakson viikko-ohjelma 
7.12 – 11.12.2009 
 
Teema: Välkkärit ja välineet 
Projektin vetäjät: Patrik Heimala ja Tapio 
Niskanen 
 Teemajakson tavoitteet:  
 projektin käynnistäminen  
 välkkäri toiminnan aloittaminen 
 liikuntavälineiden hyödyntäminen 
välitunnilla ja liikuntavälinekorin 
käyttöönotto 
 Ensimmäisen teemajakson loppupalaveri 
joulukuussa viikolla 51 
    
    
 
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
09.00 
Projektin vetäjät saapuvat paikal-
le järjestämään ensimmäisen tee-
maviikon aloitusta. 
 
 
10.00 
Aloitus liikuntasalissa (välkkärien 
esittely ja info teemaviikosta) 
 
 
 
 
9.45 – 9.57 
Päivän teema: Pallopelit 
(esim. tiputus, tunnelipallo, 
polttopallo) 
 
 
Välkkärit & (paikka): 
Viktoria & Anni (yläpiha) 
Jaana, Jeme, Nicoletta (kenttä) 
Tanita, Suvi (asvalttialue) 
 
 
 
 
9.45 – 9.57 
Päivän teema: Ryhmäpelit 
(esim. kiinankeisari, hyp-
pynarupelit, 4-futis) 
 
 
Välkkärit & (paikka): 
Viktoria & Anni (yläpiha) 
Jaana, Jeme, Nicoletta (kenttä) 
Tanita, Suvi (asvalttialue) 
 
Muut huomiot: 
Projektin vetäjät paikalla osan 
päivästä. 
9.45 – 9.57 
Päivän teema: Hippaleikit, 
pallopelit, ryhmäpelit  
Alkuviikosta hyvin toimineet 
leikit käytössä sekä omat 
leikit mitä haluavat koittaa. 
 
Välkkärit & (paikka): 
Viktoria & Anni (yläpiha) 
Jaana, Jeme, Nicoletta (kent-
tä) 
Tanita, Suvi (asvalttialue) 
 
 
 
9.45 – 9.57 
Päivän teema: Hippaleikit, 
pallopelit, ryhmäpelit 
Alkuviikosta hyvin toimineet 
leikit käytössä sekä omat 
leikit mitä haluavat koittaa. 
 
Välkkärit & (paikka): 
Viktoria & Anni (yläpiha) 
Jaana, Jeme, Nicoletta (kent-
tä) 
Tanita, Suvi (asvalttialue) 
Muut huomiot: 
Projektin vetäjät paikalla 
osan päivästä. 
  
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
12.00 – 12.12 
Päivän teema: Hippaleikit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Dunja, Anna (yläpiha) 
Iida, Petra, Elina (kenttä) 
Mikko, Roope, Mika (asvaltti-
alue) 
 
 
12.00 – 12.12 
Päivän teema: Pallopelit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Dunja, Anna (yläpiha) 
Iida, Petra, Elina (Kenttä) 
Mikko, Roope, Mika (asvaltti-
alue) 
 
 
12.00 – 12.12 
Päivän teema: Ryhmäpelit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Dunja, Anna (yläpiha) 
Iida, Petra, Elina (Kenttä) 
Mikko, Roope, Mika (asvaltti-
alue) 
 
 
12.00 – 12.12 
Päivän teema: Hippaleikit, 
pallopelit, ryhmäpelit  
 
Välkkärit & (paikka): 
Dunja, Anna (yläpiha) 
Iida, Petra, Elina (kenttä) 
Mikko, Roope, Mika (asvalt-
tialue) 
 
Teemaviikko loppuu per-
jantain 9.45 - 9.57 välitun-
tiin.  
 
Sovittava ajankohta teema-
viikon yhteiseen palauttee-
seen (noin 10 min) opettajien 
ja projektien vetäjien kesken. 
 
 
13.00 – 13.12 
Päivän teema: Hippaleikit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Alex & Atte (yläpiha) 
Katri, Emmi, Milla (kenttä) 
 
 
13.00 – 13.12 
Päivän teema: Pallopelit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Alex & Atte (yläpiha) 
Katri, Emmi, Milla (kenttä) 
 
13.00 – 13.12 
Päivän teema: Ryhmäpelit 
 
Välkkärit & (paikka): 
Alex & Atte (yläpiha) 
Katri, Emmi, Milla (kenttä) 
 
13.00 – 13.12 
Päivän teema: Hippaleikit, 
pallopelit, ryhmäpelit  
 
Välkkärit & (paikka): 
Alex & Atte (yläpiha) 
Katri, Emmi, Milla (kenttä) 
 
 
  
LIITE 4. Toisen teemajakson viikko-ohjelma  
11.1 – 15.1.2010 
 
Teema: Liikuntasali ja ohjatut välitunnit 
 
Projektin vetäjät: Patrik Heimala ja Tapio 
Niskanen 
 Teemajakson tavoitteet:  
 Liikuntasalin hyödyntäminen välitunneilla 
 Ohjaustoiminnan jatkuminen ulkona 
 
Liikuntasalin käytöstä: 
Liikuntasali jaetaan kahteen osaan. Toisessa osas-
sa välkkäriliikuttajat ohjaavat toimintaa, toisessa 
osassa vapaata toimintaa (välineitä käytössä). 
Määrätyillä sisävälitunneilla on yksi välituntivalvo-
ja. 
 Välkkärit:  
3. lk.: Viktoria, Anni, Jaana, Jeme, Nico-
letta  
4. lk.: Tanita, Suvi, Iida, Petra, Elina,  
5. lk.: Katri, Emmi, Milla, Dunja, Anna, 
Mikko, Mika, Roope 
6. lk.: Atte, Alex. 
 
 
    
    
 
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
09.30 
Projektin vetäjät saapuvat paikal-
le järjestämään toisen teemavii-
kon aloitusta. 
 
9.45-9.57 
Sisävälitunti 
1b - 2b. luokka 
Välkkärit  
Viktoria & Anni 
 
 
 
 
 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
 
Välkkärit, (paikka) 
Alex & Atte (yläpiha) 
 
 
 
 
 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
 
Välkkärit, (paikka) 
Mikko, Mika, Roope (yläpiha) 
8.45-8.57 
Sisävälitunti 
1a. luokka 
Välkkärit 
Tanita & Suvi 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
 
Välkkärit, (paikka) 
Katri, Emmi, Milla (yläpiha) 
8.45-8.57 
Sisävälitunti 
2a. luokka 
Välkkärit 
Katri, Emmi, Milla 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
 
Välkkärit, (paikka) 
Dunja & Anna (yläpiha) 
 
  
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
6. luokka 
Välkkärit (paikka) 
Alex & Atte 
 
 
 
HUOM! 
 
Viktoria, Anni, Jaana, Jeme, 
Nicoletta, Tanita, Suvi, Iida, 
Petra, Elina ohjaavat 
ulkovälitunnin vapaasti 
valitsemallaan välitunnilla, jolloin 
ei ole valmiiksi ei määrättyä 
ohjausta ulkovälitunnilla. 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
3.luokka 
Välkkärit 
Jaana, Jeme, Nicoletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
5. luokka 
Välkkärit 
Mikko, Mika, Roope 
Dunja & Anna 
 
 
 
 
 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
4. luokka 
Välkkärit 
Iida, Petra, Elina 
 
 
 
 
 
  
LIITE 5. Toisen teemajakson sisävälituntien käyttöohjeet 
 
Liikuntasalin käyttöohjeet välitunnin aikana 
 Liikuntasalin tiloja pääsee käyttämään välituntisin vain ohjelmaan merkittyinä ajankohtina.   
 Salin käyttö näillä välitunneilla on sallittu vain ohjelmaan merkityn luokan oppilaille ja 
välkkäriliikuttajille. 
 Liikuntasalin toimintaa merkityillä välitunneilla valvoo yksi välituntivalvoja. 
 
Liikuntasali on jaettu kahteen osaan: 
 
 
Näyt- 
tämö 
 
 
 
Varas- 
to 
 
 
 
Vapaan toiminnan alue 
(esim. koripallon heittelyä, säh-
lyä, hyppynarulla hyppimistä 
 
 
Sisäänkäynti 
 
 
Välkkäreiden ohjaamaa toi-
mintaa 
 
 
Käytössä olleet välineet palautettava takaisin varastoon! 
 
Liikuntasalin käyttövuorot välituntisin ovat: 
Maanantai Tiistai Keski-
viikko 
Torstai Perjantai 
9.45 - 9.57   
1b - 2b. luokka  
Välkkärit  
Viktoria & Anni 
 Ei sisä-
väli-
tunteja 
8.45-8.57 
1a. luokka 
Välkkärit 
Tanita & Suvi 
8.45-8.57 
2a. luokka 
Välkkärit 
Katri, Emmi, Mil-
la 
11.50 – 12.12 
6. luokka 
Välkkärit 
Alex & Atte 
 
 
11.50 – 12.12 
3.luokka 
Välkkärit 
Jaana, Jeme, 
Nicoletta 
 
Ei sisä-
väli-
tunteja 
11.50 – 12.12 
5. luokka 
Välkkärit 
Mikko, Mika, 
Roope 
Dunja & Anna 
11.50 – 12.12 
4. luokka 
Välkkärit 
Iida, Petra, Elina 
  
LIITE 6. Kolmannen teemajakson sisävälituntien käyttövuorot 
 
SISÄVÄLITUNTIEN 
KÄYTTÖVUOROT: 
 
  
Liikuntasaliin pääsy vain 
merkityn sisävälituntivuo-
ron luokan oppilailla! 
 
  
    
    
 
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
 
 
 
 
8.45 – 8.57 
Sisävälitunti 
3-4e- luokka 
 
8.45 – 8.57 
Sisävälitunti 
mav2. luokka 
 
8.45 - 8.57 
Sisävälitunti 
1a. luokka 
 
8.45 - 8.57 
Sisävälitunti 
mav1. luokka 
 
10.45 – 11.15 
Sisävälitunti 
1b - 2b. luokka 
 
10.45 – 11.15 
Sisävälitunti 
2a. luokka 
 
   
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
6. luokka 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
3.luokka 
 
 
 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
5. luokka 
11.50 – 12.12 
Sisävälitunti 
4. luokka 
  
 
LIITE 7.  Kolmannen teemajakson välkkäreiden ohjelma 
  
VÄLKKÄRIT  
OHJAAVAT PELEJÄ JA 
LEIKKEJÄ AIKATAULUUN 
MERKITYILLÄ 
VÄLITUNNEILLA: 
 
 
 - VÄLKKÄRIT OHJAAVAT 
PELEJÄ JA LEIKKEJÄ 
YLÄPIHALLA! 
 
-VÄLKKÄRIN TUNNISTAT 
KELTAISESTA LIIVISTÄ! 
 
-KUN VÄLKKÄRI VIHELTÄÄ 
PILLIIN, KOKOONNU 
VÄLKKÄRIN LUOKSE JA 
KUUNTELE OHJEITA! 
 
 VÄLKKÄRIT:  
3. lk.: Viktoria, Anni, Jaana, Jeme, Nicoletta  
4. lk.: Tanita, Suvi, Iida, Petra, Elina,  
5. lk.: Katri, Emmi, Milla, Dunja, Anna, Mikko, 
Mika, Roope 
6. lk.: Atte, Alex. 
 
 
    
 
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 
9.45-9.57 
 
Välkkärit, (paikka) 
Jaana, Jeme, Nicoletta (yläpiha) 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Katri, Emmi, Milla (yläpiha) 
 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Mikko, Mika, Roope (yläpiha) 
 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Dunja & Anna (yläpiha) 
 
9.45-9.57 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Viktoria & Anni (yläpiha) 
 11.50 – 12.12 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Iida, Petra, Elina (yläpiha) 
11.50 – 12.12 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Tanita & Suvi (yläpiha) 
11.50 – 12.12 
Ohjattu ulkovälitunti 
Välkkärit, (paikka) 
Alex & Atte (yläpiha) 
 
  
LIITE 8. Kolmannen teemajakson sisävälituntien käyttöohjeet 
 
Liikuntasalin käyttöohjeet välitunnin aikana 
 Liikuntasalin tilat välituntisin ovat käytössä merkittyinä ajankohtina, jo-
kaiselle luokalle on merkitty omavuoro. 
 Kaikki kokoontuvat sisävälitunnin alkaessa keskiympyrään, josta ja-
kaudutaan vapaan toiminnan alueelle tai pelialueelle. 
 Liikuntasalin toimintaa merkityillä välitunneilla valvoo yksi välituntivalvo-
ja. 
 Näyttämöllä oleskelu on kielletty! 
 Käytössä olleet liikuntavälineet palautetaan sisävälitunnin jälkeen takai-
sin omille paikoilleen varastoon. 
 
 
 Liikuntasali on jaettu kahteen osaan: Vapaan toiminnan alueeseen ja 
pelialueeseen. 
o Pelialueella pelattavasta pelistä päätetään yhteistuumin, vaihtoeh-
dot ovat sähly, jalkapallo, polttopallo. 
o Vapaan toiminnan alueella saat valita itse oman tapasi liikkua. 
 
 
Näyttämöllä 
oleskelu 
kielletty! 
 
 
 
 
 
VAPAAN TOIMINNAN 
ALUE: 
 
 
 
Vapaasti valittavia pelejä ja 
leikkejä! 
Sisäänkäynti 
 
PELIALUE: 
 
 
 
Pallopeleistä valittavissa on yksi  
seuraavista: 
 
Sähly, jalkapallo tai polttopallo 
Varasto 
 
 
 
